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E D A D E S E N E L G A N A O D 
REORESO DE LOS DOCTORES CRESPO Y SAN MARTIN.-TRABAJOS REALIZADOS 
EN ORIENTE Y CAMAGÜEY. 
v̂er, conforme anunciamos êgre-
saron por e-l ̂ - -̂ Central, de m lar-
„ de invesliíración ciéntífica a 
Oriente y Camaghey, Jos doctoir.e¡s 
Béiuiardo J. Crespo, Veterinario de la 
Dirección de Agricultura y Julio San 
Martín, Catedrático de la Universi-
dad, y iniembros ambos de l a Comisión 
de Epizootias. 
£,03 doctores Crespo y San Martín 
salieron ele la Habana el 15 de enero 
Mtimo comisionJados por la Secreta-
ba de'Agricultura para investigar lo 
aue Imbiere de cierto acerca de la en-
fermedad que los hacendados y colo-
nos de los Términos Municipales de 
Holguin!, Gibara y Bames, desiigmaban 
<;on el nombre de "ComJejéu del cuer-
no" yiquer por el gran número de ca-
sos ocurridos legó a llamar ^ seria-
niente 'a la Comisión do Epizootías. La 
Comisión instaló su laboratorio en el 
( cutral "iSamta I/acía", de los lierma-
nos Sáncliez, y recorrió minuciosa-
menle los barrios de Yabazon, Cari-
dad de Góibara, Poti'eriilo, Jaicaral, 
¡Bariay, Jagüeyes, Arroyo Apolo, Vi-
ta y Naranjo examinando detenidâ  
monte los casos 'que encontraron y ba-
ricmlo Is investigaeioneis bacterioló-
ricas oportunas; con el resultado de 
las cuales dará ncuenta a la Comisión 
,de ¡Epizootias. Podemos adelantar la 
(noticia de que el criterio que los co-
misionados ban foô nrado acerca de 
esta nueva enferanedad es que el no-
venta por cienito de los bovinos a los 
cuales se han aanpmtado los cuernos 
no eran portadores de enfermedad 
alguna en ellos. 
Una denuncia de! Goniandante de 
la Guardia Eural Rogelio Caballero, 
de Camagüey, acerca de una grave en-
fermedad que diezmaba la añejada en 
los potreros camagüeyanos. dió por re-
sultado una orden telegr¿í.fica del se-
ñor Secretario de Agricultura para 
que la Comisión se trasladara inmedia-
tamente a Camagüey a estudiarla. El 
recorrido que a caballo tuvieron que 
hacer fue verdaderamente fatigoso da-
do el poco tiempo en que lo realizaron; 
pero sus investigaciones han sido coro-
nadas por 'el : éxito, encontrando que 
dicha enfermedad no 'tiene .Telaeión 
alguna con la tuberculosis, ya que se 
Catorce chinos multados 
Sagua la Grande, 13. 
Anoche, a las 3 y media de la nm-
cirogada el inspector de la Secretaría 
de iGíobe nación, señor RÍOÍS y un sar-
getíto de la Policía Municipal, sor-
prnudieron un juego prohibido en la 
calle de Céspedes (número 113. 
Bueron detenidos catorce asiáticos 
ocupándoseles barajas, nueve pesos, 
un luis, fichas y un tapete. 
El juzgado esta mañama impuso a 
cada nuo $31 de multa. 
PAREDES. 
D E l P U E R I O 
"LA OTIS" 
-¡a goleta americana "Otis," entró 
en puerto esta mañana procedente de 
pascagoula y con cargamento de ma-
dera para esta plaza. 
EL "JULIAN ALONSO" 
De Cayo Hueso llegó hoy el vapor 
¿ubano "Julián Alonso," con carga 
m mercancías en general. 
m RETRATO DE JOVBLLANOS 
Esta mañana fué extraído de los 
jmielles un hermoso retrato de Jove-
'•anos consignado al Centro Asturia-no. 
Dicho retrato lo trajo el señor Jo-
sé Menéndez, que llegó a la Habana 
^ el vapor correo español "Reina 
alaria Cristina." 
UN AUXILIO 
Ei Comandante del cañonero "10 
Je Octubre" comunica a la Jefatura 
e la Marina Nacional su salida de 
ântiago de Cuba para Quiviján con 
D3eto de prestarle auxilio a la gole-
* cubana "Panchita," varada en e(iuel lUgar_ 
EL "MAARTENSDIJK" 
¿vaPor holandés "Maartensdijk" 
0 esta mañana, despachado para 
aern* J Tampico, llevando carga 
Mercancías en general. 
EL YACHT '' JUL1TO'' 
^1 yach "Julito," de la propiedad 
Wvbrfüer̂  José Miguel Gómez, salió l̂ Para Batabanó. 
^ a r b ^ N ^ 0 dcl Comailclant« de la 
íau v , .aciorial señor Juan Perear-
Uiás. triPulado por. cinco individuos 
pasa a !a plana 3 
OLSA DE NEW YORK 
De 'a Prensa Asociada 
FEBRERO 12. 
í>0r ser dia festivo no 
hubo operaciones. 
trata solo de Estrongilo&ts puVntonar, 
enfermedad curable y que solo se ha 
presentado en el "ganado de mejora" 
llevado de Vuelta Abajo y Holguín, en 
el que ha causado una mortandad que 
oscila entre el 25 y 30 por 100 del 
ganado de mejora apotrerado. La en-
fermedad ha sido llevada por ese ga-
nado y la Secretaría dictará en seguida 
las medidas encaminadas a su disemi-
nación, aún cuando ya la mayor parte 
de los casos existentes están en fran-
co período de convalescencia. 
Los doctores Crespo. y San Martín, 
están sumamente, agradecidos a los se-
ñores Rafael Sánchez y Rafael y Al-
fredo Sánchez Aballí por las atencio-
nes con que los han tratado en "San-
ta Lucía;" y al Comandante Rogelio 
Cabañero, Capitán doctor Latorrc, y 
cabo Valentín Gómez, en Camagüey, 
por las deferencias que para con ellos 
,han tenido. 
1 M I L U S E N 
L A I R E 
Londres, 13. . .. 
Los entusiastas y patroemadores 
del vuelo en aeroplano a través del 
Atlántico,, se muestran hoy más con-
vencidos de que pronto será un he-
cho la-portentosa 'hazaña. 
Aum'cntán las probabilidades de 
éxito el record que acaba de estable-
cer el aviador alemán Ingold, quien 
se mantuvo en el aire 16 horas 30 
minutos . sin aterrizar, recorriendo 
una distancia de 1000 millas en el 
espacio. 
Ingold efectuó su vuelo en un l»i 
plano Pfeil con motor Mercedes de 
100 eaballos. Gastó -136 galones de 
gasolina y 12 galones de : aCeite lübri-
cador durante el viaje, 
* Salió de Muelhaussen, Alsacia-Lo-
rena y aterrizó en Fuerztenreid, Ba-
viera, k .> • •  •. -
H e o o c a l y e P ' M a i n e " 
Washington, 13. 
En la Legaición de Cuba se (ha re-
cibido un sentido mensaje del Pre-
sidiente Menocal que se¡rá leido en la 
ceremonia del servido fúnebre que se 
celebrará, el dáa 16 en el cemienterio 
nacional de Arfimgton en siuf ragio de 
las almas de las víctimas dd * 'Mai-
te." 
El Presidente de OuH manifî ta 
dé una manera elocuente en dicho 
mensaje los sentimientos de simpatía 
con que éí y el ¡pueblo de Caiba ácani-
ipañan a los» Estados Uñados en este 
luctuoso acto. 
E L S E R V I C I O D E T E L E G R A F I A 
S I N H I L O S 
PROTESTA CONTRA LA CONCESION A UNA COMPA-
KIA EXTRANJERA. 
Caimito, 13. ¡. t-grafía sin hilos, por entender que, 
siendó el'telégrafo la más importante 
E N M A D 
DOS SONETOS DE BOBADILLA.-GARClA KOHLY 
E N LA TRIBUNA D E L ATENEO.-DON BENITO 
TODAVIA TRABAJA POR NECESIDAD.-LA PREN-
SA ESPAÑOLA INICIA UN HOMENAJE PRACTI-
CO.-EL PRIMER NOVELISTA D E ESPAÑA AGRA-
DECE CONMOVIDO E S T E HOMENAJE. 
Los ̂  hacendados, comerciantes y ele-
mentos solventes que radican en este 
término, me eneargan telegrafíe ai 
DIARIO P E L A [MARÍNA, haciendo públi-
co el profundo disgusto con que ven 
lá concesión que por cinco años se hace 
a compañías extranjeras de las estâ  
cienes nacionales del servicio de tele-
y rápida vía que trasmite las tasacio-
'nes comerciales del mundo entero, no 
debe dicho servicio estar en manos y 
•a mercoa del comercio extranjero, por-
que puede ser utilizado para la conve-
'niencia exclusiva de sus intereses, con 
daño de los de este país. 
EL CORRESPONSAL. 
CFara el DIARIO DE LA MARINA.) 
, Be la serie de vibrantes sonetos que 
en el Ateneo leyó mi querido Emilio 
Bobadilla, enviamos estos dos al 
DIARIO, que por la sonoridad y vigor 
de su forma han de gustar. Babadi-
Ua ha expuesto con suprema gallar-
día sus impresiones que sintetiza en 
versos rotundos, plenos de ideas y 
sentimientos. 
Estos dos sonetos revelan al pensa-
dor que es poeta de inquietud sin-
cera. 
En el Ateneo, la tarde de su lectu-
ra, como oportunamente escribimos, 
fueron estos sonetos los más celebra-
dos y aplaudidos y por ello hacemos 
el envío al DIARIO, para que sus nu-
merosos lectores tengan el agrado 
de su lectura. 
Bobadilla se ha mostrado un sere-
no fílósomo que busc aen la poesía, 
una forma elegante -de. darnos a co-
nocer la honda melancolía de su espí-
ritu, atormentado siempre por la 
idealidad de un anhelo supremo. 
En todos sus versos palpita un 
gran dolor y la tristeza, eterna com-
pañera de las almas selectas, deja 
ver un amargo desencanto que a ve-
ces se refugia en la placidez de la 
naturaleza . . . 
Es una modalidad del temperamen-
to sagaz y observador de este huma-
no poeta que vive intensamente y en 
sus versos pone el. ansia ni Finita dé 
bondad y belleza que no encuentra en 
la vida . . . 
Estos son los dos hermosos sonetos 
de Bobadilla: 
LA CASA DE Y LA ECONOMICA 
S U S R E L A C I O N E S G O N L O S G O B I E R N O S D E G U B A 
P o r R a i m u n d o C a b r e r a 
Si siempre ha habido pobres y me-
nesterosos en todas las edades del or-
ganismo social, también ha .. habido 
siempre protección a los desvalidos. 
La filantropía o el amor al prójimo 
no fueron creaciones legislativas sino 
manifestaciones espontáneas del senti-
miento innato en el eorazón humano 
por la propia conservación y la de los 
semejantes. 
El precepto de Moisés "te mando 
que abras la mano a tu hermano me-
nesteroso que mora contigo" no era 
nuevo: fué un estímulo para la conti-
nuación de una práctica ya antiquí-
sima. 
La realización del bien y el auxilio 
a los que sufren está en la historia de 
todos los pueblos. Grecia tuvo en Ate-
nas y Esparta templo para los niños 
abandonados: Roma tuvo las valetu-
dinarias. Las naciones bárbaras de 
Germania, según Tácito, tenían alber-
gue para los extranjeros. 
El cristianismo reclama con razón 
la gloria de haber dado forma y ex-
pansión a los establecimientos de cari-
dad privada. 
Las asociaciones religiosas y las Cru-
zadas enaltecen la edad media con el 
establecimiento de numerosísimas ins-
tituciones benéficas. "La Caridad, di-
ce un autor, en el transcurso de aque-
llos siglos de hierro y de combate ha-
bía extendido hasta el último rincón 
el fuego regenerador de un soplo di-
vino sembrando por todas partes al-
berguerías, hospitales y asilos en be-
neficio de los pobres, de Ira desvalidos 
y de los enfermos." 
La creación de establecimientos pri-
vados de beneficencia continuó en se-
rie ascendente en la edad moderna y 
especialmente en España, que nos ha 
trasmitido su derecho en esta materia, 
y se mantuvieron independientes del 
Poder Civil "viviendo con cierta irre-
gularidad por esta misma causa." 
Tocó al gran Rey Carlos Ili refun-
dir y ampliar en compilaciones y re-
glamentos los preceptos aislados e in-
coherentes de los antiguos códigos en. 
materia de beneficencia. Su Real Ce-
diila '•'-pjyie Febrero de 1785 crfeólos 
organismos inspectores de los estable-
cimientos benéficos consignando en su 
reforma el precepto fundamental de 
esta tesis, expuesto en las partidas por 
el Reĵ  Sabio Don Alfonso: *1 Mando 
que se miren como cosas sagradas los 
ospitales e las alberguerias que facen 
los ornes para recebir a los pobres." 
Sus iniciativas interrumpidas por 
los acontecimientos • políticos en Espa-
ña después de su reinado, continuadas 
por. las Cortes de Cádiz en el artículo 
321 de la Constitución del año 12-vi-
nieron a tener forma en la Ley de Be-
neficencia elaborada por las - Cortes 
Españolas en 20 de Junio de .1849_y. 
en el Reglamento para su ejecución 
de 14 de Mayo de 1852. 
Las casas de Beneficencia y Mater-
nidad de la Habana establecidas como 
se lía dicho en los capítulos anteriores 
al amparo de sus reglamentos propios, 
aunque acomodados a los principios 
generales de derecho con la aprobación 
o sanción del Soberano, no se habían 
ajustado a los preceptos establecidos 
en la Metrópoli por no haberse hecho 
extensivos a la Isla de Cuba. 
El primer cuerpo legal o código de 
esta especie promulgado entre nosotros 
fué el Reglamento general de Benefi-
cencia de 29 de Agosto de 1860 que 
contenía en su capítulo, primero la cla-
sificación de los establecimientos be-
néficos. 
El artículo primero establecía lo si-
guiente ; 
"Los establecimientos de Beneficen-
cia o Caridad de la Isla son públicos. 
Se exceptúan tan solo de esta re-
F a l s o s r u m o r e s 
NO H A Y F I E B R E A M A R I L L A 
A ea/dáa de haberse afrecido algu-
nas dudas re&pecíto ¡al verdadero diag-
nóstico de la enfermedad de que ha-
biLa sido atacado un individuo en Ma-
tanzas, empezó a circular el rumor, al 
primeipio como una duda., y más tar-
de aceptándose su certeza,, de que se 
trataba de un caso de fiebre amari-
lla. 
Debidamente informados y autori-
jzadog para ello por las autoridades 
sanitarias, podemos asegurar, que la 
alarma careee en absoluto de funda-
mento. 
Del minucioso exámen últimamen-
te practicado del paciente eco cuestión, 
nada ha podido ni aún hacer sospe-
char siquiera, que se trataba de. xm 
.caso, de fiebre amlarilla. 
Háu carecido de todo fundiamentc 
las versiones que sobre el particular 
IÍSÍÍ venido haciéndose y cori.-.untándo-
se en algunos periódicos. 
D E P A N A D E R O S 
La Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer un. telegrama del Goberna-
dor províiicial de Camagüey, p. s. se-
ñor Pedro Puig, diciendo lo siguiente: 
"Amplío ra" telegrama fecha áz 
ayer. Del telegrama anterioi, no se ha 
dado cuenta a la prensa referente a la 
huelga de pagaderos en esta ciudadj 
informo a usted, que anoche se cett-
bró una asamblea, de obreros en el sa-
lón "Poliorama,: de esta capital, 
acordándose el nombramiento de uua 
comisión para que se entreviste hoy 
con loi dueños de las panaderías. 
En IA .reunión citada, reinó orden 
completo,̂  •*'•<'• vJ*V 
gla y se considerarán como particula-
res lo que se costéen exclusivamente 
con fondos propios, donados, o legados 
por particulares, cuya dirección y ad-
ministración esté confiada a patronos 
designados por el fundador/' 
El artículo doce ampliaba ese pre' 
cepto en la forma siguiente: 
"La existencia de las Juntas expre-
sadas no se opone a la de las especia-
les que puedan tener los estableci-
mientos de Beneficencia con arreglo a 
su respectivo reglamento.." 
El resto del articulado dividía los 
establecimientos en generales y muni-
cipales encomendando a Juntas Gene-
rales de Caridad en las capitales de los 
dos Departamentos Oriental y ' Occi-
dental, el gobierno y patronato de los 
institutos de la primera clase y a Jun-
tas Locales las de los Municipios. 
Tenemos a la vista el oficio original 
del Gobernador Capitán General don 
Francisco Serrano firmado de su puño 
remitiendo al Presidente de la Junta 
de Gobierno de la Casa de Beneficen-
cia ejemplares de dichos Reglamentos, 
dice así: 
"Con fecha 4 del mes próximo pa-
sado se publicó para su cumplimiento 
el nuevo Reglamento General de Ca-
ridad del que remito a V. 20 ejempla-
res, para su conocimiento y para que 
haga de ellos el uso que convenga. 
Dios Guarde a V. muchos años. Ha-
bana 23 de Abril de 1861. 
Francisco Serrano. 
Sr. Gobernador Provincial, Presi-
dente de la Junta de Gobierno de la 
Casa de Beneficencia.' 
Este comunicación contrastaba con 
la que precedía al texto de la Orde-
nanza publicada en la Gaceta, del te-
nor .siguiente: 
" Gobierno" y Capitanía General de 
la Siempre fiel Isla de Cuba.—Apro-
bado por S. Me en Rea! orden de 29 de 
Agosto del año próximo pasado el Re-
glamento general que en le sucesivo ha 
de regir para todô : los establecimien-
tO| de Caridad y beneficencia de esta 
Isla, Ú Exmo. Sr, Gobe.ruador Supe-
rior ' Civu se ha servido disponer se 
E S P A Ñ A 
¡Oh tierra luminosa de gaerreros y fraw 
dea, 
de insignes dramaturgos y estupendos pin* 
(tore% 
de corridas de toros y de típicos bailes, 
de mujeres garridas y ardientes oradoresli 
Surgir hiciste un mundo del fondo d« 
(los mares, 
al que diste tu sangre, tus vicios y ti 
(idiomai 
un imperio de razas y de usos má.s di* 
(pares, 
nunca vieron los hombres desde el tiemp« 
(•de Roma, 
Hoy estás decadente. Viviste muy á* 
(pris» 
y no hay nada, ni bronces ni mármoles, 
(eterno. 
Sucede al sol ia sombra y la pena a 1* 
(risa | 
y fueron tus proezas tan grandes y va» 
(riadaŝ  
que puedes calentaste en tus noches d« 
(inviem» 
con' los secos laurel̂  de tus glorias pa» 
(sadas. 
VASCO NUÑEZ DE BALBOá 
(Evocación histórica.) 
Hidalgo de gotera, pobre y obscuro, ê  
(sueña* 
viste mundos y golfos entonces ignorados, 
y de tu pueblo hallando loa límites pe-
(queñoi, 
febril atravesaste mares alborotados. 
¡Desde el Darien fragoso, viendo al ñM 
(tus empeño* 
de ambición y de gloria ya casi realizadoŝ  
un mar, un mar pacífico de horizontes ri« 
(suefiosy 
se abrió al asombro mudo de tus ojos tui> 
(badô  
Bn el agua cíavastes el pendón de Cas* 
(til* 
y tu nación en pago de tu mítica hazaña, 
' entrega del verdugo tu cuello a la cuchilla. 
Al mar mirando exhiben tu múti'ía ca* 
(beza..3 
Sólo ai mar, desdeñando de los hombre* 
.. . - (la saña 
envidiosa, podía mirar tanta grandeza...] 
Nuestro Ministro en España, Ma-
rio García KoMy, dará próximamen-
te una conferencia sobre Cuba en 1» 
tribuna del Ateneo. 
Mario García Kohly que tan bri-
llantes aciertos oratorios logró ea 
Aviles y Barcelona, obtendrá en el 
Ateneo un cumplido triunfo. De sss! 
talento y de su elocuente palabra, nt 
puede esperarse otra cosa. 
La conferencia versará sobre el 
desenvolvimiento social y político de 
Cuba republicana. Interesante tem» 
que será admirablemente tratado poí 
nuestro ilustre representante en Es* 
paña. 
Enterado el director de la "Pren-
sa Española," nuestro inteligente 
amigo y compañero Luca de Tena» 
de que don Benito Pérez Galdós, tie-
ne necesidad de trabajar para vivir 
después dé una existencia fecunda y 
gloriosa, ha iniciado un homenaje 
práctico que bien pueda ser un núme-
ro extraordinario' dedicado al maes-
tro y cuyos productos se le entreguen 
o bien una suscripción entre las em-
presas periodísticas, encabezándola 
"A B C" con cinco mil pesetas. 
La noble idea del señor Luca de 
Tena, ha sido acogida con entusiasmo 
y ya se han adherido varios periódî  
eos madrileños. 
Don Benito conmovido agradece 
este homenaje que le permitirá des-
cansar en su vejez tranquila. 
En los últimos días con motivo de 
un violento artículo publicado en el 
"Duende,̂  se han concertado va-
rios duelos entre Grandes de Españ* 
y el escritor que ha hecho aseveracio-
nes sobre-vidas-pri-vadas. - • -
Duelos y quebrantos que han re-
dundado en perjuicios físicos del es-
critor violento. 
' Después de los crudos días últimoá 
ha brillado el sol en un cielo diáfa-
no y ei buen pueblo madrileño, alegre' 
y plácido, discurre lento por las câ  
Ues céntricas... 
Tomas SERVANDO GUTIERREZL 
Madrid, Enero 2? 
m. >* jAí.És : * ' 
ZONA FISCAL 
OE LA HABANA 
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A C T U A L I D A D E S 
Del Obispado uds dicen que el pá-
rroco de Isla de Pinos es un Padre 
-ben̂ dictico de íSau Agustín de la 
Florida que está bajo la jurisdicción 
del señor Obispo de la Habana y ha 
sido nombrado por éste. 
Nos alegramos de poder hacer es-
ta rectificación. 
Ojalá pudiéramos rectificar tocio 
lo demás que decíamos en las '̂ Ac-
tualidades" de ayer. 
Pero, desgraciadamente, el gene 
ral Niúñez no nos ha pedido aun rec-
tificación alguna. 
-¿Cree usted—nos decía un día 
Me Kinley—que la Isla de Pinos pu-
diera ser independiente de Cuba SJ 
berana ? 
Y sin esperar contestación, añadía: 
—Pues en peores condiciones está 
Cuba con relación a los Estados tJut* 
dos. Situada en el Canal de Bahama, 
a la entrada del Oolfo de Méjico, ca-
si en las costas de la Florida y fren-
te al canal de Panamá, que más tar-
de o más temprano habrá de abrir-
se, aunque no fuera mas que por ra-
zones estratégicas Cuba no podría 
ser independiente. 
(Sin embargo. Me Kinley dejó de 
ésistir, y por razones que ahora no 
BOn del caso Cuba llegó a ser nación 
soberana, siquiera la Enmienda Plat 
mérma algo su independencia. 
Ahora bien, en vista de lo que ocu-
rre en Isla de Pinos ¿no sería cosa 
de trasladar a Mr. Wilson la pre-
gunta de Mr. Me Kinley? 
¿Creerá él actual Presidente de 
los Estados Unidos que la Isla-dé Pi-
nos pueda ser independiente de Cuba 
soberana? 
Porque si no lo creyese así sería 
cosa de suplicarle que aconséjase a 
sus compatriotas de aquella Isla un 
poco de prudencia y algo de respe-
to para la pequeña pero noble nación 
que los abriga en su seno. 
Aunque es de presumir que, .esto 
ya lo habrá hecho el general Núñez 
al ver el disgusto de los cubanos a 
íiue nos referíamos ayer. 
Escrito lo qué precede llega nues-
tro compañero Martí y nos dice qué 
los americanos que hoy residen én la 
fsla de Pinos no se hallan en la ac-
titud violeutá dé hace dos o tres años 
y que a lograr esto favorable resulta-
do mucho han contri huido el actual 
Ministro americano, señor González, 
con sus huenos consejos y el gene-
ral íS'úñez con su política de atrac-
ción, -de acuerdo con el genera.] Mc-
nocal que presta toda la atención de-
bida a ese difícil asunto. 
Mucha alegría nos han causado es-
tas" noticias. 
Y aunque estas "Actualidades" no 
sean hoy, en realidad, mas que rec-
tificaciones, siempre servirán, pri-
mero para demostrar nuestra buena 
íe, y después para que el iproblema 
de Isla, de Pinos, que ha perdido 
gran parte de su gravedad, sino toda, 
gracias a Mr. González, al Presiden-
te Menocal y al general Núñez, si al-
gún día volviera a plantearse con la 
misma intensidad que antes, sea le 
todos bien conocido. 
La Discusión ha reproducido unas 
cuantas majaderías que respecto a 
Cuba y a los cubanos ha publicado 
Miss Irene A. Wright en un libro da-
do a luz, al decir del referido cole-
ga, recientemente. 
Con ese motivó parece qué sé pien-
sa én pedir la expulsión de dicha es-
critora américana. 
Pero es el caso que el libro én cues-
tión ha sido impreso y puesto en cir 
culación hace 4 años, nada menos: 
én 1910. 
La edición, según nuestras noti-
cias, quedó casi éntéra en poder de 
su autora. 
Van a resultar, por consiguiente, un 
reclamo fenomenal, para el libro de 
Miss Wright, la denuncia de La Dis-
cusión, él haberse ocupado de ella el 
Consejo de iSecretarios y la expulsión 
que se proyecta. 
Tan es así, que si no conociéramos 
la seriedad de nuestro colega La Dis-
cusión creeríamos que en todo- esto 
;io había más que un Uuff colosal. 
U G O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
uández, Sol loll»—Habana. 
A V I S O 
Rogamos a nuestros suseriptores >de 
los barrios del Pilar, Cerro y Jesús 
del Monte, no paguen ningún recibo 
de suscripción que no sea de la Ad-
ministración dé esta Empresa y que 
no lleve estampado el sello de los se-
ñores Goüzóléz y Hermano, nuestros 
únicos agentes en los mencionados ba-
rrios. 
El Administrador. 
DESDEN HACIA EL P A B E L L O N M E J I C A N O 
"El cañonero ''Zarazoga," al en-
trar en este puerto, hizo un saludo de 
veintiún cañonazos a la plaza; mien-
tras la banda dé música de a bordo 
ejecutaba diversos aires mejicanos. 
El saludo no fué contestado, segu-
ramente por no estar reconocido su, 
gobierno." 
Así dice un cable fechado ayer en 
New-Orleans 
De ser cierto, toda censura sería 
poco para las autoridades de esa ca-
pital americania, pues el reconoci-
miento o no del gobierno de un país 
éfl completamente ageno al pabellón 
de una República que es libre desde 
hace un siglo y cuya enseña es res-
petada por todas las naciones del 
mundo. 
No es al gobierno de Huerta al que 
se ha hecho semejante desaire? sino 
a la nación mejicana cuya bandera 
entró en puértev extraño sin que fue-
ra objeto de los honores correspon-
dientes. 
Motivos grandes y muy justifica-
dos tiene el gobierno de Méjico para 
mostrarse ofendido con el de "Was-
hington. Xo obstante, el " Zaragoza 
hizo el saludo de ordenanza y disparó 
log cañonazos de rigor. 
¿Tiene algo que ver la cortesía 
con las preferencias a determinado 
grupo político? 
Veinticuatro horas antes dé décla-
rarse la guerra, las naciones se salu-
dan corteses. En medio mismo del 
combate, cuando ía lucha es más on-
coniada, los oficiales enemigos sé sa-
ludan entre sí cada vez que se aproxi-
man, bien por suspensión de hostili-
dades o por armisticios cortos para 
dar sepultura a los muertos. 
Es pues infantil pretextar que el 
gobierno de Huerta no está reconocí-
do y que por eso no se ha saludado 
a la banidéra de un país que figura en 
el concierto de las naciones. 
No es posible negar a los ingleses 
una curiosa originalidad en casi to-
do sus asuntos. 
Generalmente, la lucha 'que enta-
blan log pueblos contra sus gobiernos 
respectivos, es por la resistencia de 
éstos a evolucionar en el sentido de 
cumplir las libertades. 
Era lógico, por lo tanto, que el go-
bierno de Londres se resistiese a con-
ceder la autonomía a Irlanda y que 
los irlaudeses luchasen por alcanzar 
lo que les amplia sus horizontes en el 
orden político y administrativo. 
Pero no se comprende que el go-
bierno haga la concesión y que el pro-
pio soberaruo hable de ella en el dis-
curso de la corona leído en la recien-
te apertura del parlamento y que sean 
los propios ciudadanos los que se 
opongan a tales concesiones. 
No son ciertamente los irlandeses 
los que conderuan la autonoímia de Ir-
landa, sino los ciudadanos de una re-
gión en la que está enclavado el con-
dado de Ulster, foco del tradiciona-
lismo unionista y gente dispuesta a 
sostener por las armas su programia 
si el gobierno aprueba la Ley conce-
diendo a Irlanda la autonomía. 
.¿Puede darse nada más original? 
Xo todo han de ser cosas de Espa-
ña. Aquí podemos decir con harta ra.-
zón cosas de ingleses." 
O. del R. 
Dláioqole f i io i í endor í 
—̂ Tieué usted diabetist 
—<No, señor; pero tengo el agua 
de "Valdelazura," qué én pOCO tiem 
pó la cura. 
—-//Tiene usted la albuminuria del 
tío de mi sobrino? 
—Xo la tengo; porqué mé la quite 
de encima con él agua de ^Valdela-
zura." 
—¿Cuáles piedras tiéñé usted? ¿lis 
biliares o las renales? 
—No tengo ni las unas ni las otras, 
porqué el agua de "Valdelazura" 
me libró de ambas canterías. 
—'¿Qué agua es esa de "Valdéla-
zura"? 
—La qué Vicente Canto recibe de 
Extremadura. 
"Centro Euskaro—Habana, Febre-
ro 4 dé 1914.—Señor Joaquín N. 
Arámburu.̂ T-jGruana jay,; 
'' Muy. distinguido señor -mío: 
"En junta general.ordinaria de 
elecciones, celebrada por este Centro 
el dia primero del actual, se acordó 
consignar én acta un voto de gracias 
para usted,, en. agradeciiniento de lo 
que ha escrito en estos días en favor 
de éste Centro y en elogio á "Vasconia. 
"Lo que tengo el honor de trasla-
LA J O Y E R I A ANTIGUA DE MASSON 
(FUNDADA E N 1798) 
S e h a t r a s l a d a d o a O B I S P O 6 4 f r e n t e a L a S e c c i ó n X . 
Existencia en joyería fina, brillantes, óptica, relojes, artículos de plata para obsequios, etc. 
Ta l ler de R E P A R A C I O N E S E S P E C Í A L E S de relojes y joyas. 
dar a usted en cumplimiénto del 
acuerdo referido. 
*' De usted atento s. s.Ricardo Egtd-
luz, Secretario." 
¿Veis? para mí ésto vale más qué 
un premio de Lotería y que un puesto 
oficial biéñ pagado. Los destinos no 
duran tanto como la estimación de los 
hombres de bien. El dinero se aca-
ba; la satieíacción de haber procedi-
do bien nos sigue hasta la tumba. 
Si cumplí con un debe]' inexcusa-
ble, no hay motivo para el reconoci-
miento; pero no son muchos ya los 
que sus deberes cumplen, siempre 
place que nuestros tmigos nos inclu-
yan entre los pocos. 
C 738 4-11 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A { I N D I A N A 
— — — — - DEL Dr8 J , GARDANO — 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, brillante 
como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Gardano, Belascoain 11 7, y droguerías, perfumerías y boticas de crédiit» 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
EN VIGOR HASTA 30 DE ABRIL PROXIMO. 
V I A J E S D E R E C R E O 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS EN PRIMERA CLASE DE IDA Y VUELTA 




IDA Y VUELTA 
. % 4-50 
. „ 3-00 
• 9) 23-24 
IDA Y VUELTA 
CARDENAS e . . . $ 7-50 
MADRUGA . . , . ,, 4-00 
SANTIAGO DE CUBA „ 36-17 
ESTOS BOLETINES SON VALIDOS POR 1€ DIAS 
También pueden hacerse excursiones a JAMAICA por el lujoso y cómodo vapor 
SfiPRINCE RUPERTSi 
Ferrocarril de Cuba 
Que sale de Santiago de Cuba a las 2 p. m. todos los funes, iniércoies y viernes para 
PORT ANTONIO Y KINGSTON, JAMAICA, 
Donde hay espléndidas combinaciones con los vapores de y para el CANAL DE PANAMA, y Centro y Sud 
America, rigiendo los siguientes precios en primera por Ferrocarril y Vapor. 
H A B A N A A K I N G S T O N H A B A N A A P O R T ANTONIO 
Ida sofá 
33«00- Ida y vuelta $ ST^OO 
ida sola 
.35-00 
Ida y vuelta 
$ 60-00 
Para Boletines, reservación de literas y ca. 
macotes y demás pormenores dirigirse a> 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
PRADO No. 118. TELEFONO A 4034. 
''La Noche," censurando que mien-
tras un hermano de Maceo, inválido, 
vive de una recortada sinecura, al hi-
jo de Maceo, joven, robusto, sano y 
cón un título dé ingeniero, le haya 
regalado el Congreso veinte y cinco 
mil duros, no por méritos propios, si-
no por honor al apellida que lleva. 
Yo creo qué podemos darnos por 
bien servidos cón que él joven agra-
ciado sea el único hijo del Libertador 
caudillo. Porqué si Maceo hubiera 
tenido tantos como yo, a veinte y cin-
co mil por cabeza, calculen ustedes. 
Ahora demebos rogar a Dios que el 
joven conserve y acrezca esa fortuni-
ta. Si se le fuera de las maños, conló 
se fueron tantas otras de generales y 
coroneles en pocos meses después de 
la paga, siempre habría que mantener 
el prestigio del apellido con nueva? 
lonacioues. 
Bien está qué la patria no desampa-
ré a los hijos de sus grandes hombres. 
Mas he ahí una ley social contra la 
cual truena el anarquismo y argu-
mentan los socialistas. El hijo del 
marqués, vive sobre alrombrás; el 
del burgués enriquecido, nada entre 
oro; el del labriego vejetará en la 
manigua y él del minero envejecerá 
y sé inutilizará como su padre en la 
mina. 
El aciedente del nacimiento conde-
na a miseria o asegura opulencia, sin 
qué el favorecido haya puesto nada 
de su parte para triunfar. 
Así dice el viejo cantar, de los ár-
boles del bosque: unos servirán para 
imágenes de santos; otros para car-
bón. 
A Mr. Máxime Daudole, qué est? 
amable carta en francés me dirije: 
"Merci, mon ami. Peut-étre que jó 
vous acompagne; peut-étre que je sens 
la foi catholique; mais laissez moi pen 
ser plus. II sera mieux que la croyan 
ce faible, néé rapidemént. 
"Je ne serais jamáis un fanatique 
ennemi du catholicisme, parce que íl 
y a millions de personnes de bien, ca-
tholiques. 
"Votre serviteur obliffé." 
JOAQUÍN ar. ARAJ\IBURIT. 
EL ENCANTO acaba recibir las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano y 
San Rafael. 
Y 
V E S T I R A 
A L A 
U L T I M A 
M O D A 
D E V E N T A en TODOS los Establecimientos 
A U P B T I T P A R I S 
Acaba de recibir los últimos modelos de sombreros.—Grande y varia-
do surtido en sombreros para luto.—Pulsos Orientales en colores. 
FTTT.«;ASj CORSETS, VESTIDOS Y FTORFS 
O B I S P O N U M E R O 9 8 
O 51 í m 
UN SALUDO DE LA GATT1NI de e n e r o a d i c i e m b r e 
Santiago de 'Cuba, 13. 
Al volver a pisar liernioso suelo 
cubano, saludamos cariñosaniéute al 
culto (público íhabanero y al DIARIO DS 
L A MARINA. 
<"•; ATTIXT-xVX GBLT XI. 
La oportunidad - de ser i'jc.o. la ti3-
ne él que sepa ademirir o' mejor •li-
dio el que sepa escoger la casa pa-
ra comprar su billete de lotería. 
Dirigiéndose a "La Dichosa," la 
casa de Fernando Rodríguez, Obispo 
y Oompostela. encuentra usted la 
suerte, corno quo la favorecida casa 
vende premios y lleva la felicidad a 
todo el que llega a sus puertas. Ya-
ya usted por "La Dichosa," Obispo 
y Compostela y será feliz. 
N E C R O L O G I A 
Don Jorge Ferrer y Wuilleunier 
La importante población dé Uuiún 
de Reyes ha experimentado una irre-
parable pérdida. La muerte del Se-
ñor Jorge Pérret Wuilleumier, re-
presenta una sensible y dolorosa ad-
versidad no sólo eu el orden social y 
en el económico sino en el del tra 
bajo, pues el finado como dueño de 
la fundición de Unión dé Reyes ha-
bía sido un leal amigo y verdadero 
favorecedor dé los oíbreros; y como 
residente en aquella simpática loca-
lidad significaba un apréciable fac-
tor en el progreso local. Su muerte 
ha sido pues justamente sentida. 
Enviamos, pues, a la viuda la dis-
tinguida dama Doña Rosa Balz dé 
Perret̂ a sus hijos Jorge, Alberto, Ro-
sa y Lina, y a los hérmanos y a to-
dos los familiares nuestro pésame, a 
la vez que hacemos votos por el eter-
no descanso del difunto amigo y be-
nefactor de Unión de Beves. 
Toda la fruta tién̂  ftu tiempo. Gustar-
la fuera de su estación produce desaire, 
glos estomacales. Lo único que «s cons-
tante en todas las épocas del año, es el 
asma, la ¡cruel enfermedad que consume, 
agota, mortifica y envejece. 
En verano porque dejó sus huellas el 
invierno, en éste porque el frío lo resu-
cita, siempré el asma liace sufrir y.pbt 
esa razón en él crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas Jas farmacias, ^ ex-
pende Sanahogo, el más eficaz reiaédíft 
contra el asma, que cura pronto, y alivia % 
las primeras cucharadas. 








y otros puertos de Centro América, en el LUJOSO VA-
POR ALEMAN, del North Germán Lloydt 
" G R O S S E R KURFUERST 
DE 14,000 TONELADAS 
La primera excursión SALDRA DE LA HABANA el día 18 úe ^ 
La segunda excursión SALDRA DE LA HABANA ei día 25 de Mar» 
Solo quedan disponibles unos pocos camarotes. 
P a r a informes y detalles, d ir ig irse a s * 
S C H W A B & T I L L M A N J V 
T e l é f o n o A . 2 7 O 0 S a n Ignac iQ^ ' 
I 
XO ASÍ* ÍCfÁt u m m O L A í v í A k i i n A 
P A L A C I O 
tos 
EL DR. MENDEZ CAPOTE 
Vara hablarle de asuntos relaciona-
A ¡con su profesión, hoy visitó al ge-
ral Menocal el doctor Domingo 
Méndez Capote. 
A DAIR Î Ŝ ORAiOlAS 
Log señores don Rafael Gaspar 
Montoro, 7 Oómez iGaniga Seoreta-
•ns de las Legaciones de Cuba en 
ííaracas * Janeiro respectiva-
\rnt0 estuvieron hoy en Palacio a 
f a r las gracias al señor 'Presidente do 
1 República por haberlos nombrado 
pira los citados puestos. 
rAj GOtBERNADOR DE ORIENTE 
jjl Gobernador provincial de 
(Viente señor Rodríguez fuentes, CG-
tüvo a saludar y ofrecer sus respe-
general OVIenocal. 
UN iORBl>ITO 
El Secretario de Hacienda señor 
Oancio, ha sometido hoy a la firma 
¿al señor Presidente de la Repfúibliea 
'un Decreto concediendo un , crédito 
¿e $400, para pago de dietas a los 
obreros que van & representar a Cu-
ba en eil Congreso Internacional de 
Obreros que se celebrará en los Es-
tódos f iiidos. 
. G o b e r n a c i ó n 
El Gobernador Provincial de Ma-
tanzas, ha dado cuenta a la Secretaría 
de Gobernación de que el moreno Fi-
lomeno Arias, vecino de la finca 
"Amparo," en el barrio de Oaobillas, 
infirió trece heridas con un cuchillo, 
a su esposa Anastasia Ferriz Hernán-
dez, causándole la muerte y que acto 
• o'iiido se ató una soga al cuello, de 
)a cual se colgó en su propia casa. 
E s t a d o 
TRASLADOS 
Se encuentra pendiente de la apro-
bación del Senado, el cambjo de des-
tinos-entre los' señores Carlos Armen-
teros y Antonio Zambrana, Minis-
tros de Cuba en Perú y Colombia, res-
pectivamente. 
El señor Armenteros se propone em-
barcar para Colombia, a fines del ac-
tual mes. 
Nmos Ziermosos 
Muclio deben cuidar los padres de 
la primera infancia de sus hijos. Si es-
'tos no tienen bien regularizadas sus 
función es "digestivas prueben unas se-
manas haciéndoles tomar en ayunas el 
agua de San Miguel, y podrán gozar la 
inmensa dicha de tener a sus pequeñue-
los saludables y llenos de hermosura. 
M u n i c i p i o 
PROYECTO QUE NO YA 
Esta mañana;, a las diez y cuarto, se 
presentó en el Registro del Aytmta-
, miento el ex-empleado de Gbras Públi-
.cas, Sr. Juan Govea, junto con el se-
üor Charles A. Diago, entregando un 
proyecto que firma este último por el 
cual se pretende nada menos que una 
concesión para la explotación de ma-
nantiales cerca de la ciudad para su-
ministrar agua potable a Ja poMación 
en sustitución de la de Venta o en sn 
êfecto se le autorice para instala)' 
filtros de nueva invención que puriíi-
qnen ks aguas del canal de Yentoj 
Podemos asegurar que este negocio 
no prosperará. 
Los concejales se proponen desé-
ese proyecto que consideran ab-
"̂"do y atentatorio a los intereses 
ê los propietarios y a los generales 
üe la ciudad 
QüEEEloLA 
Enrique Naves Díaz, vecino de la 
^ada de Jesús del Monte 583, en 
de su hermano José, se cpie-
ei).o C0Iltra Marino I/avín dueño de 
'a ^ de préstamjos Angeles 10, de 
habiéndole tomado a plazos un re-
val y lllia l60ni*na' ^ .'satisfecho el 
0r de sus prendas y liavín aun le 
enuncia por estafa en el Juzgado Mn-
^Pal del Sur. 
cliar 
D E P R O V I N C I A 
DE ZüLUETA 
Febrero 10. 
Arreglo de calles. 
Poco a poco so va llevando a cabo la 
composición de la calle "Antonio Maceo', 
la cual, siendo una de las principales de 
esta localidad se encontraba en pésimas 
condiciones, pero válgale a ello el gran 
interés que tiene en su composición nues-
tro Alcalde Municipal señor José Ortiz 
Carrillo, y además le ba valido mucho el 
grandioso apoyo de los propietarios de 
casas, los cuales han contribuido con la 
mayoría de la piedra necesaria para su 
composición. 
Tiempo era ya que se ocuparan algo de 
nuestras "pobres" calles, pues se encuen-
tran todas en general en muy malas con-
diciones. 
La Colonia Española. 
Según Junta celebrada por la nueva 
Directiva de esta sociedad en la noche 
del día primero del actual, se acordó dar 
el primer baile de carnaval el día 22 del 
corriente, y como reina un gran entusias-
mo para su celebración ha de quedar com-
pletamente lucido. 
Dioho baile lo ofrece su digna Directi-
va a los señores asociados y del cual to-
maré una buena nota. 
BL CORRESPONSAL. 
DE LA SALUD 
Febrero 11. 
Sepelio. 
En el día de ayer, como a las tres de la 
tarde, ha dejado de existir, víctima de 
cruel dolencia y más que nada bajo el pe-
so de los años, el respetable anciano que 
en vida se llamó D. Eduardo' Méndez, per-
sona altamente querida y ¡respetada en 
esta localidad. 
Era el finado padre amantísimo de 
nuestro estimado amigo el Presidente de 
la Junta de Educación de ésta, señor Ca-
yetano Méndez, hasta quien hacemos lle-
gar nuestro voto de condolencia, así como i 
hasta los demás deudos deJ extinto. 
BL CORiRE&PONS AL. 
DESDE EL CENTRAL "EL LUGAREÑO" 
Febrero 11. 
Los cosecheros de ceboíila. Como se dig-
nifica a la patria y se ennoblece a 
los ciudadanos. 
Como ofrecí en una de mis anteriores 
correspondencias, hoy voy a dar algunos 
datos sobre la cosecha de cebolla llevada 
a cabo por el laborioso y correctísimo co-
lono de esta finca, señor Juan Rodríguez, 
cuya actividad y honradez en los negocios 
que desenvuelve son por demás acreedo-
res a encomio. 
El señor Rodríguez es uno de los colo-
nos de este ingenio de mayor crédito y 
posee algunas caballerías de caña, que 
atiende con plausible diligenciâ  teniendo 
formado el elemento trabajador el me-
jor concepto de su conducta intachable. 
El año pasado, como hombre que le gus-
•ta el trabajo y cultivar la tierra, se le ocu-
rrió hacer un ensayo en la siembra de ce-
bolla y a ese objeto dedicó diez cordeles 
de terreno al fondo de su, espléndida mo-
rada. 
Le dió tres hierros para ponerlo en con-
dición, cuya labor le costó $11. 75. 
Adquirió 2QY2 quintales de cebollas 
que a $5.00 le importaron $102. 50, 
La siembra le costó $2̂ .80 y las lim-
pias $32.26. 
El tiempo le hizo muy favorable y ob-
tuvo un rendimiento de 150 quintales, 
que superó al cálculo que hiciera el señor 
Rodríguez y sus amigos. 
A $3% vendió 50 y el resto a $3.00. 
La extracción y enristre ascendió a 
$26.00 y el envase y condución $9.10. 
Tenemos, pues, que el señor Rodríguez 
tuvo de gastos én esta cosecha, ÍIUG ha he-
cho con toda felicidad, $207.41 y de im-
porte de venta 4̂76.00. 
La ganancia alcanzada ha sido de 
$267.059. 
¿No es un éxito bastante lisonjero? 
¿No podría este resultado tan satisfac-
torio servir de ejemplo a muchos apáti-
cos, indolentes, huérfanos de iniciativas, 
de amor al trabajo que enaltece y dignifi-
ca? 
Tomen nota en este meritísimo agri-
cultor para que sus disposiciones excelen-
tes para sacarle el jugo a la tierra les sir-
va de medida educativa, a ver si se ani-
man y trabajan. 
Cuba puede ser un centro importantí-
simo en este ramo de la agricultura. 
Hoy que veM las cebollas que aquí se 
producen. 
No pueden ser mejores, ni en tamaño, 
ni en calidad. 
¿Por qué tantos pabrioteros políticos 
de oficio, qne persiguen su medro perso-
nal y vivir a costa del que suda y se con-
sume en el trabajo, no procuran dar pres-
tigio a su patria labrando la tierra, esta 
tierra privilegiadâ  que todo lo produce 
y de todo le sacan centenes? 
Aprended chupópteros del pueblo, co-
mo gana el dinero el señor Rodríguez, 
como sabe sacarle a diez cordeles de te-
rreno en el espacio de tres meses escasos 
$267.05'9 de utilidad. 
Así es como se hace patria. 
Así es como se dignifica la bandera 
amada. 
Ast es como se ennoblecen los ciudada-
nos' de un pueblo. 
RAFAEL PERON. Cuan&s el rTo suena, agua üeva, dice el 
refráa»- "«w eso creo de buena fe cuando 
oiga decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
L E G R A M A 
SERVICIO PARTICULAR DEl "DIARIO DE LA 
P r o t e s t a c o n t r a r a c i a 
Madrid, 13. 
En Vatencia d¡e Alcántara al re-
gresar de una cacería un grupo ele 
aristócratas madrileños ocurrió una 
sensible desgracia. 
•Al tomar el tren, lo hizo con tan 
mala forbima uno de los cazadores, 
que estando el .convoy en miardha, 1© 
falló el pie y cayó del estribo a los 
railes, pasándole ©1 vagón por enci-
ma. El cuerpo del infeliz fué total-
mente destrozado. Se llama esta víc-
tima D. . Manuel Mugiro. 
La aiagría se trocó en tristeza. Sus 
compañeros llevaron el cadáver a 
drid y le han velado. Se le hará un 
lucido entáterro. 
F e d e r a c i ó n R e p u b l i c a -
n a E s p a ñ o l a 
Bilbao, 13. 
Se acaba de celebrar un brillante 
banquete republicano. 
Han festejado la constitución de 
la Federación Republicana Española. 
Se (han (pronunciado elocuentes dis-
cursos'. 
S i g u e ¡ a o l a f r í a 
Nueva York, 13. 
Se hallan bajo la influencia de la 
ola fría anunciada ayer, esta ciudad, 
sus alrededores y toda la parte nor-
deste del país. 
El termómetro marcó anoche ceiD 
grado Falvenheit, en esta ciudad. 
Las defunciones,a consecuencia del 
frío ascienden ya a nueve en Great 
New York̂  hallándose en los hospi-
tales crecido número de enfermos 
por la misma causa. 
y ¡ a p o l í t i c a 
París, 13. 
. .M. Bleriot, el conocido fabricante 
de aeroplanos, ha corrido la misma 
suerte que Vedrines, el notable avia-
dor, al entrar en la política. 
Bleriot por 2,072 votos contra 1,852 
ha sido derrotado en su candidatura 
para miembro del Consejo General de 
Versalles. 
93. 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, Febrero 13. 
Azúcares centrífuga^ pol. 96, 
0.1 ¡Sd. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar, de remolacha de la nueva 
cosecha, 8s, 4.1 |2d. 
Las acciones comune& de los Fe-
rrocarriles Unidos dfc la Habana, re-
gistradas en esta plaza, abrieron hoy 
a £85. 
ü DELICIA DEL VIAJAR 
Es cosa frecuente recomendar a los en-
fermos de neurastenia viajar, distraerse, 
divertirse, alejándose del escenario de sus 
padecimientos, pero no siempre está sJ 
alcance del paciente ese género de medi-
cación, a veces no se dispone del dinero 
suficiente para emprender un viaje, otras, 
se hace imposible abandonar en determi-
nado momento los negocios y todo ello 
reunido bace imposible su realización y la 
toura. 
A evitar esos inconvenientes reunidos, 
ba contribuido el doctor Vernezobre, po-
niendo al alcance de todos los neuras-
ténicos, histéricos y atacados de los ner-
vios, su elíxir antinervioso que se ex-
pende en su depósito el crisol, neptuno 
êsquina a manrique y en todas las farma-
cias. 
Aun aqueles que disponen de numera-
rio bastante para emprender viajes, de-
ben probar el elíxir antinervloso del doc-
tor Vernezobre, porque sin duda, sanarían 
•pronto sin el dispendio que el viaje re-
Quiere. 
El elíxir antinervioso, atacando el mal, 
fein que el enfermo deje sus ocupaciones, 
le presta señalado servicio, pues insensi-
blemente lo cura, sin incomodidades ni 
grandes gastos. 
L B R A Z O 
G A L I A N O N U M . 1 3 2 
HJESE el lector en las grandes ventajas que trae comprar los víveres en una casa de crédito. 
E L B R A Z O F U E R T E 
Es ana especialidad en víveres Anos, en vinos de mesa y de postres, en su sin rival café que tíenê  
fama. Toda mercancía es remitida en el acto a su casa. Exactitud en el envío, honradez en el peso, 
precios más bajos que el que más barato venda. Vea el catálogo de precios y baga sus compras en 
razo Fuerte. Galiano 13? Tel. 
m a m . 
|C75¡ 
-4944 0 
l a n u e v a T a r i f a 
Nueva Orleans, 13. 
Los productores de azúoar de la 
Lousiana han aipelado ayer, mediante 
unos acuerdos que serán elevados aJ 
Gobernador del Estado Mr. Hall, a 
fin de que éste establezca un recur-
so para impedár que se reduzco, des-
pués del primero de Marzo en 25 
por ciento los axstuales deredhos so-
bre el azúcar. 
Dichos productores sostienen que 
el Congreso al votar la nueva ley 
arancelaria dlejó de consignar para 
Cuba el beneficio de 20 por ciento 
que le concede el Tratada de Reci-
procidad y declaran que el mercado 
azucarero quedará' compílietaanente 
d̂ moralizado si se concede a Cuba 
dicho beneficio además de la reduc-
ción general en los derechos, por que 
en este caso Cuba disfrutaría de un 
beneficio de 45 por ciento a favor de 
sus azliteares. 
U n c o m e n t a r i o d e l 
" M o r n i n g P o s f 
Londres, 13. 
Comentando acerca del deseo del 
Presidente Wilson de revocar la ley 
que concede a los barcos americanos 
el paso por el canal de Panamá libre 
de derecho de peaje, el "Morning-
Post" dice lo siguiente: 
"Con su deseo evidente de tratar 
de una manera amistosa e imparcial 
el asunto de los derechos de paso en 
el Canal, el Presidente Wilson ha he-
cho más que podría hacerse con cien 
discursos de sobremesa en pro de la 
buena voluntad y mutuo respeto en-
tre la Gran Bretaña y los Estados Uni-
dos." 
VINO DE KOLA FERRUGINOSO 
DE CARLOS ERE A 
Es un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
l a m o r c o n t r a T h e ó d o r e 
Cabo Haitiano, 13. 
El presidente Orestes Zamor ha de-
cidido proceder enérgicameate contra 
el senador Theódore, Jefe rebelde que 
está determinado a batirse contra el 
ejército del Presidente, marchando so-
(bre esta ciudad. 
, El Gobierno ha dispuesto que tres 
cañoneros salgan inmediatamente pa-
ra esta capital con objeto de proteger-
la contra el ataque de Theódore. 
D E P O L I C I A 
OÍiAlSíE DE MOMAS 
Habiendo llegado a manos del Je-
fe de los Expertos, ICampanioaii, una 
tarejta que decía "dase de idio-
mas" 'Economía número 54, comisio-
nó al experto Olave para que invesíi-
gara lo que se ihacía allí. Oomproibó 
didlio detective que en esa casa per-
noctaiban las francesas Margarita 
(Duisan, Angela Alesandre, ¡Lili Lam 
pau y OLmsa Dugan las cuales tenían 
una casa de lenocinio, dándose cuen-
ta al Oorreccional por si esto cons-
tituye una falta. 
[ROBO m "EL (MUNDO" 
Teniendo confidencias el vigilante 
1109 que está de servicio en el pe-
riódico "El Mundo" de que alguk-in 
se llevaba los paquetes de periódi-
cos, se puso en aceciio, logrando ver 
que el autor de los robos, lo era «1 
mestizo 'Genovevo Valdés Silva de 
Jesús Peregrino 18. 
Al detenido se le ,ocuparon cin-
cuenta números, los cuales había 
marcado el vigilante 'anteriormente. 
TENDEJRJO MAI/TiRATADO 
De contusiones en la cara fué asis-
tido en el 2o. Oentro de iSoeorros el 
blanco Ramón Jorge Lorenzo, depen-
diente de la fonda '"La Unión,'* 
Aramburo y i'Concordia, manilfestan-
do que esas lesiones &e las causó el 
cocinero de la misma Ernesto •Niúñez 
Aniñada, 
OQCMEiKOfí m (RíETEaTA7" 
Por sostener una reyerta en San 
José y Marqués González, fueron 
arrestados por el vigilante 834 los 
Mancos Angel [Lorenzo, de San Jo-
s>é '99, y Amalio Abello y Mira del 
mismo domicilio. 
Manifestó Abello, que el móvil de 
la riña ¡fué una discusión que tuvie 
ron por una carrera que hizo Lo-
renzo. 
UNIA MUJER TERRUBLE 
Manifestó en la 8a. Estación el mo-
torista Amadó Fernández y Sant̂  
Eulalia, de Infanta 50, que el. mes 
pasado desapareció de su domicilie, 
su legítima esposa Caridad Valdés 
y Nova, lo cual le importó' poco, mas 
ayer sé presentó de nuevo en su do-
micilio insultándole, rompiéndole los 
muebles y llevándose de contra su 
chapa de motorista quei tiene el nú. 
mero 546, - ^ - . ^"v - - - —^ 
BAILE DE PALACIO 
BAILE D E L CASINO ESPAÑOL 
El primero tendrá lugar él día 11 
(noche). 
El segundo se efectuará el 16 (no-
che). 
Para estas suntuosas fiestas han 
llegado ya los zapato» especiales de 
RASOS y BROCHADOS, FLORE4-
DOS, DORADOS Y PLATEADOS, 
tiltima expresión de la moda en Pa-
rís. 
Cómprelos hoy mismo. 
L A G R A N A D A , obispo 24 y 26 
JUAN MERCAD AL Y HNO. 
c 737 4-11 
w*jr***jr**&*j-&*jrjrM¿r^^M^MMJT*******************^**.0 .r*' .0jr .0Si 
CON UNA OUCHIOHA 
En "La Benéfica" fué asistido de 
una herida menos grave en la mano 
izquierda, el blanco José Crandal -Ma-
rín, de Romay 16, ii;auiíoslando, a&g 
se ocasionó dicha hedida al ser co-
gido por una cueliicha en los mo-
mentos que trabajaba en el taller 
que está situado en Éstéve/ 98. 
NIÑA MORDIDA 
-De .desgarraduras-'-en-la -piema '"de-
recha filé-asistida' eii el" 2-ó. -' "Cénlri 
de Socorroŝ  la menos blanca Ramo-
na Valdés y Valdés, de seis años y 
vecina de Campanario 225, manifes 
tando que esas lesiones se las pro-
dujo un perro callejero al morderla 
en la puerta de su domicilio. 
SIN PERMISO 
Al Correccional de la 2a. Sección 
dió cuenta el teniente Fernández de 
la 6a. Sección que a pesar de haber 
requerido al blanco Pabilo Rodrigues-
y Rodríguez, de Aguila 262 para que 
no continuara poniéndole los pisos 
sin el permiso correspondiente de, la 
Alcaldía a la casa Indio 52, no. le id 
zo caso, por lo que lo acusa de des-
obediencia. 
HUERiFANA M AI/nRA'lUiDA 
El vigilante 481, arrestó a petición 
de Oarmen Hernández y Pereira,.. d-fí 
San Rafael 145, a Dolores Iglesias 
Payo del mismo domicilio, por ha-
ber maltratado con un palo a" la me-
nor de siete años, Emelina Valdés 
Torres, la cual se encuentra a su 
abrigo por ser huérfana. 
HERRERO HERIDO 
Trabajando en la herrería que es-
tá situada en 8a. y 3a. (Vedado), se 
ocasionó una herida contusa, en el 
•brazo derecho, el hlaneo Juan Al-
vares Priieto. vecino de 13a. número S. 
QUEMADURAS 
En el segundo centro de socorro, fué 
asistido, de varias quemaduras Pedro 
Vallidepesas Fernández, de un año de 
edad y vecino de la calle de Lealtad 
número 100. 
Dichas quemaduras se las causó, se-
gún manifestaciones de sus padres, al 
volcarse encima una cafetera con 
agua hirviente. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
Viene de la primera 
El "Julito" llegará a Batabanó 
domingo por la tarde o el lunes tem-
prano y . entonce embarcará en él el 
general Gómez. 
Por la Capitanía dd Puerto se ha 
concedido un permiso provisional al 
general Gómez para que su citada 
embarcación enarmole la bandera en-
hana, mientras se corren todos los 
trámites del abanderamiento. 
EL "HALIFAX" 
Llevando correspondencia pública 
y pasajeros salió esta mañana con 
rumbo a Cayo Hueso el vapor inglés 
"Halifax." ^ 
EL NUEVO CAPITAN DE POLICIA 
Ayer tomó posesión de su cargo de 
capitán de la Policía del Puerto, el 
señor Rios Casáis. 
EL "IPIRANGA" 
A la. hora de entrar en prensa nues-
tra edición, toraa./puerto el vapor ale-
mán "Ipiranga," procedente de Puer-
to Méjico ^ Veracruî  
f L 
En el "Ipiranga" se dice que vio 
nen: 
El Ldo. Rodolfo Reyes, ex-Mini#» 
tro de Justicia del Gabinete del gen* 
ral Huerta 'é "hijó d̂e! géneral Be» 
nardo Reyes, qué murió en el ataqu* 
al Palacio Presidencial,» cuando ful 
derrocado el Presidente -Madero. 
El Ldo. Reyes fué reducido a pri 
sión hace unos meses, y ahora el gene-
ral Huerta le dejó en libertad, pero l 
condición, según dicen, de que se au« 
sentara del país. 
También se ha publicado que ve» 
nía en el "Ipiranga" el señor Pedía 
del Villar, preminente felicista, qua 
fué preso últimamente con motivo di 
haber-descubierto la policía una cons-
piración en la capital mejicana. 
El señor Villar estuvo preso juntt 
con el Jefe de su partido, Ldo. Reque-
na, y ambos fueron puestos en liber-
tad a los pocos días, después de com-
probada su inocencia. 
'¿Quiere ser usted uno de los qut 
usen las mejores camisas y calzon-
cillos que se confeccionan en Ouiba, 
y de las mejores telas que se fabri-
can? 
Pues haga sus encargos a So-
lís, recibe,órdenes en O'Reilly y San 
Ignacio; especialidad en camisas pa* 
ra etiqueta. 
C 698 15-6 F 
SI NECESITA UW EMPLEtAiDO E X SIT 
oficina, tenedor de libros o viajante para 
Oriente, que sepa inglés. Diríjase al Apar-
tado 796. Buenas referencias. 
192,8 9-10 
G u a n t e s , - C a m i s a s , 
C o r b a t a s y B o t o n e s 
PARA ETIQUETA 
93 esq. a Aguacate 
C 765 2t 13 id-13 
I U S E , E L I X I R : [ i M O R R H U A L T A I 
r D E U L R I G I 
p a r a for t i f i ca 
p u l m ó n y c u r a i 
l o a C a t a r r o s . 
A s m a , T i s i s , 
G r i p p e y d e m á s 
A f e c c i o n e s d e l 
A p a r a t o R e s p i * 
r a t o r i o . 
PIDA EL 
rA<jrl«A CuAlRO D Í A K I O Ú E L A M A R I N A 
L A D I C H O S A e s t a 
C A S A , montaiia a la moderna con tocias las comodidai» ^ \ 
des y la meior situada en el giro del servSclo 
cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, ©„ to' 
DE 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan del Interior por insignifican. 
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos más módicos que s© 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cotizable. El que no conozca esta 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compre: 
mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. 
Pida precio y lo obtendrá con 15 días de anticipación al sorteo. 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . - A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - C a b l e : " F E R D R I G U E Z " 
CONTBiA UN ESPIRITISTA 
¡La señorita América Vardeses y 
Hernández, de Rodríguez 55, mani-
it'estó a la Policía que al .pasar por 
San Bemigno y Rodríguez, fué llama-
da por el Maneo Juan .Suárez Gionzá-
]ez, que vive en dioba calle, invitán-
dola a entrar para que viera una sec-
ción de (Espiritismo, en donde una se-
ñorita que hacía de médium le dijo 
que ella estaba eferma del cerebro, 
dándole el iBuárez una receta, la cual 
le ocasiona síntomas de locura todos 
los días a las doce de la noche. 
Se dî ó, cuenta ai "Correccional de la 
"Segunda Sección. 
COMBKiCIAJSTTE APAiLEBADO 
íEn los momentos que subía a un 
¡coche en Prado y Trocadero, fué 
agredido con un palo por un indivi-
duo que logró fugarse y que no pudo 
tí&r reconocidô  el comerciante José 
Medina y ÍLopez vecino de Bstévez 
137. 
Reconocido en la Oasa de Socorros 
presentaba varias lesiones leves en la 
fca^za y en la cara, 
IMPBiESOKES BURIiADOS 
Hipólito, Merce Galindo, de Sol 71; 
ÜAlberto Delgado, de Bayona 4; José 
Canillado, de Bemaza 80 y Braulio 
lAmiaro de Romay 65, manifestaron a 
la Policía que estaban trabajando de 
tipógrafos en la Imprenta San Mi-
guel 43, propiedad de César del Are-
nal y que al ir a cobrar sus haberes 
éste se había mudado, ignorando pa-
ra donde. 
ARROLLADO 
Por el doctor Barroso fué asistido 
en el segundo centro de socorro An-
tonio Fernández, vecino de Monte 
83, de desgarraduras en la manó iz-
quierda que sufrió al ser arrollado 
por una guagua en Concordia y San 
Francisco en los momentos que éi 
pasaba montado en una bicicleta. 
MALTRATO A UN MENOR 
El menor de 9 años blanco Ramón 
Viña Muñiz, vecino de Oquendo 19, 
hizo detener por el vigilante 466 al 
mestizo Ramón Montenegro y Duar-
te de Lealtad 135.1|2, por haberlo 
maltratado de obra en la calle de la 
Concordia. 
0 AND AMO DE ESPAÑA 
El vigilante 683 arrestó en la calle 
de Zanja por estar escandalizando y 
hallarse en completo estado de em-
briaguez alcóholica al blanco Modes-
to Valle (a) Cándame de España," 
vecino de Zanja 151. Fué remitido al 
Vivac. 
ALBAÑIL GOTICO 
Por estar piropeando groseramen-
te a las damas que transitaban por la 
calle de Neptuno, fué detenido por el 
vigilante 572 el albañil negro Ensebio 
Jiménez Peñalver, vecino de San 
Francisco 19. 
CON UN VASO 
En ''La Benéfica" fué asistido de 
una herida menos grave en la mano 
derecha el blanco David Cabo Her-
nández, vecino de San Lázaro 370, 
manifestando que sumrió dicha heri-
da al rompérsele un vaso que estaba 
fregando. 
EN UN TRANVIA 
i El conductor del tranvía 113 Hum-
berto de la Rúa y Concepción, de 
Manrique 89, manifestó a la Policía 
que al apearse del tranvía el blanco 
Arturo Galbán Morales, de Lealtad 
166 rompió con un cajón que lle-
vaba cargado un cristal lateral que 
vale cinco pesos. 
EN UN PRECINTO 
Colocando una cerca de alambre en 
la tercera Estación le Policía, se 
causó heridas leves en la región rotu-
larla izquierda el vigilante número 
1074 Julio Cruz Toledo, vecino de 
Concha 3. 
POR EMBRIAGUEZ 
En el paradero del Príncipe fué 
arrestado por el vigilante 49 el blan-
co Benito Barga Várela, vecino de 
Jesús del Monte 490. 
Reconocido en la Casa de Soco-
rro se encontraba en estado de em-
briaguez, por lo que fué remitido al 
Vivac. 
ESPOSO MALTRATADO 
Manifestó en la décima estación el 
negro Domingo Estrada Armenteros, 
de Magnolia 6, que al ir a hacerle un 
regalo a su legítima esposa la mesti-
za Juana María Sulera, que vive en 
27 y D, un individuo que se encon-
traba hablando con ella y que se lla-
ma José Martínez, vecino de Estévez 
123, le entró a bofetadas y a mordi-
das por que él le preguntó que si se 
le había perdido algo allí. 
Poco después fué detenido en un 
tranvía por el vigilante 284 el Mar-
tínez, quedando todos citados para el 
Correcional. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo poro de ova 
La Ciencia ha Dado un Paso Gigantesco 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOL y lo recomíeadatt como 
«I producto ideal para ciuar la blenorragia o gonorrea, así como para evitar el contagio de la enfermedad. 
CON UN tratamiento muy corto se CON UNA sola aplicación "después" 
obtiene la curación radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el crónico. contagio de la blemorragia o gonorrea, 
FI SIRfiUSfll 68 d úniC0 Producto destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y 
LILI umuuuuL evifa el contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura.—Para someterse 
al tratamiento del SIRGOSOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen irritación,—A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO. 
E L " S I R G O S O L " 
se vende en todas las farmacias de la República 
DEPOSITARIOS: 
Sarrá, Jahnson, Taquechel, González y MajoColomer 
Circulares Comerciales 
El señor don Angel M. Vidal nos 
participa desde Morón, con feclia 18 
de Enero pasado, que lia dado parti-
cipación en los negocios de su eeta-
blecimienfto sito en aqnel pueblo y 
denominado "¡La Casa Grande", a su 
antiguo dependiente don Iniciano 
Méndez Ajsenjo, constituyéndose con 
tal motivo unía sociedad que girará 
bajo la razón de Luciano Méndez, 
'fl. en C, la que se hace -cargo de to-
dos ios créditos activos y pasivos y 
deamáis obligaciones de su antecesor 
que asumen en la citada Socie 
•dad el oarácter de comanditario, 
siendo su único gerente, con uso de 
la firma social, el señor don I/aciano 
Méndez. 
. Disuelta, con fedia 23 de enero 
próximo pasado, la sociedad que 'gi-
raba en Zulueta, ¡bajo la razón de 
«Astiab̂ gui y Ca., se ha constituido 
con la denominación de Leiva y AB-
tiabegui, una nueva, que se hace car-
go de todos los créditos activos y pa-
sivos de la extingruida, cuyos negocios 
seguirá, el establecimiento mixto ti-
tulado ''lia Viña." 
Son gerentes de la nueva sociedad, 
los señores don Alejandro Leiva Gon-
zález y don Julián Astiabegui Homi-
lía. 
Para continuar log negocios de los 
señores Salcedo Hermano y Ga., cu-
yas existencias y créditos activos ha 
adquirido, se ha constituido una socie-
dad que girará en esta plaza, bajo la 
razón de Llera y Pérez S. en C, de 
la que CÍS socio gerente, con uso de la 
firma, social, el señor T). Julián Uera 
Pérez y comanditarios la señora doña 
María Simeón Capoll, viuda de Ju-
lián Pérez y los señores Manuel y Bo-
nifacio Salcedo, antiguos gerentes de 
la finada Salcedo Hermano y Ca. que 
queda en liquidación. 
Los señores Jaime Sincon Capell y 
José Martínez Quesada tendrán el 
carácter de socios industriales y fir-
marán el nombre de la sociedad por 
poder. 
Habiendo sido disuelta cou fecha 
Sdel actual y efectos retroactivos al 
31 de diciembre último, la sociedad 
que giraba en esta plaza, bajo la ra-
zón de J. M. Martínez y Hermano, S. 
en C , para continuar sus negocios, se 
ha constituido con la denominación 
de Zárraga, Martínez y Ca., S. en C, 
una nueva, que liquidará el Activo y 
Pasivo de la extinguida siendo socios 
gerentes de la nueva firma, los seño-
res don Raúl Zárraga Ortiz, don José 
María y don Kamón Martínez Alvâ  
rez. 
""Con fecha 21 de Enero se ha consti-
tuido una sociedad comercial que 
girará en San Diego del Valle ba-
jo la razón de Debrmn Salas, 8. en 
C.} para dedicarse a los ramos de 
víveres, ferretería y loza, siendo geren-
te con el uso exclusivo de la firma so-
cial, el señor don Delmín Salas y co-
manditarios, el señor don Ladislao Bo-
fes Martínez. 
Por circular fecha del 22 de Enero 
último, nos participan los señores Laur 
rrieta Yma y Ga., que por disolución 
de la citada sociedad, han quedado los 
créditos activos y pasivos, así como los 
negocios de víveres, vinos y licores, a 
cargo dé la nueva sociedad que se ha 
constituido con la denominación de 
Latorrieta y Viña, que integran los se-
ñores Isidoro Laurrieta Velazco, con 
uso de la firma social y don José R. 
Viña. 
Nos participa por los señores Mar-
tín F. Pella y Ca., con fecha 30 
de Enero último, el socio señor don 
Gonzalo Estrada Olbe, que ha quedado 
la gerencia de la misma a cargo de los 
señores don Martín F. Pella Rodrí-
guez y don Oscar Pella Amores e in-
dustriales apoderados, don Juan Mar-
tín Pella Rigán, don Armando B. Pe-
lla Amores y don Enrique Salas Eche-
verría. 
C A R T A S D E C A N A R I A 
Por expiración de su término, ha si-
do disuelta, con fecha 20 de Enero úl-
timío, la sociedad que giraba eu esta 
plaza bajo la razón de Ackntegui y 
Ca,, S. en G., haciéndose cargo de to-
dos sus créditos, activos y pasivos la 
nueva que se ha constituido con la de-
nominación de Achutegioi y 'Rentería, 
de la que son socios gerentes, con el uso 
de la firma social, los señores don Jo-
sé Achutegui ligarte y don Enrique 
Rentería Cartata. 
Por circular fechada en ésta el 3 
del presente, nos informan los señores 
Ramón López y Ca., S. en C, que han 
conferido poder general a su antiguo 
empleado, señor don Ramón López, 
1$? rep/^^tg 339 gagtrfĝ  
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Jias Palmias, Diciembre 28 do 1918. 
He aquí aligunas noticias sobre los 
buques de la escuadra alemana que 
ha estado estos días en el Puerto de 
la Luz. 
El "Kaiser," dreaigtmought de 
23,000 toneladas, lleva a bordo al 
contraiLmáraiite Radeíbeoir. Manda di-
cho soíberbio barco Von Trotha 
Adolpfh, ayudante del emíperader 
Guillermo. Tiene 29 jeles y otfiieiaies 
y 1.100 hombres de tripulación. 
El "Kbenig lAlibert," del anismo 
tonelaje y características, lleva igual 
número de jesfes y otfiieiaies y tripu-
lantes. (Está mandado por Mr. Tlhor-
becke. 
El crucero acorazado ̂ Strasáburg" 
tiene 4.000 toneladas. Está mandado 
por M. Retzmann. Lleva 1S jetfes y 
oífíciales y 380 marineros. 
Los dos grandes acorazados rspre-
sentan el tipo m!á¡s reciente, mías per-
fecto, en bulques de su dase; ancla-
ron fuera de puetrto, ifrente a Catali-
na, causando general adhniración su 
imponentísima mole, su majestad y 
gallardía. 
OBI "Kaiser" salió ayer para Te-
nerife ; la escuadra irá a Marruecos 
y luego a Sud América. 
Los marinos alemanes han sido 
muly agasajados. El Alcalde les invi-
tó a una (gira oampestre; el Olúb 
Náutico dió en su honor un té. Para 
corresponder a estas atenciones, el 
AJknirante quiso celébrar una recep-
ción a bordo del "Koenig," pero el 
mal estado del mar házo imposible 
la fiesíta. Pocos invitados y, sobre to-
do, ¡poquísimas invitadas se atrevie-
ron a embancarse. 
No concuirrieron los marinos al bai-
le con que les invitó el Gabinets 
Literario, porque el mismo día había 
ocuírrido un triste accidente que cos-
tó la vida a uno do los tripulantes 
del "Kaiser." 
tOogido entre d costado del pode-
roso buque y una de las gabarras 
que hacían la provisión de combusti-
ble, sufrió muerte 'horrorosa, que-
dando triturado. 
(El cadáver del infeliz marinero, 
que era católico, fué conducido al 
cementerio de esta ciudad, yendo cu-
ibierto él féretro por la ¡bandera í'̂ r-
mánica, acompañado de los jeífe®, ofi-
ciales y marinería francos de servi-
cio. 
* * 
-—El Gobernador eclesiástico ha en-
viado a los reclusos de esta cárcel co-
rreccional un donativo de cien pesetas 
en nombre del nuevo obispo de esta 
Diócesis doctor Marqnina. 
—Han fallecido: En Las Palmas, 
doña Leonarda Marrero y Marrero; en 
el Monte Lentiscal, don Santí̂ ĝ  
Fierro Vaudewalle; ea Santa Cruz df 
Tenerife, doña Ventura de los RÍOK, 
esposa de don José Villavíeencia, don 
Enrique Martín, escribiente de Obras 
Públicas, y el joven don Juan Zurita, 
hijo del jefe de Telégrafos; en Madrid, 
doña Concepción Martínez, hermana 
del Delegado de Hacienda de Las 
Palmas. 
—En las próximas elecciones de 
diputados a Cortes, se presentarán 
candidatos por la circunscripción de 
Tenerife los señores don Juan Malu-
quer, ex-fiscal del Tribunal Supre> 
mo, y don Manuel Delgado Barreto. 
El marqués de Santa Ana, un "cu-
ñero" que cuenta con el apoyo ofi-
cial, aspira a ser diputado por el 
Hierro, y presentará también su can-
didatura por la Gomera, dando mues-
tras de desconfianza y prevención 
con ese doble tiro. 
Se habla de otro candidato que lu-
chará en las islas occidentales: un hi-
jo del ilustre hombre de letras don 
Jacinto Octavio Picón. 
En las Islas del grupo oriental, no 
se sabe todavía que novedades elec-
torales se nos preparan. 
—Han sido nombrados Alcaldes de 
Real Orden: de Las Palmas, don Fe-
lipe Massieu Falcón; de Guía (Gran 
Canaria) don Femando Guerra Gal-
TOS, CATARRO, BRONQUITIS 
"(Emulsión Fosfatada Guerrero 
De venta en todas las 
oías. Depósito "¡El Agnüa . 
Oro." Monte y Angeles, 
na, .nffiB" 
O 743 alt 1^ 
_ _ , Anuncios en P6^. J 
ECONOMIA positiva a los anunct ^ 
LUZ NUM. 63. (G-h-TeléfonoA^ 
0 
C o n c o r d i a n u m . 4 6 (altos) 
No deje de visitarnos y acepte nuestra Agencia. Usted puede calzâ enl forpi*' 
?oco dinero con ©1 mejor calzado. En nuestro negocio no hay J £ K¿eíi.' 
ja. Nuestro nombre y nueatra solvencia garantizan nuestro ĉ P111?1!̂  un̂ 1' 
tra casa observa escrupulosamente las prescripciones de la ley. Hasau 
sita y no se dejo alarmar por nadie. Usted conocerá por sus ojos esx® 0 ^ 
pues clamos ht? «xplicadon** a saitMac ci&i. Veî a hoy raisroo a yerno» 
i y wOpi , _. . ., • . , 
bán, y de Arrecife don Nicolás d 
Paiss. 
—Han caído copiosos aguaceros en 
Las Palmas. En el interior de la igU 
también ha llovido estos últimos días 
saturándose los terrenos. 
—El señor Obispo de Canarias m 
tuvo ayer en el palacio municipal i 
hacer su visita oficial al Ayun̂ . 
miento. 
Después visitó Su Ilustrísima a los 
señores Delegado del Gobierna, QQ. 
bernador militar de la plaza, Presi. 
dentes de las Audiencias Territorial 
y Provincial, Presidente del Cabildo 
Insular, Comandante de Marina, Y\sr 
cal de 8. M. y otras autoridades. 
El ilustre Prelado se propone pa. 
sar una temporada en la vila de %, 
ror. 
—Ha sido remitida a Cádiz, para 
ser colocada en el templo de San 
lipe Neri, la lápida que, por iniciati-
va del periódico "La Provincia" 
consagra Gran Canaria a honrar la 
memoria del insigne eclesiástico doa 
Pedro Gordillo, natural de Guía i 
miembro preeminente que fué de laal 
famosas Cortes de 1812, 
Es una sencilla pero loable obra dr 
arte. 
—El Cabildo insular de TeneriíY 
acordó solicitar del Gobierno el esta-
blecimiento del servicio de paquetes 
postales entre Canarias y el extran-
jero. 
Hace muchos meses hizo igual so-
licitud el Cabildo de Gran Canaria5 
y todavía nada se ha resuelto. 
—El industrial del. Puerto la 
Luz, don Manuel Cabrero..-dueño» 
Hotel Rayo,"' acaba do haeor ítífpoT; 
tantes reformas en se ostablecimieiH 
to. 
Ha ensanchado el car1'' y ha dis-
puesto un departamento especial .Kt 
ra hacer música í-n obsequio' de SM 
numerosos parroquianos. 
—Han caído eu Las Palmas varios] 
premios pequeños de la lotería deNa-l 
vidad, repartidos entre pobres tra-
bajadores. 
—Se espera en breve la llegada di 
una escuadra italiana a este puerto. 
—Han contraído matrimonio: En 
Las Palmas, la señorita Elena Cassa-
sa con el primer jefe de la casa Ottfl 
Thoressen, distinguido caballero no 
ruego, y la señorita Obdulia Acosts 
Padilla con don Luís Reina Pérez; 
en La Laguna, la señorita Felisa d« 
la Cruz Martín con el joven don Al-
varo González Vila; en el Puerto da 
la Cruz, la señorita Josefa Pérez con 
don Miguel Gómez Ibáñez; en la. ca-
pital, la señorita Carmen Evora coi 
el joven don Julio López Martín }' 
por poder, la señorita Dolores Avila 
García con don Rafael Batista Már-
quez, que reside en Buenos Aires; en 
La Laguna, la señorita Lucía Gonzá-
lez con el comerciante don Clemente 
del Castillo. 
—Han fallecido: En Las P^9' 
la señorita Concepción Cantero y aon 
Manuel González, antiguo emplead 
de la casa Bosch; en la villa de « 
Orotava, don Antonio Fuentes; 
. Santa Cruz de Tenerife, don Domin-
go Alvarez Suárez: en Santa ^ 
de la Palma, doña Carolina AW 
viuda de Santos; en Hermigua 
mera) don Luís Trujillo y don î r 
que Bayol. 
GONZALEZ DIA^ 
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POR M. L, DE UNAREo , 
N O T A S C I N E G E T I C A S 
O S F A I S A N E S D E A R A N J U E Z 
C o n c l u s i ó n 
^«mte los cinea primeros ojeos no 
S o n mas que machos, salTO al-
disculpable equivocación; pero 
aue el número de hembras era 
^ t o lo cual resulta muy perju-
f1.6! nára la cría, porque estos pája-
^ahometanos no pueden sostener 
wnas condiciones amatorias mas 
,1 ího o diez compañeras, y ya es bo-
L ordenó S. M. el Rey cine se mata-
. todo, y aquí fue Troya. 
Libres los cazadores del temor que 
«aiisa de que se pâ e muciia caza 
tirar r errar no poca, comenzaron 
fdisparw a todo trapo; cada ajeo era 
fuego graneado, particularmente 
ÜLKÍG se levantaban esos grandes ra-
imos que entraban de golpe, distn-
wéndose entre casi todas las escope-
¡ y en estos cuatro ojeos restantes 
Jl<¿])YÓ mucha más caza que durante 
los seis anteriores. ^ 
Î g membrilleras, las madres de la 
caza como allí las llaman, fueron casi 
siempre lo mejor. Este ojeo es precio-
so; se da a dos caras, con el río de 
por medio; los faisanes caen con fre-
ciencia al agua, desde gran altura, pe-
ndo im soberano gachapazo, y algu-
s bandos de patos y zarcetas entran 
_ el ojeo, para darle mayor ameni-
dad, acompañados de. algunas perdi-
íes, chochas y palomas torcaces. 
En este sitio be visto al Rey hacer 
liros increíbles sobre estos patos, que 
¡QD, como es sabido, muy escamones, y 
n cuanto suenan un par de tiros se 
remontan a grandes alturas, A l ver a 
S. M. echarse la escopeta a la cara de-
cía yo: 
—Es inútil; son ganas de gastar 
pólvora y aguantar culatazos, porque 
allí no llegan los plomos. 
Y luego, con gran sorpresa, los veía 
caer desde las mismas nubes, dando 
mil volteretas en el aire. Verdad es que 
una de las especialidades del Rey son 
los tiros por alto; a ellos debe, princi-
palmente, su fama de ser el tirador 
más fuerte a ojeo que hay en España 
y también en Francia, donde le sujeta-
ron a pruebas curiosas, que serán obje-
to de próximos artículos, para ver has-
ta dónde llegaba éu habilidad. 
Cerca de las cinco de la tarde re-
gresaron los cazadores al tren que ha-
bía de conducirles a Madrid, calculán-
dose en cerca de 800 los faisanes muer-
tos, pues aunque no se cobraron todos 
pof la rapidez con que allí se caza, con 
objeto de aprovechar las cuatro horaa 
y media de que disponían, mañana con 
los perros se recogerán muchos pája-
ros que quedaron muertos o mal heri-
dos. A S. M. correspondieron 118 y 4 
patos. Una magnífica merienda ayudó 
a que pasara sin darse cuenta la hora 
y cuarto que el tren Real invirtió en 
el regreso, y al despedirse y dar las 
gracias al Monarca, que hizo los hono-
res con esa sencillez y esa distinción 
que son característicos en la regia per-
sona, decía cada invitado para su ca-
pote : 
—¿Tendré la dicha de volver a los 
faisanes de Aranjuez el año que vie-
ne? 
E L HOMBBB DE LOS BOSQUES. 
Madrid, Diciembre 1913. 
1 " f O O T - B A U A S S O C I A T I O N " E N O R I E N T E 
Para el domingo dia 8 (1) de Fe-1 
rero. se ha anunciado un gran par-
ido, el cual se celebrará en los te-
jeuos de .Vista Alegre, entre los 
is '* Catalunya?' y " Olímpico,?' 
cuales medirán sus fuerzas a las 
«s y media de la tarde si el tiempo 
o permite. Los unos quieren conser-
m los laureles que ganaron años 
atrás, y que el ''Catalunya" empeza-
ba a conquistar, por ser estos juga-
dores de más espíritu que los del 
'Olímpico' y mucho más jóvenes. 
Dentro de algún tiempo llegará el 
'Catalunya" a ser el primero de los 
¿hbs de Oriente, y que dará trabajo 
(o daría si viniera) a alguno de la 
Sabana. 
Ha llegado a mis oídos el rumor de 
We el joven Pedro Miret pensaba de-
lar este deporte, aunque esta es la 
•«•cera vez que pinsa lo mismo, pero 
Hinca lo realiza. 
¿Qué es eso, amigo Miret? ¿Es dc-
unitivamente, o como las otras ve-
cjs, esta determinación ?—le dije el 
r̂o día al encontrármelo en la Pía-
2a de Armas.. .Definitivamente, me 
contestó. 
«Es debido al juego que perdieron 
j1 m de Enero ? Algo ayuda—me cor.-
sto—y no porqUe perdiéramos, no; 
P es todos estamos expuestos a per-
% un día o dos; pero hay que per-
-J e?rotra forma, como un club sc-
v'T"™* -me dijo—el "Hatuey" 
tea Euskeria" eran los primeros 
virar? ̂  ia IIat)ana 5 Pero se les ha 
5 ^ ° ia tortilla, pues en el concur-
Vvae la "Copa Orr' son los últimos, 
;aba¡) aate ^ (lue Tnas quietos es-
tg ' En esto demuestra plenamen-
«leg ¡A ^ i ^ i t o s se hacen gran-
- " A(leorás—habla Miret—todos los 
días que tenemos desafío, me disgus-
to con alguno, que nunca guarda su 
lugar . . .y alguna que otra cosa que 
hay; si hubiésemos perdido como te-
níamos que perder, no hubiera hecho 
esta determinación; pero en la for-
ma que perdimos, vaya... que no quie-
ro jugar más. 
Sabiendo, como sé, que Miret es 
muy amante de los deportes, le pre-
gunté : —¿ Cuál será ahora su deporto 
favorito? —No sé todavía, pero es 
muy probable que me dedique a ha-
cer ''excursiones'" para admirar 
los bellos campos de Cuba, o al " c i -
clismo" que siempre me ha sido sim-
pático aunque lo más fácil será lo pri-
mero. Hablaré con el presidente del 
"Grop Catalunya" para ver si me 
aprueba mi proyecto, y le dá un poco 
de calor del que está falto. 
—Mira siguió hablando como si ya se 
encontrara practicándole—me levan-
to por la madrugada, me calzo unas 
botas con sus polainas correspon-
dientes, un bastón, un sombrero an-
cho y a... respirar los puros aires 
del campo. 
Me despedí de mi amigo Miret, en-
tusiasmado con sus proyectos, y ade-
más, pensando, que verdaderamente 
tenía razón en lo que decía y lamen-
tando deje el "foot-ball" por ser uno 
de sus más entusiastas partidarios de 
Oriente. En dos años que lleva en la 
Isla, solamente ha dejado de ir al 
campo, tres veces, y estas por fuerza 
mayor. Esó es lo bastante para de-
mostrar su mucha afición al ''foot-
ball ." 
PENALTY. 
(1) Recibidas estas notas después 
de la fecha que se menciona. 
N . de la R. 
B " f o o t - b a i r e n M a r í a n a o 
fi^tp^ ê ternunarse un eraocio-
'?vg01de ^oot-ball" entre los 
Sao" pn Reds " y " Maria-
V * 61' gridirion'' del ' ' Buen Re-
\\ - v?? Jna anotación de 10 por 10. 
eióü J * , Reds" empezó la auota-
^aan ?0S " ^ h - d o w n s " que 
luarte,.̂ 1 ',score7' en el primer 
MaHanl , Pero los muchachos del 
^iguales y repusieron y acaba-
% el eso que el señor Ale-referee" puesto por el 
favorecer a éste, Y ahora unos cuan-
" Vedado Reds" hizo cuanto pudo por 
tos elogios que dedicaremos a Mayo 
y Belaunde de los visitantes y a Frei-
ré, Nogueiras, Tomás Fernández y 
Tarafa. 
Entre la concurrencia pudimos no-
tar la presencia de varias preciosas 
señoritas, que con sus sonrisas daban 
ánimo a los jugadores de ambos ban-
dos, según sus simpatías. 
EL CORRESPONSAL 
A V l A C I O N 
v^osÜu 6milibus 
'^ión U€gando al máximum en 
3 paa 
^ ó m ^ , 0 8 comPletaraente 
"todamente sentados. 
un ómnibus aéreo, ca-
^ v _ - "«uos coirmlp+aTnüT^ ¿el 
Además llevará el piloto y un auxi-
liar. Suponemos no será el cobrador, 
para que los pasajeros no se fuguen. 
El motor que llevará será Gnome, 
de j¡cuatrocientos caballos!! de fuer-
za, asegurándose que la velocidad se-
rá de 80 a 100 kilómetros por hora. 
Claro está que no precisa el rótulo 
de "Prohibido apearse en marcha." 
1 
He aquí el resultado del Batting 
average en conjunto e individualmen-
te lo mismo de lo sprimeros estafado-
res d ebases y el mejor «.cumulador 
de carreras. Hlasta ahora, se encum-
tra a la cabeza e nel batting average 
Rogelio Aimenteros, del 'Club "Apo-
lo". En la acumulación de carreras, 
se encuentra en el primer escalón Jo-
sé Romay (Parpetiti), del club "Mos-
quera" y el mejor estafador es Fran-
cisco Noriega, del club "Apolo." 
BATTING AVERAGE DE LOS 
CLUBS 
J. V. C. H. vSB Ave. 
POR R. S. DE MENDOZA 
E N R E M E D I O S 
Apolo 8 177 67 73 50 412 
Loa Criollos . . 8 181 36 55 8 304 
Mosquera. . . 8 215 53 65 24 30^ 
ESTADO DEL PREMIO 
J. C. P. E. Ave. 
Apolo 8 7 1 0 875 
Mosquera. . . . . . 8 6 2 0 750 
Los Criqllos. . . 8 2 6 0 250 
JUEGOS QUE FALTAN PARA LA 
TERMINACION DE ESTE PRE-
MIO 
Febrero: 15 Apolo, vs Mosquera. 
Febrero 15: Oiollos, vs Mosquera-
Febrero 22: Criollos, vs Apolo. 
BAATTING AVERAGE INDIVI-
DUALMENTE 
J. V. C. H. SB Ave. 
E L C A M P E O N A T O D E L A S V I L L A S 
T R I U N F O D E L " C I E N F I I E G O S " 
Riveor, A . . 
€lavel, A . . . 
Cárdenas, A. 
Cummerma, A 
Santana, A . . 
Armienteros, 
Pérez, LO. . 
Aguiar, LC .. . 
Romay, M . . 
Noriega, A . 
Mendozta, A . 
Brenguier, A 
Rodríguez, M 
Fuentes, LC. . 
Fernández, LC 
Verdoso, A . . 
Vaillant, LC . 
Monte jo, M . 
Dupon. M . . 
Solís. M . . . 
Valdés, A . . 
Fuentes, M . . 
Pascan, M . . 
Pincey, M . 








































































- Remedios 9 de 1914. 
Ayer se inauguró *en esta localidad 
lo mismo que en la de Sagua, el Cam-
peonato Provincial. v 
Le tocaron jugar en esta el club lo-
cal "Remedios" y como visitantes el 
"Cien fuegos." 
El juego fué bastante interesante, 
resultando vencedor el " Cienfuegos," 
por dos carreras de ventaja. 
La numerosa concurrencia que asis-
tió al match salió complacidísima del 
juego. 
He aquí ahora la relación del juego, 
entrada por entrada: . 
PRIMER INNING 
Cienf uegos: Fernández rolling al 
pitcher, out en primera. Leblanc llega 
a primera por error de Laterán y fué 
sorprendido en esta base por Borges y 
Planas. Valiente flay al centro. 
0 hits, 0 carreras. 
Remedios: Vila murió en fiay al 
centro, Sánchez out en flay a la segun-
da. Ruiz transferido. Villalón recibe 
un dead hall y va Ruiz a segunda. 
Planas se atraca de ponche. 
0 carreras, 0 hits. 
SEGUNDO INNINGS 
Cienf uegos: Franco out en flay al 
centro. Sarria ponchao. Padrón mue-
re por la combinación Planas-Borges. 
0 hits, 0 carreras. 
Remedios: Lazaga no las ve pasar. 
Laterán correcta con las curvas de 
Cheche por una costilla, y fué out al 
tratar la estafa de la segunda. Borges, 
ponche. 
0 hits, 0 carreras. 
TERCER INNING 
Cienf uegos: El pitcher, la segunda 
y el ss. retiran, a Guayabo. A l va y Che-
ché, en la inicial. 
0 hits, 0 carreras. 
Remedios: J. Fernández out de se-
gunda a primera. Vila ponchao. Gua-
yabo realiza la cogida de la tarde, al 
coger una tremenda línea de Gonzalo 
sobre la segunda almohadilla. 
0 hits, 0 carreras. 
GASOLINA 
B E L O T 
NO T I E N E 
S U S T I T U T O 
POR SU CALIDAD GARANTIZADA.—MAS BARATA QUE LAS IMPORTADAS. 
The West India Oil Reí . Co. \ s a n p e d r o e 
A p a r t a d o 1 3 0 3 . \ T E L E F O N O A - 7 2 9 7 
C 736 12-11 
p > S f b 6 l í ^ > l a 
n o M E N E C | | 
P O D E R O S O I O N I C O 
R e c o n s t i t v y e n t e 
Depósitos: "Sarrft", "Jolmson'^ «qTlecllel,, y la "Botica Americana^ 
16045 16245 alt. 28-24 1>. 
CUARTO INNING 
Cienfuegos: Evangelista hit al le£t 
y llegó a segunda por error del mismo. 
Leblanc se lleva en claro a Villalón, 
por un hit de tres bases, anotando 
Evangelista la primera carrera del de-
safío. Valiente continúa el bombardeo 
dando hit al left anotando Leblanc. 
Franco two bagger al rf. y Jenaro va 
a tercera, anotando después por error 
del ss. en tiro del cateher. Ensebio hit 
al ss, y Franco va a tercera. Ensebio 
roba la segunda. Padrón ponchao. 
González ponchao. Alva out de segun-
da a primera. 
5 hits, 3 carreras. 
Remedios: Ruiz out en flay ai cen-
tro. Villalón línea al pitcher, out 
Franco hit de dos bases al left. Laza-
ga transferido. Laterán fly al pitcher, 
out. 
IJn hit, 0 carreras. 1 
(Carratalá pasa a ocupar el left en 
lugar de Villalón y J. Pérez el box en 
sustitución de J. Fernández). 
QUINTO INNING 
Cienfuegos: Suárez rolling al pit-
j cher y por error de éste llega a terce-
! ra. Evangelista se poncha. Leblan* 
también resulta víctima de las curvas 
de Fallanca. Valiente hit de cañonazo 
sobre el campo izquierdo y Cheché pi-
sa la goma. Franco forzó el out de Va-
liente en segunda. 
Un hit, una carrera. 
Remedios: Flor de Tilo muere en 
flay a Franco. Fallanca lo mismo en 
línea a Ensebio. Vila hit de pierna 
por tercera y roba segunda. Gonzalito 
| rrolling al ss. y por error de la prime-
ra llegó a dicha base, pero Vila quiso 
llegar a home-y entre Padrón y Cheo 
lo mataron. 
Un hit, 0 carreras. 
SEXTO INNING 
Cienfuegos: Plana está jugando la 
tercera y Laterán el ss. Sarria flay al 
left y por error de éste llega a segun-
da. Padrón hit al rf. y Sarria fué out 
al querer llegar a home por Ruiz y 
Sánchez, y Padrón en la jugada se co-
rre a segunda. Guayabo ponchao. Pa-
drón fué out al pretender la estafa de 
la tercera. 
Un hit, 0 carreras, 
Remedios: Ruiz flay al centro y 
Franco mofa por lo que llega el batea-
dor a la primera, Carratalá pase libre 
a primera y Ruiz a segunda. Planas 
ponche. Ruiz se tira a robar tercera y 
es out por Valiente y Sarria. Lazaga 
foul-flay a Jenaro. 
0 hit, 0 carreras. 
SEPTIMO INNING 
Cienfuegos: Alva da una película 
de cuatro bases por entre right y cen-
tre, pero declarado out por no pisar el 
home. Suárez out de ss. a primera. 
Evangelista out en thaee stuke. 
Un hit, 0 carreras. 
Remedios: Laterán hit sobre segun-
da. Tilo out de ss. a primera y Late-
rán pasó a segunda. Fallanca ponchao. 
Vila línea a primera, out. 
Un hit, 0 carreras. 
OCTAVO INNING 
Cienfuegos: Leblanc ponche. Va-
liente, tremendo batazo al left, que le 
vale por tres bases. Franco hit al left 
y anota Valiente, pasando Franco a 
«egunda por error de Vila. Ensebio 
ponchao. Padrón out de ss. a primera. 
Dos hits, una carrera. 
Remedios: Gonzalo base por bolas. 
Ruiz out del pitcher a primera y Gon-
zalo va a segunda, Carratalá two bag-
ger al centro y Gonzalo anota la pri-
mera carrera del club local salvando la 
fatídica lechada. Planas hit al jardín 
derecho y anota Carratalá y llega a se-
gunda en el tiro a home y fué out mo-
mentos después al qnerer robar ter-
cera por asistencia de Sarria. Lazaga 
base por bolas y robó segunda. Late-
rán hit de tres esquinas y Lazaga ano-
ta. Canela flay al left, out. 
Tres hits, tres carreras. 
NOVENO INNING 
Cienfuegos: Guayabo ponche. Alva 
lo imita. Suárez rolling al ss. y por 
t'rror de Canela llegó a segunda. Evan-
gelista base por bolas. Leblanc forzó 
el out de Evangelista en segunda al ba-
tear de rolling al ss. 
0 hit, 0 carreras. 
Remedios: Fallanca llegó a prime-
ra por error de Guayabo. Vila ponche 
a Fallanca, quiso robar y lo sacaron: 
doble play. Gonzalo termina el iuecro 
en foul-flay a Cheo. 
0 hit, 0 Carreras. 
Score: 
CIENFUEGOS 
V. C. H. O. A. E. 
3 0 0 
3 0 1 
Fernández, If . , 4 1 1 1 0 0 
Leblanc, c, . . . 5 
Valiente, 3b. . . 4 
Franco, cf. . , . 4 
Sarria, 2b. . . . 4 
Padrón, Ib . . . 4 0 
González, ss. , , 4 0 
Alva, r f . . . . , 4 0 
Suárez, p . , . . 4 1 
0 0 
Totales, , . . 37 5 10 27 8 3 
REMEDIOS 
V. C H . O, A. E. 
Vila, 2b. . . * , • 
Sánchez, c. . , . 
Ruiz, r f . ,...„••'•»• 
Villalón, I f . . . 
Carratalá, I f . . . 
Planas, ss. y 3b. 
Lazaga, cf. . . . 
Laterán, 3b. y ss. 
Borges, Ib . *> * « 
Fernández, p . . . 
Pérez, p . , . . . 
5 0 1 1 3 1 
4 1 0 12 2 0 
3 0 0 0 2 0 
1 0 0 0 0 1 
1 1 1 0 0 1 
4 0 2 2 2 1 
2 1 0 2 0 0 
3 0 2 1 2 1 
4 0 0 9 1 1 
1 0 0 0 2 0 
3 0 0 0 0 1 
Totales. . . . 31 3 6 27 14. 7 
Anotación por entradas 
Cienfuegos. . * , • 000 310 010—5 
Remedios. . . . . . 000 000 030—3 
Sumario 
Earned runs: Cienfuegos, 2; Reme-
dios, 1. 
Two bases hits: Carratalá, Planas, 
Franco. 
Three bases hits: Leblanc, • Valien-
te, Alva y Laterán. 
"Stoien"bases •' Sama^Til a, Lazaga. 
Struck outs: por Suárez, 6: a Vila 
2, Lazaga, Borges, Planas y Fallanca; 
por Fernández, 3: a Sarria, Padrón y 
González; por J. Pérez, 7: a Leblanc 
2, Fernández, González 3, Sarria y 
Alva. 
Bases por bola: por Suárez, 5; por 
J. Pérez, 1. 
Dead ball: por Suárez 2; a Villa-
lón y Laterán. 
Doble play: Leblanc y Sarria. 
Hits dados a los pitchers: a J. Fer-
nández 5 en 4 innings y a J. Pérez 4 
en 5 innings. 
Quedados en bases: del Cienfuegos 
6; del Remedios, 8. 
Umpires: Chávez y Pérez. 
Scorer: I . Villegas. 
Tiempo: 1 h. 50 m. 
o l o n a 
BATTITENG A i V E R A G E D E 
LOS CLUBS 
J. V. C. H. Av3. 
F é . >: . >, ^ v: 25 S20 107 22.2 271 
Almendares .. , 26 800 117 196 244 
Habana. . . . 25 768 59 184 240 
'ESTAíDO DEL lOHAíMPíEON 
H. F. A. O, Ave. 
Aimendares. 
Fe. . . . 
Habana. . , 
. . 11 7 0 18 692 
> 6 0 6 12 480 
. , . 0 6 2 8 320 
(Perdidos. . . . 1 7 13 8 
BATTING AVERAGE IN-
DIVIDUAL 
(Hasta 200 en 5 o más juegos) 
J. V. C. H. ÁV€; 
J, Acosta, EL. . 
Rodríguez, F . . 
Pedroso, A . , . 
Villa, F . . . . 
Villazón, H . . . 
Torriente, A . . , 
Almeida, H , . . 
iMarsans, A . , . 
F. Muñoz, F. . . 
'R, Valdés, P. . 
G. González. A . 
B. Aeosta , H . . 
Hernández. R. . 
Cabrera, A . . . 
Hidialgo, A . . , 
Figarola, F , . „ 
Guerra, F . . . 
Parpeti, F . , , 
T. Calvo, H . . 
Chacón, F . . , 
Violá, H . , . , 
Hungo, H . . . . 
E. González, F . 
M. A. González, 































98 16 37 
16 2 6 
83 10 30 
57 0 20 
93 26 31 




96 13 27 
88 10 24 
85 19 23 
70 13 19 











m 16 24 





75 11 18 

























i!!§es_ de carriiajfs de u)j0 
C í a s e o s , bodas t bautizos • - A N D R E S M O N , A n t i g u a d e I n c á n , luz 33.-TeI. A-1338. Concordia 182-Tel. A47fií Landolet con alumbrado eléctrico para boda 
C 491 *It. 12-3 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 18 B K 
T E M U E R A S S I N mMM 
T U R I S M O H t S P A N O - A M E R I C A N O 
Copones y Libretas do Ahorro: 
BANCO BSPAftOL DE LA I S L A DE CUBA 
?!«]•» fintnltB (Pnoies te Coastaiicla y Propagaatî  
Ltorac»ttlT«i».-Sw Ralaol t ^ , Habaos 
a.-! S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
E n e r o 13 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 
C E N T E N E S a i 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a i 
L U I S E S a 
I d e m , e r ) c a n t i d a d e s a 
' £ 1 p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAIOMS 
J L J 3 R E > 
tímeles del Banco ¿Japatiol do la isla M 
de Cuba. 2a 3 
Plata española contra oro eepano) 
a 99% 
9 8 ^ a 9 9 
9 a 9 ^ 
9 ^ 
5 - 3 3 e o p l a t a 
5 - 3 4 
4 - 2 6 e n p l a t a 
4 - 2 7 
1 . 0 9 ^ 
Greenaackü cou^a ora eepafiol 
109 a 109% 
V A L P R C g 
pÉMpb vend. 
fondos Mifalíco^ Valo? ^jO 
Empréstito de la República 
de Cliba.; . M -4. :tt * v N 
ÍS. de la Ílept3';iica de Cu* 
ba. Deuda Interior. í ,.' ^ 
Pbllgaciones primera bipo-
de la Habana. . . , * .. N 
Pwligaciones segunda hipó-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana.; K ;, . . . 110 sin 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F . C. de Cienfoegos a V i -
lladara. . . & ., .., >: * « 
id. id. segunda id. . > . .. 
\d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. . . . , , , < 
id. primera Idem Gibara a 
HolgUÍn. y . . . . . 
jjd. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) . , > . . . . . . 
Id. Hdipotecarías, Serie B del 
Banco Terirtorial. ... , ., 101 110 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . , 112 120 
Bonos de i a Ha vana SJlec-
iric R a i l w a y ' a Co. «a 
circulación, y , >• y . . 100 103 
Dbiigaciones generales (pear-
petizas) consolidades do 
los F . C. U. do la Ha-
' baña, y jr y m « y y y y 112 sin 
Bonos ds ia Compañía do 
Gas Cubana. . . . . . . N 






The M a t a n z a s Wates 
Works . 
ídem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadoaga". 
Ed. Compañía Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . . ^ 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana, y y y v y y , » .; 
B)mprésitto de la República 
do Cuba.- y >• v y v i»; y 
Matadero Indufi*riaJl,; « y >• 
Obligaciones Fomento Asa*-
rlo garantizadas (en cir-
culación) . . . .; w. y >! 
Cuban Telephone Co. ¿ y . 
ACCIONES 
Eanco Español de -A i s n 
de Cuba, y , .• . . . . 
Banco j^grftíoíá ds Puerto 
Príncipe. . , . . . . . 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de FerocsrrUec 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i -
mitada, H y y 31 >- y y . 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del ForoeanO 
del Oeste. . . . '. . . #1 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. .; .-i: .' y y y y y 
Id. Id. (Comunes) . . . y y 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín . . . . . . . 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . . . . . . . ^ 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. 
Id. id. (comunes). . . . 
Nueva Fábrica do Hielo, y 
Lonja de Comercio do la 
Habana (Preferidas). . •; 
Id. id. comunes. . . . . . 
Compañía de Constraoofo-
nes, Reparaciones y Sa-
















Compañía Ha vana Bloctrlo 
Railways L i g h t Power 
Preíeridas. . y * * . 
Id. id. Comunes, y , •; . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas, t * • v 
Compañía Alfllerora Cubana 
Compañía Vidriera do Cuba 
Cuban Telephooo Co. (pre-
feridas . . ^ -• y y . .< 
Cuban Telephone Company 
(Comunes) . y y y y w y 
Ca. Alumbrado y Muelle* 
Los Indios. . . . y y w 
Matadoíb Industrial, y y K 
Fomento Agrario (en cir-
culación. . . v y *• v «• y 
Banco Territprtail de Cuba..' 
Id. id. Beneficiada» ^ y y y y 
Cárdenas C. Water Work» 
Company. . . . . v y y y 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Cerv e c e r a Intertiacional, 
Preferida». . . . . . . . 
Id. Id. Comunes 
Oa. Industrial de Cuba. . . 
Habana, Febrero 13 de 1914. 

































Proyecto de Exposición 
Internacional en ladrid 
Luego de haber estado olvidado por 
espacio de un par de años el proyecto 
de Exposición internacional de Ma-
drid, otra vez .vuelve a resucitar, con 
más pujanza que anteriormente tuvo. 
En los últimos días ha sido presen-
tado al señor Ministro de Fomento un 
amplio y razonado mensaje, al cual 
acompañan todos los datos y Memorias 
que son necesarios para formar cabal 
idea de la extensión que se pretende 
dar al certamen. 
Según el proyecto, esta Exposición 
de Madrid habrá de tener el carácter 
de internacional y comprenderá los ra-
mos de Agricultura, Higiene, Artes, 
Oficios y Manufacturas. 
La inauguración ae verificará el dia 












C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
• orden del señor (Presidente de 
ísta Sociedad, cito a los señores so-
cios para la segunda parte de ^ la 
'"primera junta general ordinaria" 
correspondiente al año en curso, que 
tendrá efecto en el local de este Cen-
tro, el próximo Domingo, 16 del mes 
actual, a las 12 del día. 
En esta sesión, conforme a lo pre-
ceptuado en el artículo 74 del Re-
glamento 'Greneral, se tratará: 
•PRIMERO: De dar posesión a loa 
señores elegidos en la piimera parte 
de esta Junta para ocupar los cargos 
de la Directiva, durante el 'bienio de 
1914 a 1916. 
SEOIMDO: Discutir y acordar 
!]o que sea procedente respecto ^ del 
dictámen que presente la Comisión 
Informante de la Memoria. 
THR'OBRiO: También se darlá (men-
ta, por acuerdo expreso de la Junta 
de G-obierno, de una moción suscrip-
ta por señores asociíiioa ¡pidiendo 
Junta Ceneral. 
iOUAIírrO: Asimismo sA dará cuen-
ta de los acuerdos adoptados por la 
Junta Directiva respecto de una so-
licitud de la Deleigación de Santia-
go de Cuba, relacionada con la con-
tratación de-los $11,000.00 para que 
le autorizó la Junta Genaaral como 
ampliación al crédito qua» anterior-
mente le había concedido. 
iSe advierte a los señoreá asocia-
dos que para tener acceso al local y 
tomar parte en las discusiones y vo-
taciones es requisito indispensabJ.e 
la presentación del recibo de la cuo-
ta social correspondiente al mes de 
la fecha. 
Habana 6 de Febrero de 1914. 
E l Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias. 
C 707 alt 4-7 
M A N I F I E S T O S 
1 1 5 0 
Vapor alemán "Victoria Luise," proce-
dente de New York, en lastre. 
1151 
Vapor inglés "Semantha," procedente de 
Newport News. 
Orden: 4,401 toneladas de carbón. 
1 1 5 2 
Vapor inglés "Hallfax,' 
Oayo Hueso, en lastro. 
procedient© de 
1 1 5 3 
Vapor holandés "Maartensdijk," proce-
dente do Rotterdam y escalas. 
D E ROTTÉRiIXAlM 
Para la Habana 
Consignatarios: 6 bultos efectos y 2 
cajas bacalao. 
BcbaTaarl, ILezama y Ca.: 100 Id, id. 
M. Jobnson: 100 id. jabón y 7 id, dro-
gas. 
R . I . P . 
EL SEÑOR DON 
Mariano Paoiayua y Fernández 
Que falleció en esta 
ciudad el dia 9 de Enero ú l t imo 
Y debiendo celebrarse hon-
r a s fúnebres en sufragio de su 
alma, en la Iglesia de Be lén , a 
las nueve de l a m a ñ a n a del 
S á b a d o 14, su viuda y d e m á s 
familiares inxHtan a sus amis-
tades a tan piadoso acto. 
Habana Febrero 13 de 1914. 
2082 2-13 
P O R P R O X I M O B A L A N C E 
L a o p o r t u n i d a d d e b e a p r o v e c h a r s e . 
L o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e 
" L A F I L O S O F I A " 
r e a l i z a n s u b a l a n c e a n u a l e n l a ú l t i m a d e c e n a d e l p r e s e n t e m e s . 
C o n e s t e m o t i v o h a n r e b a j a d o n o t a b l e m e n t e l o s p r e c i o s 
d e t o d o s l o s a r t í c u l o s . V i s i t a r e n e s t o s d í a s 
U L A F I L O S O F I A 
e q u i v a l e a c o m p r a r c o n u n 5 0 p o r c i e n t o m á s b a r a t o l a s t e l a s . 
E s t a s r e b a j a s d e p r e c i o s h a n a l c a n z a d o , c o m o e s l ó g i c o , 
a l a s c o n f e c c i o n e s . 
P o r p o c o m á s d e n a d a a d q u i e r e u n a d a m a e l e g a n t e s u 
t r a j e d e c a l l e , p a s e o o " s o i r e e " e n 
" L A F I L O S O F I A " 
L I Z A M A , D I A Z Y C O M P . 
N E P T U N O y S . N I C O L A S . 
G-arín, Sánchez y Ca.: 36 Id, quesos. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 160 id. id. y 
50 id. cerillas. 
Hevia y Miranda: 150 Id. quesos. 
Baaioeló, Camps y Ca.: 60 id. id. 
E . Hernández: 70 Id. id. 
Zabalota, Sierra y C a . : 60 id. id. 
Pita y Unos.: 75 Id. id, 
F . Ezquerro: 85 id. id. 
Balosté, Foyo y Ca . : 50 Id. id. 
iR. Suárez y Ca.: 175 id. id. 
J . Balcells y Ca.i 60 id. id. 
A. Ramo: 50 id. id. y 100 sacos judías. 
González y Suárez: 30 cajas quesos y 
50 sacos alpiste. 
Landeiras, Calel y Ca . : 175 cajas quesos. 
Antonio García: 75 id. id. y 50 sacos al-
piste. 
Lavín y G-ómez: 110 cajas quesos. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 100 id. id. 
Femájndez, García y Ca.: 70 id. id. 
García, Blanco y Ca.: 35 id. i d 
Fernández, Trápaga y Ca.: 200 id. 
Carbonell, Dalmau y Ca,: 100 id. Id. 
E . R. Margarit: 200 sacos papas. 
Solaum y Hno.: 631 id. id. 
QMuniátegui y Tellaeobe: 50 id. id. 
G. Ruiz y Ca.: 25 id. id. 
Banco Español: 32 Id. id. 
Dussaq y 'Ca.: 24 id. id., 200 barriles 
papas. 
A. Puente: 6 sacos Id., 1,00 jaulas id., 
100 sacos judías. 
Romagosa y Ca.: 244 cajas quesos. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 50 id. mante-
quilla. 
L . V. Abad: 8 cajas vino. 
L . L . Aguirre y Ca.: 8 id. efectos. 
E . Sarrá: 19 bultos drogas. 
Swlít y Ca. : 125 cajas quesos. 
J . F . Burguet: 30 id. id. 
Costa y Barbeito: 50 id. id. 
Galbán y Ca.: 100 id. id. 
A. Ovies: 100 sacos goma. 
Orden: 325 cajas bacala y 250 id. que-
sos, 25 barriles pintura, 6 cajas efectos, 
75 id. quesos, 3,993 sacos abono, 154 id. 
papas, 10& jaulas id., y 440 barriles id. 
Para Caibarién 
A. Romañacb: 25 cajas quesos. 
D E AMBERBS 
Para la Habna 
Banco del Canadá: 16 cubos quesos. 
Swiít y Ca.: 25 id. id. 
Hijos de H , Alexander: 50 tiultos ma-
quinaria. 
J . F . Berndes y Ca.: 167 id. id. 
M. Jobnson: 7 fardos papel, 2 cajas 
drogas y 16 id. botellas. 
A. Estrugo: 28 fardos papel. 
Á. Eppinger: 59 bultos efectos. 
C. Aballí y Ca.: 4 id. id. 
Compañía Litográñca: 3 id. id. 
J . Batallán: 1 id. id. 
Scbwab y Tlllmann: 20 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 80 Id. hierro. 
Marina y Ca.: 26 id^ id. 
J . Alvarez y Ca.: 14 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 9 id. id. 
Orden: 1,295 id. id., 10 id. loza, 10 id 
ácido, 50 barriles cemento, 1,000 id., l,üüv 
cajas y 1,500 sacos papas, 110 cajas vi 
drio y 59 bultos efectos. 
1 1 5 4 
Vapor inglés "Atlas," procedente de Ft 
ladelfia. 
Orden: 4,614 toneladas carbón. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
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L A ñ M E R I Ü 
NO nay mejor retrato que aquel que ei 
espejo fija, ¿verdadT Pues ias6mbratel 
Colominas y Compañía ios hacen mejorea 
en San Rafael nCm. 82. 
Gran surtido en plantas y flores; 
cialídad en trabajos de arte, h o m ^ 
novia, ramos, coronas, cruces, etc. 
nerones de tallo largo. Consimi»^,,, 
diñes y nos encargamos de toda el 
materiales para los mismos. | 
Háganos una visita como prueba . 
convencerá de que somos los qu 
barato y mejor vendemos en la is 
L A A M E R I C A 2 3 y A . , Vedi 
T e l é f . F . - 1 6 1 3 0 R O S A Y ^ 
1585 16t-! 
F O L L E T I N 2 3 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
. O b r a l a u r e a d a p o r l a 
A c a d e m i a F r a n c e s a . 
De venta en la librería Cervantes 
G allano número 63 
iabitautes del páramo tienen que an-
dar por sus pantanosas tierras, y con 
el objeto do no hundirse -en ellas hasta 
ia cintura, se sirven de largas pértigas 
provistas de un estribo y que se suje-
jetan a las piernas. 
i — Y de este modo—continuó—se 
tra.nsforman en gigantes de esos que 
sii-ven para hacer miedo a los niños 
holgazanes. 
CAPITULO. X 
ANTE LA JUSTICIA 
Conservo un recueírdo ^mn amenté 
agradable de Pau; en esta ciudad nun-
ca sopla el viente. Y como, además, 
permanecimos en ella durante todo el 
invierno, pasando los días en las ca-
lles, en las plazas públicas y en los pa-
seos, se comprenderá que me fué muy 
grato un beneficio de este género. 
No fué? sin embargo, este solo el mo-
tivo que a pesar de nuestras costum-
bres determinó tan larga estancia en 
un mismo sitio, sino otro muy podero-
so para mi amo; es decir, los conside-
rables ingresos que realizaba. 
E n efecto, durante el invierno tuvi-
mos un público de niños que no se 
cansó de nuestro repertorio ni nos gri-
tó jamás: 
"¡Siempre representáis lo mismo!" 
E n su mayor parte eran ingleses 
nuestros infantiles espectadores: niños 
robustos de sonrosadas caras, y lindí-
simas niñas, de grandes y dulces ojos, 
casi tan hermosos como los de '' Dolce.'' 
Entonces supe qué eran los "AJbert," 
los "Huntley" y otras pastas y galíer 
tas con las que se rellenaban los bol-
sillos ante de salir, para distribuirlas 
luego generosamente entre "Joli-
Ccmr," los perros y yo. 
Cuando se anunció la proximidad 
de la primavera por esos largos y tem-
plados días, que no se conciben en ios 
países septentrionales, empezó a ser 
menos numeroso nuestro público, y des-
pués de cada representación iban los 
niños a dar pahnaditas a "Capi" y a 
"Joli-Coeur.', Era que se despedían; 
al día siguiente ya no les veía-mos. 
Pronto nos encontramos solos en las 
plazas públicas, y hubo que pensar en 
retirarse de los paseos de la Basse-Plan-
te y del Parque. 
Una mañana temprano emprendimos 
la marcha, y no tardamos en perder de 
vista las torres de Gastón Phoebus y de 
Montauset. 
Volvimos a nuestra errante vida, ca-
minando a la ventura por carreteras 
y senderos. , 
Durante mucho tiempo, no sé cuan-
tos días ni cuántas semanas, seguimos 
la línea recta que se presentaba a nues-
tra vista, pasando valles, subiendo mon-
tañas, dejando siempre a nuestra dere-
cha las azuladas cumbres de los Piri-
neos, semejantes a montones de nu-
bes. 
Una tarde llegamos a una gran ciu-
dad, situada a la orilla de un rio y 
en míedio de fértil llanura. Las casas 
muy feas y en su mayor parte, estaban 
construidas con ladrillos encarnados; 
el pavimento de las calles era de pe-
queños y puntiagudos guijarros, que se 
introducían por los fatigados pies de 
viajeros que acababan de hacer una 
jornada de doce leguas. 
Mü amo dijo que estábamos en Tollo-
sa, y que permaneceríamos allí mucho 
tiempo. 
Como de costumbre, nuestro primer 
cuidado al siguiente día fué el de bus-
car los lugares más apropósito para 
nuestras representaciones . 
Encontramos un gran número de 
ellos, pues no faltan paseos en Tolosa, 
sobre todo en la parte de la ciudad cer-
cana al Jardín de Plantas; exis%3 allí 
una hermosa pradera sombreada por 
árboles magníficos, y a la que vienen 
a desembocar varias calles llamadas 
alamedas. En una de éstas nos insta-
lamos, y desde las primeras represen-
taciones tuvimos una gran concurren-
cia. 
Desgraciadamente, el guardia muni-
cipal que vigilaba aquella alameda vió 
con disgusto nuestra instalación, y ya 
fuera porque no le gustasen los perros, 
ya porque le causáramos algún trastor-
no en su servicio, ya por otra causa, es 
lo cierto que nos obligó a dejar aquel 
ameno sitio. 
Acaso en nuestro lugar hubie-
ra sido prudente ceder en aquella ma-
la pasada, pues la lucha entre pobres 
saltimbanquis como nosotros y la po-
licía, no se verificaba con armas igua-
les; pero a causa de una situación de 
espíritu quo no era habitual en mi amo, 
generalmente pacífico, procedió de 
otra manera. 
Aunque no fuese más que un exhi-
bidor de perros amaestrados, pobre y 
viejo—por lo menos en aquel momento 
-—tenía grandeza de ánimoj y lo que 
él llamaba el sentimiento de su dere-
cho, es decir, según luego me explicó, 
la convicción de que debía ser protegi-
do mientras no hiciese nada contra las 
leyes y reglamentos vigentes. 
Así, pues, cuando el guardia quiso 
expulsarnos de la alameda se negó a 
obedecerle. 
Siempre que mi amo trataba de no 
dejarse llevar de la ira, tenía por cos-
tumbre exagerar su finura italiana; en 
estos casos y al oir su manera de ex-
presarse, se creía que hablaba con im-
portantes personajes. 
— E l muy digno representante de 
la autoridad—decía contestando al 
agente y con el sombrero en la mano— 
¿puede enseñarme un reglamento dic-
tado por aquella autoridad y según el 
cual esté prohibido a ínfimos actores 
como nosotros ejercer su mísera indus-
tria en este sitio público ? 
. E l agente respondió que no tenía que 
discutir sino obedecer. 
—Es cierto—replicó Vitalis— y así 
lo reconozco; pero también os prome-
to obedecer vuestras órdenes en el 
instante ¡mismo en que me hayáis he-
cho saber en virtud de qué reglamen-
to me las dáis. 
Aquel día nos volvió la espalda el 
guardia mientras mi amo le saludaba 
respetuosamente haciendo mil afecta-
Idas cortesías. 
Pero al día siguiente volvlô a: $ 
tando por encima de las cne te0 
formaban el recinto de nuestro _d!í 
se plantó en medio de él P ^ T ^ 
en una situación culminante de 
táculo. . , ozal i 
—Es preciso que pogáis $ 
vuestros perros—dijo duranieD 
talis si 
- ¡ Poner un bozal a mis V e ^ ^ l-TUUCr Ull a — - , 
—Hay un reglamento de poUc. 
lo dispone así; ya debéis cou0r^ 
Estábase representando el. raií 
y como era la Vnui ^ 
íión de esta comedia ^ 
interés del públ^o cree 
a  C1, ra 
purgado,    la JP" eI) fo» 
presentaci  
louse, el ÍJ 
momentos. r0̂ -
La intervención del agente V 
gritos y reclamaciones. 
—¡ No interrumpáis! rep 
—Dejad que acabe la ^ 
ei6n- .v'vobtn^ Con un ademán pmio ^ 
talis el silencio. ^mbr^i 
Entonces, quitándose su h 
fieltro, cuyas plumas f ^ ' . geíT 
na, ta¿ profundo fué el s a l ^ ^ 
ximó al agente haciendo ^ n 
reverencias. , . n rep1̂ ,; 
- ¿ H a dicho el ¿ ^ f ^ f l 
tante de la a u t o r i d a d J ^ ^ ^ 
un bozal a mis actores?-
—Sí lo he dicho, y 7* 
hecho. 
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Xjn día de campo 
El ingenio J.mwtoaf en el pintores-
Giimes, fué asaltado ayer por ex-
•^¡¡rsionistas de la capital. 
Accediendo a la invitación amabilí-
^ ^ 'de su dueño., don Andrés Gómel 
L ú a allá se dirigieron en expedición 
' imada y simpática el Ministro de 
Fscaña y su interesante esposa, el Di-
f "ctór cid DÍABIO DE L A IVlARmA con 
• m distinguida señora y sus tres gra-
; ,iosag hijas Nena, Mahda y Chichi y 
¿os matrimonios más, de casa, y muy 
queridos, I/ucio. Solís y María Luisa 
llonso y Bafael Solís y Teté Moré. 
Completaban el grupo el Adminis-
trador del DIAEIO DE L A MABUTA, don 
Amalio Machín, el joven Pepin Bive-
y dos señoritas tan encantadoras 
como las hermanas Evelia y Nina Mar-
tínez, las amigas predilectas de las hi-
jas de nuestro director. 
En tres automóviles recorrieron él 
trayecto de la ciudad hasta la finca. 
El día, espléndido. 
Y allí, en pleno batey de Amistad, 
si movimiento, el ruido ide la molienda 
son su animación característica. 
Se admiraron todos de la finca. 
Forma esta parte del triunvirato de 
ingenios que representan, en conjunto, 
ana producción colosal. 
Triunvirato que con Amistad com-
ponen los poderosos centrales 8an An-
tonio y Gómez Mena, este último, el 
antiguo Teresa, de Scull, en la juris-
dicción de San Nicolás.' 
La actividad, perseverancia e inte-
ligencia de don Andrés Gómez Mena, 
desplegadas en esas tres fincas azuca-
reras de su propiedad, se traducen en 
éxitos repetidos. 
| Todas, y cada una, pueden citarse 
como modelos de ingenios. 
De ios mejores de Cuba. 
Sorprende en Amistad la nueva ma-
quinaria, montada por electricidad, 
con todos las modernos adelantos del 
nmndo en esta clase de industria. 
Nada falta, 
i Y así, como en la casa de máquina, 
es todo en la de vivienda. 
Se respira confort, elegancia. 
Para recibir a los excursionistas allí 
estaban el administrador del ingenio, 
don Afonco Gómez Mena, y su distin-
tinguida esposa, los distinguidas es-
posos María Luisa Gómez Meoaa y 
Agapito Oajigfcs y el señor José Gó-
mez Mená. 
Todos, por igual, se deshicieron en 
atenciones, obsequios y cumplidos para 
con los visitantes, en honor de los cua-
les se sirvió un almuerzo que por la 
esplendidez de los manjares y la exce-
lencia de los vinos tenía honores de 
banquete. 
y Horas después, la vuelta a la Haba-
Ha. todos satisfechos, todos complaei-
iflos, bajo las impresiones de una ex-
cursión que solo brindó momentos de 
Agrado-y de placer. 
Un día, en fin, delicioso. 
. El festival del domingo. 
Ya está todo dispuesto, para su me-
3*or lucimiento, en la quinta, de Luyanó 
4e los Padres de Belén. 
Será un acontecimiento. 
Digno remate de los festejos con que 
se han conmemorado por parte de la 
Compañía de Jesús el centenario del 
restablecimiento de la Orden y los se-
senta años de la inauguración de las 
clases en el Colegio de Belén. 
El programa del Field-Dmi no pue-
de ser más atractivo. 
, Primero, varios innings de 'baseball 
entre una novena de actuales alumnos 
y otra formada por jóvenes ex-alum-
^os; después, ejercicios de calistenia y 
Riegos atléticos; y, finalmente, ejer-
cicios ecuestres por tres grupos cons-
tituidos uno por alumnos actuales, 
otro por ex-alumnos militares y un ter-
cero por ex-alumnos paisanos. 
: Esta última parto del programa 
comprende Carreras de cintas, de saltos 
y de obstáculos. 
Cintas donadas por madrinas, 
' oerán éstos, para ios alummos actua-
les, señoras. 
^ para los ex-alumnos, señoritas, 
i Designadas están como madrinas da-
jttas tan distinguidas de la sociedad 
«abanera como las que se exoresan a 
i contnitiación: 
' Mariana Seva de Menocal. 
Concepción Escardó de Freyre. 
. J-oncepeión Lizaur de Mendieta. 
¿lereedes Montalvo de Martínez. 
Josefina Herrera de Bomero. 
jiina Pérez Chaumont de Truffin. 
í-ua Hidalgo de Conill. 
Alaria Luisa Menocal de Arguelles. 
Á? , Soto Navarro de Lasa. 
^eita Aróstegui de Pedroso. 
^enoritas: 
jkría Luisa Arellajio. 
pática del Valle 
¿«té Bancea. 
W ú Martínez, 
v la francisca Cámara. 
Aeua Rivero. 
^asuelo Alvarez Cerice. 
W ^be Vinent. 
Josefina Longa. 
Se ha levantado eri la quinta La 
Asunción una tribuna especial para la 
Presidencia y el Jurado y además ha-
brá palcos para todas las familias y 
un lugar adecuado para que puedan 
situarse automóviles y coches holgada-
mente. 
Y para que nada falte se ha insta-
lado un kiosco donde se venderán dul-
ces, refrescos y confituras. 
Habrá tres bandas de música. 
Son éstas la del Cuartel General, la 
del crucero Cuba y la del Cuerpo de 
Bomberos. 
A la entrada de los terrenos, y para 
recibir a las familias, estará una comi-
sión formada por los señores Juan F . 
Centellas, Gaspar E. Contreras, 
Eduardo üsabiaga, Juan Arellano, Lo-
renzo Angulo, Luis Mendoza, Miguel 
Carreras, Julio B. Porcade, Juan M. 
Pella e Ignacio Weber. 
No han descuidado los organizadores 
del festival un detalle tan importante 
como el traslado hasta La Asunción 
de los invitados. 
A fin de que se realice de la manera 
más cómoda posible, ha dispuesto la 
Administración de la Empresa de los 
Unidos que desde las doce y media 
hasta las dos y media salgan trenes 
cada diez minutos de la Estación Tei»-
minal. 
Habrá trenes para el regreso, tam-
bién cada diez minutos, desde las cinco 
hasta las seis y media. 
El pasaje quedará en el paradero de 
Luyanó, inmediato, como es sabido, a 
los terrenos de La Asunción. 
Es de advertir que los, tranvías eléc-
tricos pasan por frente a la portada 
de la quinta. 
Y para completar esta nota diré que 
las cintas que llevarán las madrinas al 
festival del domingo están expuestas al 
público, desde esta mañana, en una de 
las vitrinas centrales de la Casa de 
Hiero. 
Allí, en los famosos almacenes de la 
calle de Obispo, antiguo Fénix, segui-
rán exhibiéndose las cintas hasta la no-
che de mañana. 
Exposición preciosa ante la que se 
detienen todos cuantos transitan por 
la populosa avenida. 
Las hay de gran lujo. 
Y todas con una nota de gusto, de 
arte y de elegancia. 
Gran boda la de mañana. 
Es la de la señorita Balsinde, la. es-
piritual y graciosa Chichita, y el sim-
pático joven Manolo,Díaz Pairó.. 
Se celebrará en él Angel. 
La señora madre del novio, la respe-
table dama Clotilde Pairó viuda de 
Díaz, y el padre de la desposada, el co-
nocido hacendado don Antonio Balsin-
de y. Guedea, dueño del.ingmÍQ ¿SW 
Ramón, en el Mariel, serán los padri-
nos de la boda. 
Testigos. 
Los de la señorita Balsindel el doc-
tor Ernesto Sarrá, el doctor Julio Or-
tiz Cano y eL licenciado, Gustavo Aro-
cha, presidente de la Audiencia de Ma-
tanzas. 
Y los del novio: el licenciado Pedro 
F. Diago y los señores Constantino C. 
González y José Miguel Tarafa. 
En Campoamor, el poético hotel de 
Cojímar, se tiene preparado para los 
novios un appartement de los de ma-
yor lujo, frente al mar, en la más pin-
toresca situación. 
Después irán Chichita y su feliz 
prometido al ingenio del Mariel. 
Y en Abril salen para Europa. 
» » 
En el Yacht Club. 
Durante la fiesta de anoche, que des-
cribo en las Habaneras anteriores, se 
hablaba entre un grupito -de próximas 
fiestas y de algún que otro compromi-
^ L - j Quién es la rubita y el hijo de 
un hacendado que acaban de compro-
meterse 1! 
Se preguntaba esto con insistencia. 
Eludí la respuesta. 
Y hasta para evadirme del grupo 
me encaminé hacia la sala para delei-
tarme 
E l delicioso 
de alegrías la casa 
Es tan lindo! 
e i e g 
d e T R A J E S s u n t u o s o s y T U W I C f t S n o v e d a d , 
P a r a b a i l e s y S O i r é C S a p r e c i o s e x t r a o r d i n a r i a m e i i t e 
b a j o s , p o n e a l a d i s p o s i c i ó n d e l a s d a m a s e l e g a n t e s , - — 
e n s u g r a n D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
M a n t i l l a s y C h a l e s 
s u r t i d o e x q u i s i t o ^ 
S o l i s H n o . y l a : G a l í a n o y S a n R a f a e l . 
Y cuanto al traje que lucirá en su 
boda, sue describiré oportunamente, 
procede de la Casa Tisier. 
Diré ya, por último, que la víspera 
del matrimonio se celebrará'en la casa 
de la calle de Animas que es residen-
cia de la distinguida familia de la no-
via una soirée musical. 
Se ha hecho para esta fiesta una cor-
ta y selecta invitación. 
. ~ . * * 
Un cariñoso saludo. 
Durante el almuerzo del domingo en 
los Cloustros de Belén una comisión de 
antiguos alumnos, integrada por los se-
ñores Trémols, Gómez, Trelles :j^Esca-
seña, 'acofdo 15i"nbiiSbre'"y*eoii aproba-
ción de sus compañeros pasar al Reve-
rendo Padre Leza, actualmente Rector 
del Colegio de Jesuítas de Bogotá, el 
siguiente cablegrama: 
,—"En nombre antiguos ' alumnos 
saludamos carifíosamenie ' al ' Rector 
inolvidable." 
Son muchos, como el que anteceda 
los rasgos que se conocen de adhesión 
y gratitud hacia los Padres de Belén 
prodigados en la fiesta del drming > 
'#' * 
Luis Ramírez 
Se trata de un gran coccélifstá que 
acaba de llegar £> la Habana, de paso 
para Nueva Yoxk, a quien mundial-
mente se conoce por el, Sarasate de la, 
bandarria. 
No tardaremos en admirarlo. 
Luis Ramírez hará su primera pre-
sentación artística el domingo en Ios-
salones áú. Centro Castellano con una' 
grári velada a la que prestarán su va-
lioso concurso' la Beceióft de Filarmo-
nía que dirige el maestro Zon y el 
Cuadro de Declamación a cuyo frente 
figura el señor Angel Gómez. 
Patrocinan la velada el Centro Cas-
tellano y la sociedad artística musical 
Buierge. \ 
Un éxito seguro. 
Acabo de recibirlo,.. 
Es el último cuaderno de i a Novela 
^ ^ 7 W . pub l i^ ipu^ i tó dê  semana en 
senianaVy'mercécl al eáiuérzo5*perseve-
rante de su meritísimo director, da 
nuevas muestras de su prosperidad y 
adelantos. 
Llena esta edición una novelita de • 
actualidad, La Tracoma, .original de 
Constantino Piquer. ' ' 
Muy interesante. 
Prepara La Novela Cubana un nú-
mero extraordinario para conmemorar 
la gloriosa fecha del Grito de Baire. 
Contendrá Veinticuatro páginas de 
papel cromo con. uu artículo titulado 
Episodios de la Guerra debido a la 
ilustre pluma de Gonzalo de Quesada. 
Y la portada a tres colores. 
El doctor Salvador Salazar, direc-
tor de La Novela Cxibmia, merece to-
do género de congratulaciones por el 
éxito creciente de esta publicación. 
Para concluir. 
Se espera hoy un matrimonio. 
Llegan de- los Estados Unidos, por 
etfc vapor de JEey Westy los Condes de 
CasteUañ^,- 'eúbaiiá eiía tan distinguir 
da como Natalie Terry. 
Pasarán breves días en la Habana 
para trasladarse después al gran cen-
tral Caracas en Cienfuegos. 
..¡Que lleguen con felicidad 
• --»VRI^WFONtPANILLS. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
m Galiano 76. Teléion.a¿A ¿4264. 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
loe artículos. Muchas novedades. 
C U B I E P i l i a t a Q u i n t a n a 
SEÑORAS Y SfÑOSlíAS 
Yisite los elegaiites : establecimien-
tos ^Le Prm^mps, ' ' Obispo y Corn-
postela y Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida él rico chocolate: c; 
M E S m E Y MARff is icA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
o? 682 - . . ' . . . ' • ' :? F 5. 
AirroMovii,. S E viEHínE EST MOJMOO 
precio, propio para Industrias y paseo por 
te-ner carro-c«rías adecuadas, do 34 caba.-
Uos y cuatro cilmd¡ros. Marqués Gonzál«a 
40, moderno. 1477 .8-5 8-1 
S C I l i o P e r f u m e r í a 
_ ^ L o h s e 
DEPOSíW'CAS FILIPINAS» HABANA 
D 
P a r a / a 0 P £ f ? A y f o -
d a d a s e d e f i e s t a s : 
a las notas del vals de moda. 
Dreaming que llenaba 
más 
medí mad¿?nas.se reunirán a la una y 
w.??i Pa}acio para salir en varios 
a la quinta 
- Gallego, don-
J par4n los Jreacfts que han de 
^ benéfica, del Centro de 
^ ^ i r l a e hasía L a y a ^ 
°s de estos breacks han sido cedi-
^ ^ la señora Lüa Hidalgo de Co-
i § otro. 
por los jinetes que 
Por el señor Guillermo 
escoltados ^ 
^SSa Parte en ^ torneo de caballos 
De boda en boda. 
Así vive ahora el cronista. 
Ya tengo anunciada, entre las 
próximas a celebrarse, la de Angelina 
G Arenas y del Campo, la blonda y 
espiritual señorita, y el distm^ido 3^ 
ven Gonzalo Ledón y Queipo, Vicecón-
sul de Cuba en Noruega. 
Se celebrará el lunes, a las nueve de 
la noche, en la parroquia de Monse-
Padrinos serán la madre de la no-
via, dama tan distinguida e interesan-
te como Clara L. del Campo de G. Are-
nas, y el general Carlos García Vé-
lez/Ministro de Cuba en la Oran Bre-
taña-
Testigos. 
Por la novia: su hermano político 
don Enrique de la Lastra, el señor A l -
tero Prieto y el Presidente de la Caja 
de Ahorros del Centro Asturiano, don 
José Solís. . 
Y por el novio: don Elpidio Blanco 
y Alfonso, el conocido corredor don 
Saturnino Parajón y el doctor Cle-
mente Casuso. 
El ramo que llevará la señorita Are-
nas ha sido encargado a E l Clavel por 
la hermana del novio, la joven y dis-
tinguida señora Carmen Ledón de Ca-
suso, y será un nuevo modelo del pri-
vilegiado jardín de Marianao. 
Modelo que se denominará Angelina 
en gracia a la gentil novia. 
m fatfffciw* '<1e %ta ej? megaíficOj, 
/ 
C o m o s e c o n s i g u e 
l a h e r m o s u r a ? 
Hace tiempo que usted desea engor-
dar y no lo ha conseguido. Esto es la-
mentable, pues sabido es que en la be- • 
lleza de la mujer influye poderosamen- I 
te la hermosura y el tinte precioso de \ 
unas mejillas rosadas, síntoma de la l 
riqueza de la sangre. 
Esto lo consigue usted tomando el • 
Dogor. 
No pierda tiempo, tome el Dogor \ 
y quedarán cumplidos sus deseos. 
Escriba usted al señor Próspero 
Asencio, apartado de correo mimero i 
1,057 y le remitirá informes y folletos I 
gratis para el uso del Dogor. 
(Menciónese este periódico.) 
M E C E S 1 J A V d . 
S a l i d a d e T e a t r o . 
Se ilquidan m á s 
casi 
u n a 
Es una agradecida dei Dr. Ver-
aezobra, creador de unas obleas 
reconstituyentes de todo el or-
ganismo que poseen la propie-
dad, desconocida hasta ahora, de herrftosear los se nos. 
DE V E N T A ÉN TODAS LAS FARMACIAS 
Depósito; " E l Crisol", Neptuno 9t. 
[ S P E C T A d O S 
'AdiBIBU.-̂ CIinJem t̂ógrafo. 
PKMI^AMA.-^Citoematógraf o. 
MARTI.—flPanidBs. 4'Los apachee de 
Par í s " j ^'La míala sombra;"; ''Las 
gasfas negras.*' 
AI/HAMBEA.— •"El amo del ba-
r r i o " ; * i Diaula en l a Corte"; f' Por 
miedo a la pintadilla." 
IVfflmOPOLTTAN CINEMA1X>ÜB. 
—Trenes de 3 a 12. 
SOOIMXAJ) EL LICEO IXB JESUS 
DEL MONTDB.—Etopresa José Val-
dés. Opa. Grandes estrenos diarios. | 
Punción todos los días 
P l a z a - G a n l e n A l m a c e n e s 
Sestanrant. HftbítaoiozhBs eos Tkrtt 
»i Prado y Maleoón. 28 ri&aes de h©-
lados. Especialidad en Biseuif ĝ aoe. 
Boíiernia 5̂  «ñrwn â «ÍOT»»^!!?©. 
U N A S E Ñ O R A 
que í>éB«b* 1̂6 llíwaai y ha logrado sin pe-
ligro ni molestia roT>aJar su peso a 130 
llbra^.. grraclas a. un remedio flcll .ofrece 
r-or g-rártl'ttiü •ü¿r a icoaocer gratis ese re-
•raeidio a todá ipérsoaa que le envíe .vellos 
paira la «•Qn.t«eta*oJ6t). ¡Escriba con toda COJI-
flanra A Ja, sofWr* de .limérnei, «(partido 614, 
HbíWi*. O *W 27-1(1 F. 
d e I n c l á n . 
Teniente Rey esquina a Cuba 
Los carros pasan por delante 
- d e esta Casa. ——. 
C 76S 
L I T R A T U R A 
¡ A l f i n s u e g r a . . 
—No pareoe siaio que es usted la que 
ee casa—le decían su amigas al verla 
tan gozosa y locuaz. 
¡¡ Ay!—suspiraba la buena señora, 
poniendo los ojos en blanco, para una 
madre no bay mayor alegría que ver fe-
liz a su bijo. . . Si ¡ ni yo misma me co-
nozco! jT.Knto como be llorado desde 
que enviudé !. . . Abora también lloro, 
no crean ustedes, pero lloro de conten-
to, de satisfacción..." . 
—Tiene usted motivos para elo 
Con un bijo tan bueno... 
Muy bueno es el pobreeito mío.. . 
Pero ¿se ban fijado ustedes en este bas-
tón. . . y en estas figuras... y en este 
estuebe ?... 
Y con orgullo infantil, satisfecba, les 
seguía mostrando los regalos de boda 
que su bijo iba recibiendo bacía ocbo 
días. 
—Esta escribanía de plata se la ha 
fuviado su tío el de Sevilla... Esta ca-
dena de oro es de su tía Inés. 
—¡ Claro!... El niño mimado, el so-
brino único, el bijo único, ¿ no ba de te-
ner regalos?.... 
—¡ A y ! . . . . Pero créame ustedes— 
exclamaba la madre feliz,—lo que más 
me alegra, lo que más me consuela, lo 
único, diré más bien, que me satisface, 
es que mi bijo ba dado con una mujer 
completa. 
—Eso es lo principal, y todo se lo 
merece él. 
—No, lo que es él, y no es porque 
yo lo diga, vale como el primero... 
Listo, despejado, trabajador, con un 
corazón de oro.. . sólo tiene un pero 
—¿a qué negarlo?—Que no tiene vo-
luntad propia... 
Si desea Vd. retratarse 
m la Fotografía de: 
0! 
SAN RAFAL 32 
servirán bien y par módico 
Retratos desde üi 
PESO ia inedia doos-
:: na en a • i i i 
Hacemos varías proeiias para 
siegiíJpcSeosreiosynayisita. 
C. 557 F.- l 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-




Del Ldo. Peña 
Ouraidóii de la Gronoarea.—De-
pósito ' ' E l Aguila de Oro." 
Monte y Angeles, Habana. 
C 743 alt 15 12 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY: NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA U-ÍPARJE CALLOSA 
—¡Mujer, en los tiempos que corre-
mos eso no es defecto, eso es virtud! 
—Sí, pero sin voluntad y con^ tan 
buen corazón cualquier amigo hacía de 
él lo que quería, y por eso estaba yo 
siempre temblando. 
—Pues ahora, doña Paz, ya no habrá 
ese peligro, puesto que se casa eon una 
chica tan excelente. 
—¿Excelente?... A él se lo digo mu-
chas veces, ¡ claro ..está que en broma!... 
"¡Si tienes una novia que no te la me-
reces, si debías "besar el suelo en donde 
pisa, si te ha de hacer cambiar de pies 
a cabeza, si te ha de convertir en más 
piadoso que ella!... " rAyí Este_es 
el otro pero de mi León, que, sin dejar 
de ser muy bueno, sólo va a la iglesia i 
escasamente lo preciso. 
—Ella, que es tan devotita, lo con-
vertirá, como dice usted—le argüían 
las amigas riendo. 
—¡Ay!—continuaba hablando doña 
Paz—todo lo que de ella se diga es 
poco. . . Amable, trabajadora, recogida, 
mujer de su casa, piadosa, sobre todo 
piadosa... No sé las horas de iglesia 
que tiene por las mañanas; es de comu-
nión diaria, es de cuatro Roperos, es 
de un sin fin de cofradías... 
—Está usted de completa enhora-
buena, doña Paz. 
—i¡ Ay, sí, sí! La recibo gustosa... 
iLo que yo he pedido por este hijo, lo 
que yo he rezado para que cayera al fin 
en buenas manos!,.. Ahora ya podré 
morir tranquila... Digo, no. . . que el 
Señor me conceda unos años de vida, 
unos añitos que serán de felicidad su-
ma por ver a mi Leoncillo convertido 
en cordero gracias a ese ángel de Dios 
que le ha tocado en suerte... 
¡Aquello sí que es un verdadero ni-
do, un nido blando y suave, con todos 
los refinamientos y delicadezas del 
amor maternal! 
Durante el mes largo que ha durado 
el viaje de novios, doña Paz ha estado 
arreglando, ultimando, remirando has-
ta los más insignifica¡ntes pormenores 
de la nueva habitación. Para sus hijos 
una comodidad moderno estilo, un dis^ 
creto lujo, un brillo de ajuar nuevo; 
para ella su casa retirada, sus mue-
bles viejos, su obscuridad tranquila. 
Por todos los rincones del luciente 
nido ha ido colocando lindos jarrones 
en que poner flores; y en la alcoba 
nupcial una exquisita copia de una Vir-
gen de Angélico; y en el salón, en pren-
da de bendición para el naiciente hogar, 
un hermoso crucifijo de marfil. 
Eso del crucifijo en aquel sitio es lo 
único que a Lucía no ha gustado. 
—Mamá—le ha dicho al regresar del 
viaje,—ese Cristo lo pondré en mi ga-
P R O V I N C I A S 
Distinguida boda en Sapa la Grande 
En el hogar de los esposos Hernán-
dez-Muñoz, hadas felices han ento-
nado canción de Amor. Dos jóvenes 
de la mejor sociedad sagüera desposá-
ronse ante un altar católico que manos 
felices de bellas mujeres levantaran en 
aquel lugar, como para hacer culto 
por la bienaventuranza espiritual. 
E l doctor Tomás Hernández, presti-
gioso galeno, cultísimo gentleman y 
su distinguida esposa la señora Beatriz 
Muñoz, habían invitado para el acto 
de ía celebración de las bodas de su 
bella hija Carlotica, con el inteligente 
y valioso joven José Aguilera y Sanz, 
y lo más selecto de esta sociedad co-
rrespondiendo a dicha invitación se 
congregó anoche en aquella casa que 
lucía primorosamente decorada. 
Verificada la ceremonia católica 
fueron obsequiados los concurrentes 
espléndidamente con finas pastas y 
champagne, guardando toda clase de 
atenciones para con los visitantes los 
padres de la novia. 
Lucía la novia rica toilette de finí-
sima piel de guante y semejaba ante el 
ara santa una flor de ensueño que 
abría su cáliz a las caricias del Amor 
triunfante. 
La encantadora Carlotica, la virgen 
enamorada, confirmaba sus promesas 
de -amor al elegido de su corazón y en 
este se comprendía la gran satisfac-
ción que experimentaba. 
Fueron damitas de honor las niñas 
Auita Palmes, Caridad Schwiep y Ro-
sita Santos y hacían de angelitos Ele-
irita y Chela Juelles. 
Fueron padrinos los padres de la 
novia. 
Testigos: Por la novia, los señores 
José María Beguiristaín, Guillermo 
Fits-Gribou, Hermógenes García y l i -
cenciado Pablo Lazcano y Larrondo. 
Por el novio: Francisco Santos de La-: 
t>E MATANZAS 
SE APLICA CON FACILIDAD 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE V£NDE en TOPAS las BOTICAS 
m 
Febrero 10. 
Noticias de la zafra. 
Si bien es verdad que la afluencia de 
las lluvias últimas ha perjudicado algo a 
las labores de los ingenios, se nota que la 
pequeña alza del azúcar ba modificado el 
aspecto econúmico para el futuro. Con ra-
zón se dice que seguirá alcanzando me-
jores precios. ¡DIcese que se ban hecbo 
ligas en los pasados días a 4,15 rs. 
En el día de boy entrairon en esta plaza 
de varios centrales de la provincia, la 
cantidad de 20,150 sacos, siendo el total 
recibido en la presente zafra, basta la 
fecba actual, de 8&4,804 sacos. 
UTI Incidente. 
(Dícese que, con motivo de un pago be-
cbo a la policía por el señor Alcalde, dos 
concejales presentaron una moción de-
nunciando el becbo por baber tomado loa 
fondos de un epercicio no cumplido. Igno-
ro qué se pretende con esa medida, pero 
basta la fecba, la conducta del general 
Montero ba sido lo suficientemente diá-
fana para no dar lugar a torcidas inter-
pretaciones. El Alcalde ba manifestado a 
un colega local, 'La Nueva Aurora," que 
vería con gusto que la Secretaría de Go-
bernación enviara a un delegado para de-
ipurar los becbos y las responsabilidades 
que pneda baber. 
La recaudación de los Impuestos 
En el pasado mes de Enero el total de 
la recaudación ba sido muobo menor que 
en el mismo mes del año pasado, y enten-
demos que el señor Jefe de los Impuestos 
debía practicar algunas investigaciones en 
busca de la causa de semejante merma. 
El local de correos. 
' Existe el proyecto de trasladar' el lo-
cal del Correo, de la calle de Milanés, 
frente al Pirque, al número 25 de la mis-
ma calle, y si ello se lleva a efecto, re-
dundará en beneficio del comercio y de 
•los barrios de Versalles y Pueblo Nuevo, 
por estar en el centro del barrio comer-
cial. 
De política. 
Aproximase la fecba en que ban de 
reunirse las Asambleas Provinciales, y 
con tal motivo están dando activas señales 
de vida los elementos liberales de esta 
ciudad. Todo bace predecir que dentro 
de ese Partido, el triunfo será del doctor 
Zayas, el cual tiene controladas, según de 
público se afirma, las referidas Asam-
bleas. 
Coméntanse de muy distinta manera las 
declaraciones del doctor Iturrald?, cre-
yéndose sean un hábil golpe político pre-
parando el terreno para el futuro. 
E l domingo tuvo efeoto la Inauguración 
del Centro de Obreros liberales, asisiien-
do el doctor Zayaa y otros connotados li-
berales. El no baber recibido Invitación, 
me priva de hacer una reseña completa 
del importante acto. 
La pillería. 
A pesar del celo que se toma nuestra 
policía por reprimir da pillería, o» i uso-
madrid, Conrado C. Gnardiola, Teodo-
ro .Miranda y Andrés Campa, Alcalde 
municipal. 
Merece párrafo aparte la gentil-
mente bella y adorable hermana de la 
novia Mariita, cuya belleza fascinante 
y hermosura incomparable hacíanla 
reina de la fiesta. Su elegancia distin-
guida y sus modales de cultura selecta, 
su armónico ideal conjunto, en una pa-
labra, cautivaban a cuantos disfruta-
ban de sus finas atenciones. 
Pudimos anotar en tan selecta con-
currencia, las señoras Leticia Martell 
de Miranda, Teresa Portell de Sus, Ma-
ría Luisa Roca de Pérez, Alejandrina 
Alfert de Gnardiola, Rosario Gómez 
de Schwiep, Evencia Mais de Estrada, 
Felicia Leiseca de Isoba, Belén Castro 
de Lage, Rosita Sus de Santos, Papilla, 
Méndez de Corripio, Graciela Várela 
de Martínez, Julieta Cabeza de López 
y María Josefa Laredo de Garcerán. 
Señoritas: Adriana Chavez, Espe-
ranza Baragaña, Gerónima Miranda, 
María Miranda, Isabel Garcerán, Flo-
ra Alfonso, Matilde Lauda, Gloria Ra-
mos, María del C. Ruiz, María Lazca 
no. Alejandrina Mañero, . Pachita y 
Ana María Martínez, Consuelo Estra-
da, Celia Olivé, tan simpática como 
siempre. Chacha Sosa, María Luisa y 
Manuela Rosales, Julia e Irene Puig, 
Celia y Luisa Averastury, Amparo 
Martín, Paquita y Ofelia López, Ra-
mona Leiseca, Antonia Rodríguez, 
Panchita, Gloria y Ana María Valdés, 
Cuca Ramos, Herminia González, Ma-
ría, Carmen y Conchita Niuiez, Car-
mela y Mercedes Soto. 
Serían las doce de la noche cuando 
terminaba esta hermosa fiesta a los 
acordes del último danzón con que des-
filaban los concurrentes rebosantes 
sr.s rostros de la satisfacción más com-
pleta, 
PAREDES, Corresponsal. 
bínete, y en su lugar colgaré el J*^ 
zo antiguo que nos regaló AntoiEi(j 
Válgame Dios qué cuadro, lL,H 
de piernas y de dorsos de ninfa^pT^ 
estado a punto de decir doña Paz] Ar 
conteniéndose ha opuesto estas tr* ^ 
palabras: ^ 
—¡ Estaba ahí^tan bien ©1 erncig^ 
presidiendo la casa í -
—Pero, mamá—le contesta Lucía 
las imágenes de santos las quiero 
das en mi gabinetito para poder! hon' 
rarlas y rezar ante ellas con mía reco! 
gimiento 
" • • 
Dentro de quince días, la maáré (k 
León, triste y acongojada, pensará lo si, 
guíente: 
—¡ Infeliz de mí, que me engañé!. 
Mi nuera, de soltera, parecía una cosa*' 
y ahora es otra. . . Se ha dejado ¿i 
rezos y de iglesias, no hay ya en su al! 
ma aquella actividad simpática y ama* 
ble, aquella voluntad hacia ideales bue-
nos que la hicieron encantadora par̂  
mí... . E l otro domingo ¡ay ! por espe-
rar a León, la muy pava se quedó siq 
misa... ¿ Qué religión es la de esa chi-i 
ca ?... Religión tomada por entreti* 
miento de soltera, y de la que ahor̂  
no hace ningún caso... Mucho rosario 
mucho devocionario, mucho comulgaí 
antes, y ahora... ¡Pobre hijo mío! 
¡Yo que esperaba, yo que confiaba etí 
unas manos dulces y fuertes que te em 
caminasen hacia Dios!.., ¡¡Ha sido una 
embustera Lucía, es una egoísta mi nue-
ra, una sosa, una sosa!... 
Mas aunque así hable consigo mis-
ma, doña Paz, a nadie, ni aun a las más 
íntimas amigas, comunicará sus desola-i 
dores pensamientos. Teme que quiei! 
la oiga le vuelva. las espaldas exclâ  
mando: 
—¡Vaya una mujer descontentadizo 
y exigente!... ¡Al fin, suegra!.. 
j . LE BRUX. 
588 F.-l 
Los contrayentes, Sta. Carlotica Hernández, bella y ele-
gante, y D. José Aguilera y Sanz, apuesto y cortés, y 
grupo de invitados a la boda; los invitados 
en el "buffet". 
portable el incremento que toma. No es 
extraño que en muchas calles, los tran-
seúntes vivan a la manera de frontón de 
sus juegos de .pelotas, oyéndose frases ca-
paces de ruborizar al criminal más empe-
dernido. De nada vale la labor educativa 
de los colegios, si no se obliga a esos des-
preocupados padres a cumplir con sus de-
beres. Esperamos que el nuevo Jefe de 
la Policía tome las medidas oportunas, y 
mucho se lo agradecerán los amantes de 
la cultura y el orden. 
Ecos sociales. 
He tenido el gusto de estrechar la ma-
no a mi antiguo amigo y compañero, el 
joven poeta Earique Ponas de Pizzi, el 
cual viene a esta ciudad atraído por el 
Inmortal íCupido. Sea bien venido. 
Asimismo la doy al señor Adolfo Her-
nández, que procedente de Cárdenas, don-
de goza de merecidos prestigios, llegó ayer 
a esta ciudad. 
Iva Directiva del Casino Español tie-
ne acordado celebrar el segundo baile de 
Carnaval en vez del martes, el jueves de 
la semana en que comience. Reina mu-
cho entusiasmo para la alegre temporada, 
en que volverá a editarse la simpática 
Revista, Carnaval de 1914, con profusión 
de concursos y premios para ias que re-
sulten agraciadas. 
El próximo día 15 se inaugurará en los 
amplios salones del Casino Español, el 
Torneo de Ajedrez, el cual promete ser en 
extremo reñido e interesante. Ya se han 
recibido valiosos regalos para los que re-
sulten triunfantes. A los referidos salones 
sjólo tendrán acceso los simpatizadores 
que así lo soliciten y los socios del "Li-
ceo." 
Ha sido inaugurado "El Lioeo de Versa-
JJbeg," celebrándose con. tal motivo una lu-
cida fiesta, en la que hubo profusión de 
dulces y licores. Muchos éxitos deseamos 
a la entusiasta directiva. 
En sesión «xtrardinaria, la directiva del 
"Liceo de Matanzas," acordó inaugurar los 
salones de la referida sociedad, el día 
primero de Marzo, domingo de Piñata. 
Para esa fecha es-pérase estén larminadas 
las importantes reparaciones que se ha-
cen en ellos. 
Teatros. 
Mañana será el estreno, en "Santo," de 
la anunciadísima película "El Capitán 
Mambí." Lleno seguro. 
1 ¡La Compañía de Matilde Moreno ha de-
jado un recuerdo imborrable en esta socie-
dad, por la propiedad y arte que desplega 
en las obras que pane. 
Actualidades; Milanés, Niza, Roma J 
Modernista, siguen cosecbando lauros ca-
da nueva noche. 
PEDRO P, ITURRALDE. 
Febrero 11. 
DE QUIVICAN 
Gustavo Busutil Veclana. 
Hoy ha partido rumbo al '̂Central Ca-
magüey," ubicado en el término de Cie-
go de Avilâ , mi consecuente y muy que-
rido amigo, con cuyo nombre encabezo 
estas líneas. 
El amigo G-ustavo, que desde hace al-
gunos años se dedica a la elaboración del 
aziicar, posee en la actualidad grandes do-
tes de inteligencia y conocimientos en el 
oficio, y hoy se diiije hasta aquel central 
a hacerse cargo de uno de los más impor-
tantes trabajos de la extracción del azú-
car. 
Al despedir al cariñoso amigo, le deseo 
muchos éxitos y felicidades en su ausen-
cia. Lea el señor Cura Párroco. 
Con el dobidpi respeto, e Interpretando 
el unánime sentir de los habitantes de 
este pueblo, llamo la atención a nuestro 
querido cura párroco, sobre lo beneficio-
so que resultaría que la luz del reloj de 
la Iglesia, permaneciese encendido du-
rante la noche. 
Al ser esa una medida muy necesaria y 
de ínteres general, no dudamos vemos 
complacidos por la persona a quien tene-
mos el honor de dirigir nuestra petición. 
Bal [e. 
Para el día 24 del mes en curso, está 
anunciado un baile que tendrá efecto en 
los salones de la sociedad "Martí" 
A juzgar por la animación que existe 
entre la Juventud, auguramos que resulta-
ra un- éxito dicho baile. 
,. ¿Será verdad? 
Me dicen que un número de entusias-
tas jóvenes de esta localidad, tienen el 
plausible propósito de organizar varias 
veladas lírico-dramáticas qne celebrarán 
en nuestra sociedad "Martí." 
Así es como se levantan y proCTesan 
las sociedades de los pueblos; celebrando 
actos que las dignifiquen y que contribu-






E l domingo dejó de existir en este pue-
blo el hacendado señor Alfredo Díaz veci 
no de la Aguadita. Pertenecía el 'finado 
a una antigua y distinguida familia de 
ia localidad y su muerte ha slúo sentí 
dísima. Ha muerto en lo mejor de su 
edad e mesperadamente. Lleno de vida 
salió de su casa muy de mañana dirislén 
dose a ésta; bailábase en la, valla y eto-
tléndose algo indispuesto se encaminó a 
I* morada del señor Baudilio Soler, donde 
falleció poco después, siendo Inútiles cuan-
tos esfuerzos se hicieron por salvarlo Sn 
sepelio se efectuó el lunes y fué este ac-
to una gran demostración d«l vivo afecto 
que hacia ei honrado y distinguido ciuda-
dano sentían cuantos lo trataron 
Fué sacado de la casa mortuoria en 
hombros de cuatro veteranos: los señorea 
Antonio Estenoz y José del- Carmen Her-
nández comandantes; el señor Cariaco 
García, teniente coronel y el señor Fi 
del Manso; el pueblo en masa acudió al 
entierro. EJ duelo fué despedido por el 
señor Basilio Parrondo. quien con senti-
das frasea encomió las bondades del fina-
do y en nombre de sus famiUares <üó .las 
gracias a todos por baber acompañado 
el cadáver. 
En mi nombre y en «1 del DIARJIO DE 
LA MARINA doy el más sentido pésame a 
sus hermanos, Liberato, Oriol, Ferriol a 
su desconsolada esposa y demás familia-
res. Descanse en paz el amigo Alfredo. 
Purifique usted su sangre y se hallará 
ágil para todo. El medicamento más apro-
piado como temperante y purificador de 
la Sangre para los países cálidos e inter-
tropicales, es la Zarzaparrilla de Larra-
zábal, preparada con extracto fluido de la 
planta. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal, es el 
preparado del país que más gloria ha al-
canzado en Cuba. 27 años de éxito cons-
tante y las sorprendentes curas realiza-
das, son la mejor recomendación. 
Cura los herpes, llagas, reuma, úlcera^ 
sarpullido, barros, sífilis, gotas, etc., cuan., 
tas afecciones provengan de la impureza 
de la sangre. 
Se remite por Expreso a todas par-
tes de la República, por LARRAZABAL, 
HNOS., Farmacia y Droguería SAN JU-
LIAN. Riela 99 y Villegas 102, Habana, 
660 alt. 2-13 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devutíl-» 
ven al cabello cano su color primita 
vo, eon el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, p-ues sa 
aiplica como cualquier aceite P^-fl 
miado. En droguerías y ¡boticas. 
pósitos: Sarrá Jo'lmson, Taqueciiel. 
1454 zat-si B '. 
D I N E R O 
Con garantía de alñajas de oro, ,pl4J 
,ta y objetos de valor. . 
La easa de más garantía y la W 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y AHUÍM 
tad. Teléfono A 4376 , „ 
663 1 *' 
I G N E 
R Y 
MARQU£myROCiB0l 
A G U I A R 1 3 6 
T E L E F O N O , A-275^ 
^ C O R R E S P O i N S A L . , iioo 
J 2 ^ 
F E B R E R O 13 D E 1914, D I A R I O D E L A T V I A R I N A P A G I N A N m V E 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S P E L A H A B A N A 
G R A 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGO 15 DE FEBRERO.— Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a ra. y de Cambute (Cuanabacoa) a 
las 8.50 a. ra.; regresando de Matanzas á lás 4.50 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
C 712 Id-S 6t-9 
****** 
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p e c e n a r i o g a l l e g o 
Do ruña, Enero 23. 
L u a o . 
Uno de los nuevos servicios mini-
/.nales ^ se Pr<)'P0Iie implantar 
onto el Ayuntaimento de Lugo, es 
Üí estalbleoimiento de carrozas y ca-
L s fúnebres, prodiibiéndose la con-
Jicioa a hombros de los cadáveres 
^ los entierros. , . r A . , 
^L'n rapaz, criado de D. Vicente 
Pernández Tillar (de Landrove, Vi-
'ero) efecto de la oscuridad de la 
Ldlie se cayó del puente nuevo dé 
^uella pintoresca aldea, perecienao 
Rogado en el río. _ 
^Todas las fuerzas vivas de Lugo 
han protestado enérgicamente ante 
4 Gobernador civil dé los abusos qué 
¿e continuo realiza la compañía de 
[og ferrocarriles del Norte. Estos lie-
pan a diario con gran retraso, cuan-
do no snifren descarrilamientos deil 
jofthe 'correo. ¡Bien por los lucen-
íes! 
—Noticias recibidas dé Madrid par-
ticipan que se trata de montar un 
¿ telegráfico directo entre Lugo y 
Santiago, estableciendo estaciones te-
legráficas en Mellid, en Palas y 
otíos puntos. 
^En Castropol—me ruegan qué 
lo diga, amigos de Hiibadeo—con mo* 
tivo de haber anulado las elecciones 
Diunicipales la Comisión provincial de 
Oviedo, en beneficio do los conser-
vadores, los amigos dé D. .Mélquia-
des Alvárez han sido lanzados de 
los puestos qué tenían en el iDonce-
jo, y qué eran la mayoría. 
Ocurrieron, efecto A% ello,, graves 
sucéáoS. , ' j 
Más de 40 guardias chiles' toma-
ron railitannenle el Ayuntamiento. 
No pudo constituirse aún el Con-
cejo desde lo. de Enero, a pesar de 
los diversos delegados que envió el 
goibernádór civil, porque los ediles 
nonibrados no se atreveti a tomar p o-
sesión de sus cargos'. 
Ouanclo S'j í iuíso constituir el 
ijwntamienío, últimamente, más de 
1000 personas formularon una enér-
gica protesta contra la imposición do 
los caciques conservadores. 
En Tapia también ocurrió algo 
parecido. 
Ha i efe dé los reformistas dé Cos-
trópól que cuenta con grañdés sim-
patías entré el vecindario y a quien 
todos distinguen por su ca.ballerosi-
dad, su corrección y su Iraen senti-
do^ está, siendo visitadísimo y recibe 
sin fin de adihesionés y protestas con-
tra los que pretenden perjudicar a 
sus amigos. 
ORENSE 
En la nocilié" del 18. en el pueblo 
dé tentrimo ha estallado una mn-vi 
'bomiba de dinamita, colocada en la 
Puerta de la casa de D. Evenció Cas-
tro, en la que, como ya dijimos én l:i 
ultima crónica, hizo explosión Otra. 
• 'El Vécindario está alarmado, como 
«8 natural. 
•'Los antores no han sido desoubiei4-
íos, a pesar del célo dé las aütorida-
«es en realizar pesquisas, y esto lle-
de confusión a los habitantes de 
aquella comarca, pues el terrorismo 
v,a;tomando ailí carácter de croni-
«idad. 
—Ha sido nomlbrado présidente déi 
t?Séó Recreo Orensaño, D. Juan 
fuentes García. 
—Ha fallecido él catedrático do 
W Instituto de Segunda Enseñan-
za' ^eñor Río. 
Sociédad de Agricultores de 
ti a' ceiéibró junta géuérai, y 
eua se acordó admitir la renuncia 
del présidente y secretarlo de este 
organismo. 
Para sustituirlos fueron designa-
dos iD. Antonio Bujan y I ) . Francis-
co Colmenero. 
—Los miembros de "Acción Ga-
llega" vienen celebrando iiumarosos 
mitines de propaganda en toda la 
provincia. 
- H E U Feas, ayuntamiento de Bo-
borás, un incendio ha destruido to-
talmente una casa propiedad de D. 
José Lalbandeiira ¡y un pajar conti-
guo. 
Han sido detenidos seis individuos 
éomo supuestos autores del incen-
dio. 
diste se atribuye a venganza por 
resentimientos. 
—'Con motivo de celebrarse el ani-
versario de la campaña emprendida 
en la comarca ribadaviense con tan-
to éxito contra la adulteración de 
los vinos, se han reunido en Beada, 
para festejarlo con un banquete, nu-
merosos vecinos de dicho lugar. Pre-
sidió la mesa el entusiasta propagan-
dista agrario D. Antonio Vázquez Es-
tévez. 
Una vez terminado el ibanquete se 
organizó por los comensales y otras 
personas que en la calle se agrega-
ron, una manifestación verdadera-
mente grandiosa, a la que acompaña-
ba una banda de música. 
En los compactos grupos que cons-
tituían la manifestación figuraban 
comisiones y representaciones de las 
Sociedades agrarias de la cuenca r i -
bereña, 
Más tarde celebróse una sesión en 
la cual pronunciaron fogosos dis-
cursos el mencionado señor Vázquez 
E^tévez, D. José iCanitrot Montero y 
D. Juan García .MigUéz. 
•Se di ó lectura al reglamento por 
que ha de regirse una nueva Socie-
dad de carácter popuiar, cuya prin-
cipal misión sería la de mantener vi-
vo el espíritu de defensa contra los 
negociantes de vinos adulterados. 
En' toda la zona • vinícola del Ri-
hero ha causado muy exeélente efec-
to la noticia de haberse recibido en 
Orense una íieal orden de Fomento 
aceptando las condiciones que estipu-
ló el Ayuntamiento'de'dicha capital 
y íá Diputación con el ínarqués de 
I Leis, para el árrendamiento de una 
| finca de que este señor os propieta-
rio, a fin de establecer en la misma 
la estación agrícola, enológica y. am-
pelográfica, tan dé§é'acííl. " 
—La niña de cuatro años, Luz Gon-
zález {Rodríguez tuvo -la fatalidad de 
caerse en la fuente del pueblo dé 
Outeiro, ahogándose. 
a . VILLAR PONTE. 
L O N G I N E S 
F I J O S G O M O E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 286: Telég. Teodomiro. 
CURA REUMAS F A U S T O " 
GARANTIA ABSOLUTA DE HACER DESAPARECER EN ÜN 5DL0 
OIA LDS DOLORES REUMATÍOÍS, LUMBABOJIÁTICA, DOLOR DE IJADA ETt, DI: VENTA eUDROGUER/ABrBOTICAS 
c. 630 28-F. 3 
AUTOMOVIL D E $3,000 lí.V $000 
Se vende u n a u t o m ó v i l , m o t o r L o c ó m e -
v i l , de 15-20 caballos, en buen estado, ca-
pacidad para 4 personas y que c o s t ó 3*000 
pesos, en $600. Puede v e r s é en M o r r o 28, 
a todas horas y para inforaies e l s e ñ o r 
G e r m á n R o d r í g u e z , O b r a p í a 16. 
C 726 4-11 
C A S A D E P R E S T A M O S 
B E R N A Z A N U M . 6 
F a c i l i t a d i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s c o n g a r a n t í a d e a l h a j a s 
por un p e q u e ñ o i n t e r é s , 
6 , B E R N A Z A 6 , A L L A D O D E L A B O T I C A 
C 760 . .. 13-F 
V E G E T A L 
D U M E J O R i MAS S E N C I L L A O E A P L I C A R 
u ^ v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
A p o s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g r u i a r y O b r a p í a , 
1 gsr^ayggwTT'TOL miT 
U L - M U O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
V C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
U s LA T R < ) P , C A l " T I V O U . E X C E L S I O R . M U N I C H . M A R T I N A 
"agente6238 0 , a P a • a t o d o » cOi iv i enon . L a s o s c u r a s « s l á n ¡ n d l o a d a s pr ins i -
P a r a l a s c r i a n d e r a s , los n i ñ o s , los o o n v a í e o i e n l d s y los a n o i a n a a . 
^eva Fábrica de Hielo. Propietaria de ¡as cemecorías. "La Tropical" y "mali13 
O F I C I N A C A L Z A D A O E P A L A T I N O . 
" L a T r o p i c a l " 
T e l é f o n o i - 1 0 4 1 
" T í v o l l " 
T e l é f o n o 1 -1039 
A p l i c a c i o n e s a u n a 
e n s e ñ a n z a n u e v a 
i i 
rita, cascara sin fruto, paro convencio-
nalismo, guardador de formas más o 
menos correctas que desaparecen cuan-
do nadie las ve, y entonces cada uno 
cae dd lado a cpic se inclina. 
J U A N BE NEJAN. 
¿Hay penuria de observación? 
En los pueblos pequeños sucede casi 
siempre, porque los hechos son escasos. 
Entonces se puede apelar al periódi-
co, al libro y a las pautas indicadas. 
¿Qué queréis? Habrá maestros y 
maestras de mentalidad precaria, o de 
escasas iniciativas, o de perezoso es-
fuerzo, porque hay que confesar 'la ver-
dad para afrontar todos los inconve-
nientes, y la verdad es que se tendrá 
que presentar muchas veces el ejercicio 
de ante mano formulado. 
Necesitamos el libro. Vale más algo 
que nada. 
Pero la emoción éS -bre todo. 
Una de las leyes más importantes de 
la Psicología experimental es la que 
afirma que ¡a fuerza motora de la idea 
varía, según el cleménfo afectivo a que 
va unida. 
En la escuela batallamos casi siem-
pre con ideas muertas, o con pálidos 
reflejos de ideas vivaá. El fastidio es 
inevitable. 
La sensibilidad tiene en el niño una 
influencia poderosa. Educa más un 
rasgo que un sermón. Con los hom-
bres sucede lo mismo. 
El hecho, el hecho real, no el ima-
ginario, es el que se ha de buscar con 
preferencia. \ Áh! no seamos los evan-
gelistas de la aridez que destruyen los 
tiernos brotes de las plantas, llenas de 
savia natural, para vestirlas con flo-
res de trapo, que pueden ser pintorrea-
das, pero que carecen de aroma. 
* » 
El libro es una gran cosa, con tal 
que, en las manos del que enseña, de 
cada palabra muerta resurja una idea 
viva. 
Pero así como es más provechoso es-
tudiar la naturaleza en la naturaleza 
misma, lo será también estudiar la so-
ciedad en el teatro de la vida. 
Mas . como no podemos trasladar a 
nuestros discípulos a dicho teatro, por-
que la enseñanza se halla localizada en 
la escuela de aquí que: ya que tú no 
puedes i r a la montaña, haz que la 
montaña venga a t i . 
Nos parece que estaremos de acuerdo 
con todo el mundo. 
*# 
j Qué hermosa y trascéndéntal ense-
ñanza ! ¡ Qué horizontes y perspectivas 
más admirables! Hemos de buscar 
la expontaneidad, la frescura y la con-
fianza en el niño y hacer que brote la 
sinceridad en todas sus manifesta-
ciones. 
Fijaos bien en ello. Sin la since-
ridad todo está perdido; no hay socie-
dad posible ni educación viable. En 
todos los negocios de la vida, si deja-
mos imperar el disimulo y la mentira, 
es permitir que se apodere la falsedad 
de nuestros actos. 
Y si se apodera la falsedad de nues-
tros actos, lucharemos siempre Contra 
enemigos invisibles. 
Con la sinceridad se ha dé fórmen-
tar la piedad, la tendencia a destruir 
o cuando menos a aliviar el sufrimiento 
humano. 
Con estas dos virtudes, la sinceridad 
y la piedad, nos bastan. 
La belleza de unos ojos claros y sere-
nos, espejos de un alma tranquila; la 
sensación que produzca un generoso 
movimiento para remediar la desgracia 
ajena. ¡Qué hermoso es esto! 
Haced que el niño respete la planta, 
que no aplaste la hormiga, que no apri-
sione el pájaro, que no apalee la ca-
ballería, y veréis como de esta exqui-
sita sénsibilidad—no sensibilidad mu-
jeril—nácén otras virtudes superiores 
con relación a sus semejantes. 
Estamos hartos de preceptos y amo' 
nestacionéS én la escuela y éu el hogar. 
Mas tarde, cuando el niño se hace ado-
lescente, se va poCo a poco desquitan-
do, y cuando joven, él medro personal 
lo' prostituye. 
Necesitamos unta garantía de virtud, 
y honradez que acompañe siempre en 
todos sus actos, visibles é invisibles, al 
ser humano, niño o niña, hombre o 
mujer. NéceiSitamos que sé realicé él 
bien por él bien mismo, y té rechacé él 
mal por la aversión al mal. 
Necesitamos una fuerza que pueda 
contrárréstár nuestras pasiónéS; que 
impida qué 'los administradorés dé ajó-
nos intéresés no défráudén en la im-
punidad; qué obligue a los hombres 
de négóciós a marchar en línéá réctñ ; 
al dueño dé un poder cualquiera qué 
no abusé; á la mujér apasionada que 
no sucumba; al impulsivo que se con-
tenga; al qué vive en medió dé las tri-
bulaciones dé la miseria que no se 
prostituya. 
La idea dé la deshonra, del que di-
rán,; las mallas del código penal, no 
bastan. La impunidad puede perver-
tirlo todo. Que la sociedad cierre los 
ojos y los oídos, y veréis cuántas apa-
riencias vienéu al suelo, porque son 
apariencias sin realidad, letra sin espí-
G A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se hace saber a los señores socios que 
para tener acceso al Edificio Social 
durante las fiestas de inauguración 
del mismo, cuyo programa se ha publi-
cado, será requisito indispensable la 
exhibición del recibo de cuota social 
correspondiente al mes en curso. 
Habana, febrero 10 de 1914. 
El Secretario. 
Ramón Armada Teijeiro. 
G. 6.—10. 
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P R O F E S I O N E S 
Vía» ur inar ias . Esirect iez dr la o r i n a 
V e n é r e o . Hidroce le . Sífil is t ra tada por la 
i n y e c c i ó n del 306. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a S, Jesfs Marf? n ú m e r o 23. 
523 F . - l 
L e d o . A l v a r 
A B O G A D O 
Empedrado HO. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
554 F . - l 
Nar iz , garganta y o ídos . Especial is ta 
de). Centro Gallego y del H o s p i t a l M ú m e . 
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
n ú m e r o 1, entresuelos. D o m i c i l i o , 21 en-
t r e B y P „ t e l é f o n o F-3119. 
S45 ? F . - l 
Jefe de la. C l í n i c a de v e n é r e o y sífilis de 
ir. cass de salud " L a B e n é f i c a , " de! Cen-
tro Gallego. 
U l t i m o procecu? l en to en la a p l i c a c i ó n 
I n t r a v e n o í a del nuevo t06, po:* series. 
C O N S U L T A S D E 1 A 3. 
O F I C I O S N U M E R O 15, A L T O S . 
C 359 26-20 E . 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
D E L DR. R. D. L O R I E 
n.' remedio m4¡s rapiao y seguro ea ia cu-
{•acida de la gonorrea, blenorragia, fioras 
blancas y ds toda clase da flujos por aa-
tiguos que rean. Se garantiza n» c*-*5n 
«strechez. Cura positiva menta. 
iDe venta en todas iaw íarmacina. 
565 F . - l 
Especialista en 'las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
Son aplicados directaanente sobre las mu-
cosas a la vista, con el üretroscopio y el 
cistoscopio. Separación de la órina de ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Te'léforio F-1354. 
552 F . - l 
S A N M I G U E L 9 4 
C o n s u l t a s de 1 a a 3 C a r l o s m 8 B . 
Piel, Oirujía, Venéreo y Stflles 
Aplicación Especial c'ei BOB-Neosalvasán 9H 
C. 1944 26-F'10 
C á t s d r a t i c o de ta Univers idad 
B A R 6 A N T 4 . N A R I Z Y 0 1 3 0 S 
PÜADO NUM. 38 DE 12 a 2 todos 
los días excepto los domingos Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de Iíí mañana. 
' 521 F . - l 
DOCTOR CALVEZ 6UILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA. 49 
Especial para los pobres de 5*4 a 6 
609 F . - l 
Eapecic.«ista en Uesahuc íados de e s t ó m a g o s 
y en Asmas bronqufa.'es, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di-
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4. Re'na 28, antlg'jo, 
555 F . - l 
Doctor I . Aurelio Sorra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Despsnsario TAMAYQ 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 S 1 3 
549 F . - l 
O H , G , E . F I R E L A Y 
P R O F E S O R , D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. Galiano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 4 — T e l é f o n o A-^e i l 
Domicilio: F uüni. 16, Vedado. 
TELÉFOXO F - l l T S 
534 F . - l 
OR. HERNANDO SECO' 
C A T E D R A T I C O D E L A U N J V E R S I D A D 
G A B O A N T A . N A R I Z Y O S O O S 
i Prado niimcro 38, de 12 a 3, todos los 
días, excepty los domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mefcüdes. lunes, 
miércoles y viernes a las 7 de la mañana. 
520... F . - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO D E LA CASA D E B E . V C ^ J C E X -
CIA Y M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S -
T A E X LAS E N F E R M E D A D E S 
D E LOS JVI.líOS, M E D I C A S Y 
Q U I R U R G I C A S . CONSULTAS D E 12 
A 2. A G U I A R 1VUM. l O t í T E L . A-3000. 
636 F . - l 
E L M U G O L O 
De regreso de su viaje al extranjero ha 
vuelto a encargarse de la dirección de su 
bufete. • • 
Amargura 77 y 73. Teléfoim V-5174. 
722 ... • 26-16 E . 
Dr. G Í M 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vías ur íaarias 
s í f i les y enfermedades venéreas . E x á m e n e s 
uretroscópicos y c is tos-cóplcos . Especial is-
ta en Inyecciones de "606." Consultas de 9 a 
11 a. m. y de 1 a 3 p .m. en Aguiar número 
C5. Domicilio T u r p á n ' número 20. 
^22 F . - l 
Pelayo Garc ía y Sant iago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo G a r d a y O r e s t e s f e r r a r a 
— A B O G A D O — 
Obifpo núm. 53, altos.—-Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
526 F . - l 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m 0 5 7 
— O C U L I S T A -
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E 9 A 11 
Y D E 1 A 3. PRADO iNUM. 105. 
532 F . - l 
D r . f r a n c i s c a J . de V e t o 
i'Jnfernicdades del CorazOn, Pulmones, Jíar-
viossis, Piel y Venéreo-s i f l l l t lcas . 
Cousalínn de 12 n 2, los días laborables. 
Leatad núm. 111. Te l é fono A-5418. 
540 ' F . - l 
Vías urinarias. -Estrechez -dfr l a orins 
Venéreo, Midrocele, Sífilis tratada por U 
inyécción del 606. Te lé fono A-5443, 
De-12 a 3, Jesús María número 33. 
; - i- . 82 - E . - l 
0 1 RÍGiRíi!) Í L B A L Í í D E J í ) 
MEDTCLVA Y C I R U G I A 
Consultas de 12 a 4. Pobres gratis 
Electricidad médica, corrientes de alta 
fre«uencia, corrientes ga lván icas . Faráfil-
cas, ^Masaje bibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-3344. 
R E I N A NUMERO 72. 
E N T R E CAMPANARIO Y L E A L T A D 
. : 525 •/. F . - l ' 
D r . G u s t a v o G . D u p i e s í s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía en General 
CONSULTAS D I A R I A S Ü E 1 A 3 
Lealtad núiu. 34. TeVfouo Á-41se, 
535 F . - l 
S a i i a í o r i o dei D r . P é r e z V e n t o 
Para enfermedades nerviosas y mentales, 
S E E N V I A UN AUTOMOVIL P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
Barre ío G2, G«::;tabacoa. Te lé fono 5111, 
B E R N A Z A 32, HABANA, de 12 a 2. 
T E L E F O N O A-3C4U 
548 F . - l 
D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
Especialista de la Facultad de Par í s 
(EJBTOMAGG E I N T E S T I N O S 
Consultas de 1 a 4. Genios 15. Tel . A-CSOO 
1593 . 28-4 F . 
Dr. o o n z a l o p e d r o z o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N U M E R O 1 
Vías urinarias, s í f i l is y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s ure troscópicos . y c i s t o ? c ó p ¡ -
cos., , JA- . • ., ', . r • 
E S P E C I A L . í é f Á E N j'nYCCCIQNES 
, • • '••'-^ D E "606" 
Consultas dé 9 a 11 a. m. y dg 1 a 3 
p. m. en A g u i k n ú m e r o 65. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N 20, 
1632 - , . 2íí-n P. • 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
M^dioina. Cirujano del Hospital N ú -
mero i. Consultas de 1 a 3. 
Consulado nfim. 00. T e l é f o n o A-4544. 
G- Nov.-l 
i t 
Tratamiento especial de Sífilis y et>ferme« 
dudes venéreas . Curación rápida 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Lu« núm. 40. Telefono A-t340 
.531 p . . ! 
- A -
O C U L I S T A 
Consultas diar.as de 12 a 3. Pobres lu-
nes, miércoles y ciernes de 9 a . 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm 52 
Habana. Teléfono A-S527. 
147 78-5 E . 
D r . F é l i x P a g é s 
Círujfa én general. . Sífilis. ' enf srnicclades 
del aparato g é n i t o Urinario. SOL 56, altos. 
Consultas de 2 a 4 Telé fono A-3370. 
. 5o3 F . - l 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla 
Especial ista en enfermedades del- estflf 
mago e intestinos, seg-ún el procediml&nto 
de los' profesores doctores Hayem y W l n -
ter, de París , por el anál i s i s del juge gas-
trico. Examen directo del intestino inte-
riormente. Consultas de 12 a 3, Prado 76, 
544 F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a i b e r t 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 88. Te lé fono 1-1914 
CASA P A R T I C U L A R F-3574 
537 . F . - l 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A POR S I S T E M A MO-
D E R N I S I M O CONSULTAS DSJ 12 A 4. 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A NU3IERO 81 
T E L E F O N O A-1332 
527 ^ F . -1 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de Parí» y Viena 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas cié 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. Galiano número 12, te-
léfono A-8G31. 
16608 i s e - l E . 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiaposteia 23, moderno.—Teléfono A-4465. 
539 F . - l 
D R . E S V I S L J O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, s eñoras y Cirugía 
3 ! en sueaenal, Í 6 0 N S U L T A S , 12 a 2. 
Cerro núdii : 510. " ' Te íé í^no A - S T l i 
533 F . - l 
D O C T O R I j . A L V A R E Z A R T i Z 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y Oí-
dos. Consultas de 1 a 2. CONSULADO 114. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 




F . - l 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especial ista de enfermedades de mujerei 
partos y c iruj ía en general. Consultas át, 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
DÚO. 50. Te lé fono A-2558. 
..... ...5.42 . P . r l 
ira 
Especial ista en desahuciados de e s t ó m a g o s 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
^an resistido las corrientes de di-
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antigües, 
¡jajos. 
•> :: •- ' ' :: ••555 • ú F . - I . 
Especialista en las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Eos tratamientos 
son aplicados directaanente sobre las mu-
cosas a la vista, con el üretroscopio y el 
cistoscopio. Separación de. la orina d« ca-
da riñóri. Consultas en Neptuno é i , bajos, 
de 4 y ,média ft 6. Téléforió F-1354. 
• : ." 551 F . - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O D E L DOCTOR R I C A R -
DO A L B A L A D E J U R E I N A N U M E -
RO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y L E A L T A D 
•Sé practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
üilnerales. materias grasas, azúcares, etc. 
Anál i s i s dé orines (completo), esputos, 
sangre o lecbe, dos pesco ($2.) 
T E L E F O N O A-3344 
í 2 ¿ sr.*j 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S E 
S O R / . S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D 4 D 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S V 
S I F I L I S . H A B A N A 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 374 26 E-23 
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. 5 5 . ~ T e l é f o n o A.3150 
C 508 2-5 15 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lúa núm. 15, de 12 a 3 
529 • F . - l 
D R . J . D I A G O 
VI«s Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
Señoras. Cirugía. De 11 a 3, E m -
pedrado número 19 
5-41 • F . - l 
D R . Q A L V E Z G U I L L E M 
Especialista eu sífli ls, hernias, Impoten-
cia y ee ícr i l idad. Habana núm. 49. 
COnsuitasi de 11 á 1 y ¿le 4 a 5 
Especial para los pobres de 5% a 6 
- ' 6 0 6 F . - l 
Dr. S . A l v a r e z y G M g a 
O C U L I S T A D É L A S F A C U L T A D E S D E PA-
R I S Y B E R L I N CONSULTAS D E 1 A 3 
O ' R E I L L Y N U M E R O 98, A L T O S 
T E L E F O N O A-2SG3 
546 F . - l 
M E D I C O D É N I Ñ O S 
.Consultas de 12 a 3. Chacúu núm. 31, es-
quina a Aguacate .—Telé fono A-2554 
r : 
MEDICO D E V I S I T A . E S P E C I A L I S T A D E 
L A CASA D E S A L U D «COVADON-
GA," D E L C E N T R O A S T U R I A -
Np D E ItA. HABANA 
Cirujano del Hospital Número i y del Dis -
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinario . Con-
sultas y Clínica, de 3 a .6 P. M. Virtudes 138. 
t e l e f o n o A.»3i7fi.—Habana. 
530 F . - l 
Uíim A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos Exclusivamente 
Consulta» de 7% a 9% A. M. y de 1 a 
8 P. M. L A M P A R I L L A N U M E -
RO 7 4 . - ~ T E L E F O N O A-35g2, 
•. 650: : • ' ; p . . i 
D f l , R O Q U E S A N 0 H E Z 0 U I R 0 S 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
Garganta, Nariz y Oídos . 
Especialidades del; aparato, g é n i t o - u r i n a -
r i o del homt>fe y de l a mujer, s í f i l i s , po? 
los procedimientos más modernos. Merced 
47. Consultas de 12 a 2 en Lampari l la 78. 
Te lé fono A-?2353. Gratis a los pobres; en 
Angeles 33&, de 10.a 11 diarta, y .de 2. a 3, 
martes," juéves y sábados. 
959 30-21 E . 
C I K I C A S E L É C T U O - D E N T A L E S Y M E O I O A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
C"e"orDA0on nCmer<? s u f ; ; ¡ e n t e de profesores p a n que el públ ico NO T E N G A 
Q ü e E S P f R ^ ^ ' X , ^ 0 " i f^fP^'3*08 necesarrios para realizar las operaciones por la 
noche. E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R 
Extracciones , aesde. 
L í m p i a * a s t desde. . 
E m nastes, 'áésú e. . 
Orf icacicnet í , desde. 
I * J R E C I O S • • • — 
Jl-OC D i l a t e s de espiga, d e s d » . 
3-00 Coronas de oro, desdo. . 
S-M Incrus tac iones , desdo. . 
3-09 Dentadoraa. desde. . . . 
4-24 
1X-7J 
P U E N T E S D B O R O , d e s d e « - a * p i e » » . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de ? a. ITU a 9 p. m. D o m i » gos y d ía s festivos de 8 a t i p. ¿t. 
C O * 2( 
F e b r e r o 1 3 d e 1 9 1 4 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 2 c e n t a v o s 
M á s s u c e s o s 
POR UNA CAMISETA^ 
La mestiza María Luisa Sáuclicz 
Valdés, vecina de 23 número 42, dió 
parte a la Policía do que su concubino 
Guillermo Montana- y León del mis-
mo domicilio, la -maltrató de obra 
porque le pidió una camiseta limpia 
y ella no había tenido tiempo de la-
varla, i l j - l 
PEQUEÑO INCENDIO 
En la habitación número 7, de 1^ 
palle de Aguila 320, ocurrió en el día 
3e ayer un principio de incendio, sien-
do perjudicado Bdelmiro Saavedra 
I^uig, que vive en dicha habitación, en 
ocho'pesos plata española, cantidad ea 
vpie aprecia una mesa, un par de za-
patos y un sombrero, objetos que fue 
3ron quemados. 
VENTA DE UNOS MUEBLES 
Anastasia Pérez, vecina de Crespo 
»úmero 9, denunció que" su ex-coneu-
'bino José Martínez González, ha dis-
fpuesto , sin su autorización, de un jue-
¡go de muebles que aprecia en doce 
tcentenes, sabiendo que el Martínez ha 
hvendido los muebles y guardado el 
'dinero de los mismos. 
Del caso se dio cuenta al señor Juez 
de Instrucción de la sección teree-
iara. ' " 
HERIDO EN UN TALLER 
En el hospital de Emergencias fiié 
ayer asistido, por el doctor Ponce de 
León, (Enrique Cué y Cástrelo, de 23 
años y vecino de la calzada del Mon-
; te número 296, de varias heridas con 
perdida del dedo pulgar de la mano 
derecha. 
»Ei paciente dice que dichas heridas 
se las produjo casualmenfe en el taller 
;de madera sito en Mbnte y Matadero, 
con una máquina, al darle vueltas a un 
madero que estaba cortando con la 
máquina aludida. 
Del caso se dió cuenta al Juzgado de 
Instrucción de la sección segunda, 
ROBO EN EL HOTEL "FLORI-
D A " 
El señor Santiago Michel, dueño •del 
hotel "Florida/ ' sito en Obispo y Gu-
Slempre en la lucha regalando ropa 
Vichi para camisas pintas modernistas 
a 10 centavos. 
Pañuelos blancos y colores a 5 centavos. 
Encaje mecánico a 2 centavos. 
Cinta Búlgara a 60 centavos 
Medias Muselina negras blancas y colo-
res a 20 centavos. 
Neplunp l O l 1 ! y Campanario 69 y TI 
TElEfUNO A-7804 
A l o n s o y H n o . 
3-F, 
PAGINAS SELECTAS DE LA 
LITERATURA CASTELLANA 
PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO 
Nuevo Dicíonapio Manual Encicloppdi-
eo do la Lengua Castellana, al alcance de 
todo el Murido. 
Es el mejor de los Editados hasta el día. 
Asombrosa y espléndida ilustración de 
«,900 gcabados, 200 Cuadros Enciclopédi-
cos en negro y Colores, 720 Retratos y 
102 Mapas, en negro y Colores. 
Indispensable eu todos los Escritorios 
para Consulta Rápida. 
1528 Páginas en un Tomo de Pinísima 
Piel. . 
Flexible y Rótulo Dorados, $3.00. 
En Tela, $2.50. 
Plata en la Habana y Moneda America-
na, Franco de Porte en las demás Pobla-
ciones de la Isla. 
Pedidos Librería "CERVANTES" de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62, Habana. 
C. 673 15-F.-S 
ba, denunció en la tarde de ayer que 
antcanoclie sustrajeron de la liabita-
eióu número 29 de dicho liotel, dos 
carteras, una conteniendo tarjetas y 
otra 180 pesos moneda americana, to-
do de la propiedad de M. J., . Arnol, 
cliente del hotel. 
EN LOS ALTOS DEL POLITEA-
- MA 
El conserje del Círculo de-la "Con-
junción ^Patriótica Naeional," situa-
do en los altos del teatro '-'El-iBoli-
teama Habanero," denunció a la Po-
licía secreta que anteanoche sorpren-
dió a un individuo nombrado ¡Leopol-
do López Martínez, abriendo un bu-
ró del Círculo, llevándose una má-
quina de afeitar y nueve pesos pla-
ta española, ... 
El denunciante dice que -del mismo 
luorar le sustrajeron 27 pesos el día 2 
del mes próximo pasado, creyendo que 
sea el acusado también el autor de di-
cha sustracción. 
DETENIDO POR LA JUDICIAL 
Por un agente de. la Policía Judi-
cial fué detenido al medio día de ayer 
José del Real León, el cual estaba re-
clamado por la justicia, por haber ca 
metido el timo denominado <CE1 cam-
biazo." a •  .* k 
ROSILLO SOBRE LA HABANA 
Ayer por la mañana y tarde llama-
ron mucho la atención los vuelos que 
realizó Rosillo, elevándoise a gran al-
tura y llevando a .cabo magníficos 
trabajos qe demoistraren la pericia y 
el valor del aviador. 
Sociedades Españolas 
T i l l O UnO-AMERIGiO 
Depositario genera!; Banco Español 
de la Isla de Cuba 
Legalidad absoluta de nuestros 
Concursos 
Acabamos de obtenor del Gobierno coi 
fecha 11 de Febrero, la oportuna y compe-
tente autorización para la celebración le 
gal de nuestros escrutinios. 
Dicbos escrutinios correspondientes a 
nuestros Concursos del mes de Enero st 
celebrarán en el Salón de juntas del Fa 
lacio de España (nuevo edificio del Ca-
sino Español) el sábado 14, a las 2 p. m 
ante el Notario del Ilustre Colegio de tí 
Habana, Doctor José R. dol Cueto, 
D o n Nicomedes Bas 
Presidente del " Orfeó Cátala 
La resonante entidad coral catatar 
£L<3áM de elegir pEisidenite a don 
Nicomedes Bas. La elección ha sido 
acertada. En el pneisto de tesorero ex-
teriorizó el iseñor Bas «su amor a la 
institución coral catalana y el culto 
que rinde.a los sacrosantos principios 
dé Arte y Cult ura que &m el lema . de 
lag instituiéiones corales de Cataluña. 
Es Bas popular. Es bien querido y 
así como ha sabido granjearse los 
afectos del formidahle núcleo demo-
crático catalán que integra el Orfeó 
Cátala, también disfruta el señor Bas 
de la. cstimiaícióu de la colonia espa-
ñola en general y principalmente del 
afecto de los periodistas habaneros a 
los que cumplimenta atentamente 
siempre en sus dominios de Palatino. 
El Orfeó Cátala ha elegido un buen 
presidente. Que este lo lleve por la 
senda de log triunfos. 
Y a propósito del Orfeó: sabemos 
que se están ensayaindo algunas can-
tataig pana salir a cantar las carame-
llas en la noche del sábado de Pas-
cua de Reáhrrecciün. El maestro 
Agustín Martín tiene en actividad a 
los coristas .¡ Bra/vo! 
LA GRAN FLOTA BLANCA 
MAGNIFICOS NUEVOS VAPORES 
H E R E D I A , P A R I S M I N A , C A R T A G O 
Empezará ei 4 de Marzo de 1914. 
WUEVO SERVICIO DIRECTO DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE 
H a b a n a y N u e v a O r l e a n s 
Y TAMBIEN ENTRE 
H a b a n a y C o l ó n , P a n a m á 
Conexiones directas para puertos de COLOMBIA y COSTA RICA y 
PUERTOS DE LA COSTA DEL PACIFICO DE AMERICA CENTRAL Y 
DEL SUR. 
S A L I D A S P A R A N U E V A O R L E A N S . 
Todos los MIERCOLES a las 9 a. m. 
S A L I D A S P A R A C O L O N , 
Todos los SABADOS a las 5 p. m. 
Para pasajes e informes respecto a fletes y demás detalles dirijánse a 
U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES. 
D A N I E L B A C O N • Agente en la Habana. 
LONJA D E L COMERCIO 202-203. Teléfono A-7479. 
C 759 alt 20-13-F 
L a C a s a d e B e n e -
3 
Viene de l a p r imera plana. 
haga notorio para conocimiento del pú-
blico y su más puntual observancia.— 
Habana 4 de Marzo de 1861.—El Se-
cretario Manuel González del Valle." 
Ambas disposiciones ponían a los 
gestores de la Casa de Beneficencia en 
un estado de ánimo indeciso y confu-
so, pues si por la primera parecía dár-
sele traslado de la misma "para el uso 
que convenga," en la segunda babía el 
mandato imperativo de que habían de 
"regir para todos los establecimientos 
de Candad y Beneficencia de la Is-
la." ' 
Acaso los Patronos estaban aún in-
fluidos por el precedente de la acción 
imperiosa del General Concha en el es-
tablecimiento. Sus discusiones y pare-
ceres respecto a la aplicación del Re-
glamento general, que hemos tenido a 
la vista y estudiado, revelan ese esta-
do de indecisión: la tendencia a la su-
misión pasiva o a la resistencia legí-
tima. 
No faltó en aquella Junta un hom-
bre de carácter elevado y de firmes 
convicciones que hiciera valer y triun-
far los fueros del establecimiento de 
fundación privada e hiciera resaltar a 
la vista y consideración de los ánimos 
perplejos que en la misma ley nueva 
estaban consagradas y puestas a salvo 
las prerrogativas del instituto particu-
lar. 
Cupo esa misión y esa gloria al Ge-
neral don Tomás de Reina, español, 
Rector de la Casa que la servía en ese 
puesto desde la época del Gobierno del 
General Concha y que en él había 
prestado constantes y eminentes servi-
cios. 
Prevaleció en las discusiones de las 
Juntas de Patronos el criterio del Ge-
neral Reina sostenido con tesón en las 
deliberaciones y consignado sobriamen-
te en el siguiente escrito: 
* Sr. Gobernador político Presiden-
te.—El Director de la Real Casa de 
Beneficencia opina como el Sr. Conta-
dor que el Reglamento aprobado por 
S. M. en 29 de Agosto del año ppdo. 
extensivo a todos los de esta especie 
que existen cu la Isla de Cuba, debe 
en el momento ponerse en práctica, 
quedando para más adelante el repre-
sentar al Exmo. Sr. Gobernador Supe-
rior Civil sobre los puntos en que con-
sidere la Junta quo se establezca la 
conveniencia o necesidad de algunas 
alteraciones. 
El que suscribe las indicará a V. S. 
por estimar las unas, no solo justas, si-
no ventajosas a la Real Casa, y las 
otras, favorables a los fondos destina-
dos a la administración de los esta-
blecimientos de Beneficencia. 
En las Ordenanzas aprobadas por 
S. M. en 23 de Agosto de 1827 se nom-
braron vocales natos de las Juntas de 
Gobierno de la Real Casa de Benefi-
cencia a todas las primeras autorida-
des de la Isla; cuyas circunstancias 
realzando el carácter de dichas Juntas, 
las colocó en una posición elevada que 
no podía dejar de influir en favor de 
los acogidos en aquel Establecimiento 
de Caridad. 
Publicadas las ordenanzas de 1852 
(boy vigentes aunque sin la aproba-
ción de S. M.) se conservaron los Sres. 
Diputados natos de que se lleva hecho 
mención, continuaron los perpetuos, 
y fueron nombrados doce trienales "cu-
yo número y circunstancias rntiy co-
nocidas y recomendables mantuvieron 
el prestigio de la Junta de Gobierno. 
Las nuevas ordenanzas reducen la 
Junta Municipal de Beneficencia, a 
seis Vocales, excluye a los natos y a los 
perpetuos, y sin que sea mi ánimo 
ofender a ninguno de los' designados, 
no podrán negarme los mismos que su 
instalación rebaja el brillo de la Jun-
ta, comparada con la existente. 
¿Es posible conservar la represen-
tación actual de la Junta?... E l Di-
rector lo cree así, y este objeto se con-
seguiría disponiendo que la Junta Ge-
neral de Caridad lo sea también de Go-
bierno de la Real Casa de Beneficen-
cia. 
El artículo 12 dice:—"La existen-
cia de las Juntad expresadas no se opo-
ne a la de las especiales que puedan 
tener los Establecimientos de Benefi-
cencia con arreglo a sus respectivos 
Reglamentos," Este artículo lo consi-
dera el Director muy bastante para la 
conservación del arden actual; pero es 
igualmente necesario la redacción de 
nuevs^ ordenanzas por las Juntas de 
Gobierno oyendo el parecer de las ofi-
cinas para mayor ilustración de los se-
ñores Diputados. A esta redacción ha 
de preceder el estudio de todas las anti-
guas, el examen de las actas para co-
nocer y apreciar el origen de las alte-
raciones, y por último la minuciosa in-
serción de los artículos relativos al or-
den de la Casa de Maternidad, como 
oportunamente lo indica el Sr. Conta-
do?. 
Los Sres. Diputados de la Comisión 
manifiestan que la existencia simultá-
nea de las Juntas existentes está reco-
nocida por el artículo 12, pero que las 
disposiciones generales que abraza ta-
les como el nombramiento de faculta-
tivos y otros, altera las especiales, y 
que para ponerlas en armonía es nece-
sario el informe de las oficinas. 
El Director opina de conformidad 
con la comisión en la inteligencia del 
artículo 12 y que en este sentido no 
debe haber alteración en los empleados 
existentes, pero respecto al médico ci-
rujano, considera bajo todos conceptos 
necesario y conveniente la existencia 
de dos facultativos para dividir entre 
sí las atenciones de la Beneficencia y 
de la Maternidad, cuyo parecer emi-
tió a V. S. en 15 de Febrero del co-
rriente año. 
Tal es el parecer del Director que 
somete al más ilustrado de V. S. Ha-
bana y Junio 4 de 1861.—Tomás de 
Reina." 
Las gestiones personales del General 
Reina y de los demás Patronos, en 
época en que gobernaba la Isla el Ge-
neral Serrano con espíritu suave y 
tendencias de atracción, por motivo 
distinto de la malaconsejada política 
anterior, hicieron triunfar su dictamen 
porque era justo y estaba consignado 
en el mismo Reglamento general obje-
to de la discusión. 
La Casa de Beneficencia y Materni-
dad como instituto de fundación pri-
vada siguió de este modo funcionan-
do con sus propios reglamentos y ba-
jo el régimen de patronato privado es-
tablecido por los fundadores. 
¿Cómo no lamentar con verdadero 
dolor que estuviera reservado para la 
era actual de satisfacciones patrióti-
cas, que el sectarismo o las pasiones 
de partido nos dividan, y que buscan-
do pretexto realmente fútil en las ne-
cesidades de los tiempos se socaben los 
sillares de lo que fué y debe ser fir-
me, venerable e intangible? 
nm 
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anónima por acciones de 500 
a fin de terminar el hermoso ccw ^ 
disputa un timbre que sera sm 
progreso para Avilen. 
Otra buena noticia para los ^ 
nos. 
La fábrica de vidrios de ^ O r o ^ 
Compañía" que se decía iba a c ^ 
se para introducir en ella val? ^ie»' 
formas, continuará abierta, a e ^ 
do a la conveniencia áel.fn t ^ M 
padecería con la suspensión, log 
no fuera inás que temporal, 
trabajos de la fábrica. 
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(Para el DIARIO DE LA MARfi^v 
Oviedo, Enero 22. 
La vida pública asturiana tiene ] 
su astualidad en la política. ^ 
La influencia que con el - act i 
gobierno conservador disfruta el i l ^ 
tre tribuno gijones don Melquiadl" 
Alvarez, está determinando en la n r 
tica asturiana una verdadera revol 
ción. y 
Cuando se creía que todo pstav 
acordado y dispuesto para la prosdá8 
lucha electoral, en inteligencia con 4 
Marqués de Canillejas, sugen boy ¿ 
sistentes, autorizados rumores de nn' 
el Gobi erno atendiendo a exigencias 
del señor Alvarez no mal quistas en. 
tre caracterizados conservadores ag 
turianos, se dispone a reformar el en' 
casillado oficial que pe tenía por defi 
nitivo. 
Claro es que tan estupenda noticia 
es desmentida rotundamente por loe 
conservadores más conspicuos; pei«0 
algo se advierte en algunos distritos 
que abren la duda a los espíritus es-
pectadores. , V . ; 
Desde luego parece ser un lieclio M 
discrepancia que se venía comentando 
desde hace días, entre las fuerzas 
conservadores, discrepancia que no se 
manifiesta al exterior en honda divi-
sión por impedirla los enormes intere-
ses creados que unen al conservado-
rismo asturiano, pero que se patenti-
zan en diferentes localidades. En Caá-
tropol, por ejemplo, son muchos los 
conservadores que se colocan resuel-
tamente al lado del candidato refor-
mista, don Vicente Loríente, y q^. 
anuncian que de no presentarse éste, 
por retenerle en Cuba sus negocios, 
votarán a Melquíades Alvarez; eu 
Belmonte, y aunque en sentido con-
trario, un tan caracteriJíado conser-
vador como don Manuel Nieto desoye 
el consejo de Canillejas y se dispone 
a. dar sus votos al candidato rival del 
encasillado, don JJuau üria, a quien 
abandonan los conservadores. 
En Yjllaviciosa la división es pal-
maria. ; . * - N ; . 
El candidato oficial es don José Pi-
da!, hijo del inolvidable don Alejan-
dro ; contra él luchan dos conservado, 
res: don Manuel Cabanilies y el liija 
político del señor Rodríguez San Pe-
dro, señor Vizconde del Puerto. Esto 
es: tres conservadores luchando en-» 
tre sí. 
Vuelve a insistirsc en que el Marr 
qués de Lema no está satisfecho de la 
dirección política asturiana, puesta 
en manos de un hombre tan impopu-
lar como don Benito Castro, contra el 
cual se levantan hasta las piedras en 
el distrito de Castropol, por donde 
pretende salir diputado. La actitud 
del pueblo castropolense es tal, contra 
este político, que se teme llegue a sur-
gih una cuestión de orden público que 
.recuerde los sangrientos sucesos tía 
Infiesto. Ya hñbO disturbios en Ta-
pia, y estuvo a punto de haberlos 
Castropol. 
Los reformistas confían en que GI 
Gobierno percatado de la imposibili-
dad de sostener la candidatura dei 
señor Castro, dará las órdenes opor-
tunas para evitar disturbios en la be-
lla y rica región ocidental asturiana. 
Sigue Aviles el pujante impulso afl-
quirido hacia su progreso y desarroLo, 
La sociedad el "Fomento de Avi-
les" tiene en estudio entre otros pro-
yectos los siguientes: 
El tranvía eléctrico desde ViH»| 
gre a San Juan de Nieva y Salinas, 
que será seguramente un hecho, ^ 
dos los entusiasmos que por su vliem 
sienten los villalegrinos. 
La construcción de un Hospital pa-
ra cuyo levantameinto y sustentacio 
ha ofrecido 50 mil pesetas el opulen-
to avilesino don José Menéndez, cono-
cido popularmente por el "Rey de 
Patagonia." - j 
""Y^ l íñalmente la terminación d 
Gran Teatro, por cuyo edificio piae ^ 
propietario 37 mil pesetas, ^ 
de ellas 32 mü en metálico y cinco ^ 
en acciones. 
Los propósitos del Fomento S| 
encaminan a constituir una socl 
